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ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.“-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 6.945 278 3.600 10.822
Semestral 3.870 155 1.800 5.825
Trimestral 2.345 94 900 3.339
Ejemplar ejercicio corriente 70 3 - 73
Ejemplar ejercicios anteriores 85 3 - 88
125 ptas. por línea de 85 mm„ salvo bonifica­
ciones en casos especiales para municipios. 
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Ayuntamientos
LEON
D. Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Municipal del Excmo.Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se relacionan, el Sr. 
Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación con arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia, en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado en el artículo 
108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior providencia a los deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios que fi­
guran en ios documentos tributarios, se les notifica la anterior providencia -conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común- por medio del presente edicto, que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de que comparezcan 
en el expediente por sí o por medio de representante y para que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la advertencia de que, 
transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin haberse personado, a los deu­
dores que se relacionan se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin 
perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato hábil 
posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de León, avenida Ordoño II, 10-Ia planta, de lunes a vier­
nes, de 9.00 a 13.30 horas. En los meses de julio y agosto, de 9.00 a 13.00 horas.
Recurso: Contra este acto administrativo, que no es definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo. Sr. 
Alcalde en el plazo de un mes, fundado exclusivamente en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la Ley General Tributaria y 99 
del Reglamento General de Recaudación. Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso 
interpuesto y podrá interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, 
en el plazo de seis meses, que se contará, para Ud. y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que se produzca el acto pre­
sunto. Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias:
Ia.- Por medio del presente se le requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, 
antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el pago (artículos 98 y 109 
del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providencia se procederá, según
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previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las cuantías que pudieran exis­
tir, en cantidad suficiente para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al acto primitivo se 
hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2a.- La cantidad adeudada como importe principal devenga intereses de demora desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda en pe­
riodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3a.- Son de cuenta del deudor las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4a.- La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el pro­
cedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 39/1988, 
Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 135 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso-administrativo 
suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5a.- Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 del 
Reglamento citado.
6a.- Los débitos contenidos en esta notificación quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que estén debidamente apremia­
dos y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
TASA SUMINISTRO DE AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO. PERIODO 4/98
APELLIDOS Y NOMBRE N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
AFONSO,ALONSO,LUIS ROBERTO 0010800425 CL.MURILLO 5,LO 2.207
AFONSO,FERNANDES,MARIA JOSE 0010500375 CL.PUERTA MONEDA 15,1°-ID 2.785
AFONSO,FERNANDES,MARIA JOSE 0099905628 CL.SERRANOS 001,BJ 7.974
AGRA,FERNANDEZ,MARIA JESUS 0000700009 AV.LOS BORDADORES l.BA-JO 2.207
AGRUPACION AYU. INSTITUCIONES PENITENCIA 0000700819 CL.MOISES DE LEON 32,1°-B 2.207
AGUADO,RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO 0010600176 CL.BARAHONA21,4° 4.422
AGUIRRE,CABALLERO,FRANCISCO 0001600295 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 52,3°-DH 3.984
ALEGRE,GONZALEZ,JOAQUIN 0009500158 CL.OBISPO MANRIQUE 7,1°-DH 4.507
ALEN,LAMEIRA,CARLOS JORGE 0012800395 CL.RIO TUERTO 14,BAJO 3.400
ALFOMBRAS ALNORTE SL 0099905634 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 010.BJ 5.310
ALIANZA DE SEGUROS GRUPO G.A.N. 0099904981 CL. VILLA BENAVENTE 010,1 -IZ 3.546
ALIJA,ALONSO,MARIA ANTONIA 0006500091 PZ.CALVO SOTELO 11,3°-DH 3.031
ALONSO,APARICIO,JOSE 0003800439 CL.OBISPO CUADRILLERO 11,5°-C 2.785
ALONSO,DOMINGUEZ,VICTORINO 0000300436 CL.BATALLA DE CLAVIJO 36,3°-C 2.785
ALONSO,GARCIA,DAVID 0012300358 CL.MIGUEL BRAVO 5,1°-IZ 2.509
ALONSO,GOMEZ,CASTO 0006600043 CL.COLON 11,3°-DH 3.031
ALONSO,GONZALEZ,ROSA MARIA 0010200323 CL.PUERTA SOL 6,2°-IZ 2.785
ALONSO,MUÑIZ,CANDIDA 0007700300 CL.RELOJERO LOSADA 42,2°-DH 2.785
ALONSO,ORDOÑEZ,LUIS 0010600108 CL.BARAHONA5,1°-IZ 3.157/
ALONSO,PEREZ,ANA MARIA 0099903830 AV.REPUBLICA ARGENTINA 31 4.434
ALONSO,PEREZ,ELOINA 0000100279 CL.DAOIZ Y VELARDE 81,2°-C 3.031
ALONSO,PEREZ,OSCAR 0012100519 PZ.IGLESIA-TROBAJO- 1,1°-D 2.509
ALVARADO.GARCIA,FRANCISCO JAVIER 0099905602 CL. ALFONSO V 002 5.310
ALVAREZ,ALLER,MARIA DEL CARMEN 0008200288 CL.SAHAGUN 11,5°-IZ 4.146
ALVAREZ,ALONSO,MARI A CONCEPCION 0008000279 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 15,3°-IZ 2.785
ALVAREZ, ALVAREZ, JOSE 0011700233 CL.REY MONJE 15.CA-SA 2.881
ALVAREZ.ALVAREZ,VICENTA 0010200142 CL.CAÑO B ADIELO 9,1°-IN 2.785
ALVAREZ,BARRIO,JOSE 0013000006 CL.AGONCILLO -V.CAMINO- 4.CA-DH 961
ALVAREZ, BERDASCO.LUIS 0007700310 CL.RELOJERO LOSADA 44.EN-TR 3.157
ALVAREZ,FERNANDEZ,SANTOS 0012500201 AV. ANTIB1OTICOS-TROB AJO- 129,BAJO 2.207
ALVAREZ,FERNANDEZ,TOMAS 0010400421 CL.SANTA ANA24,1°-IZ 2.785
ALVAREZ,FUENTE,ADELINO 0012700150 CL.LAFUENTE-ARMUNIA- 2.CA-SA 2.509
ALVAREZ,GARCIA,HORACIO 0005700375 CL.PABLO FLOREZ 10,1° 2.785
ALVAREZ,GONZALEZ,ALFREDO 0006000641 CL.LOPE DE VEGA 12,4o-A 3.031
ALVAREZ,GONZALEZ,JOSE ANTONIO '0009200398 AV.LANCIA 19,2°-DH 3.031
ALVAREZ,RAMON,CRUZ 0009100083 CL.ALFONSO IX 12,3°-IZ 2.785
ALVAREZ,REY,ISAIAS 0006100128 AV.PADRE ISLA 66,1°-A . 5.095
ALVAREZ,RIESGO,BENIGNO 0001800321 CL.SUAREZ EMA 6,BAJO 5.753
ALVAREZ,RIESGO,BENIGNO 0008800363 CL. VILLA BENAVENTE 20,BAJO 5.753
ALVAREZ,TOCINO,MARIA JOSE 0003400234 CL.REYES CATOLICOS 7,BAJO 2.785
ALVAREZ,TOME,ABDON 0099904168 CL.LOS LLOMBOS-S/N 7.974
ALVES.CORREIA.DE SOUSA JOAQ 0002900011 AV.SAN MAMES 1,4°-1Z 6.452
AMORES.BARANCO,AGUSTIN 0012800363 CL.RIO TUERTO 12,2°-K 2.509
ANTOLIN.HEVIA,ALICIA MARIA 0012900799 CL.SAN MIGUEL-V.CAMINO- 4.AT-IC 1.525
ANTON,ACEVEDO,ANTONIO 0010700322 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 53,1-°C 4.507
APARICIO,PERIQUET,MARIA JOSE 0006000253 AV.PADRE ISLA 28,2°-DH 3.031
ARAGON,PLAZA,FELIPE 0005000504 CL. ALTOS DEL DUERO 10.CA-SA 3.004
ARIAS,CRESPO.ALFONSO 0003700266 CL.SANCHO ORDOÑEZ 5,3°-DH 2.785
ARIAS,MARTINEZ,JAIME 0008400037 CL. ASTORGA 7,1-°D 4.583
ARROYO,RIEGO.LUIS 0010400341 CL.SANTA ANA 69-1° 6.356
ASMAVI S.L. 0012100371 CN.VILECHA S-N.ME-RC 2.207
ASTORGA,CARRERA,JESUS 0012200259 CL.GENERALISIMO-OTERUELO- 29,1°-DR 2.509
AUTO BOXES S.L. 0006800283 CL.LUCAS DE TU Y 9,BAJO 2.207
AUTO LEON S.A. 0007700180 CL.RELOJERO LOSADA 27,BAJO 2.874
AUTO RADIO ALONSO S.L. 0099904646 AV.MARIANO ANDRES 030 5.310
BAHILLO,CAMPOS,JESUS 0099904895 AV.GENERAL SANJURJO 005,1 3.546
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BALBOA,SACO,M.TERESA
BAR MUSICAL 12.34 S.L.
BARREDO,CASTRO,LUIS
BARRERO,BALADRON,JOSE M.
BARRIOS CANCELO C.B.
BELERDA.BELERDA,CARLOS
BLANCO-TRABA,HERNANDEZ-CAÑIZARES,MARTA 
BLANCO,ALONSO,MACARIO 
BLANCO,ALONSO,MARIA MAR
BLANCO,CELA,ANTONIO ESTEBAN
BOUTIQUE COVEN CARDEN SL 
BRAIN TECHNOLOGY, S.L.
BRAVO,SANDOVAL,MARIA PILAR
BREA,LEON,ROSARIO
BRILLOSOLS.L.
BRIVAL, S.A.
BRUGOS, VALE UENA,JOSE
C.BIENES CL.VETERINAR.KINOS 
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 
CAÑO,RODRIGUEZ,SUSANA 
CABERO, VEGA,Ma AUXILIADORA 
CACHE COMPUTER, S.L.
CAFE LEON S.A.
CALVEJO,RODRIGUEZ,MARIA ANGELES 
CAMPELO.SUAREZ, CONSUELO
CAMPESINO,PUERTOS,ALEJANDRO 
CAMPILLO SAN MARTIN S.L.
CAMPO,FERRARI,JOZABETH DEL 
CANCELA,ORTEGA,JULIA
CANTALAPIEDRA,BARES,MANUEL
CANTALAPIEDRA,TOMILLO,RICARDO FRANCISCO 
CANTALAPIEDRA,TOMILLO,RICARDO FRANCISCO 
CARLOTA LEON S.L.
CARR ACEDO, ALONSO,SONIA MARIA 
CASADO,GARCIA,CARLOS
CASTAÑON,GUTIERREZ,ANDREA 
CASTRO,FERNANDEZ,MANUEL 
CASTRO,FOLGUEIRA,AMPARO 
CASTRO,GARCIA,MARTIN 
CASTRO,MORAN,ELIAS
CASTRO,SANDOVAL,TEODORA
CEDEÑO,PAREDES,GERTRUDIS OLEMA 
CENTRO DE PRENSA DE LEON, C.B.
CEPEDELLO,CARRICAJO,FRANCISCO JAVIER 
CHAMORRO,RIVADO,MELCHORA
CHEMA, S.L.
CHEMA, S.L.
CHIRIBELLA,FUERTES,RICARDO
CIGORRAGA.DE LUQUE,NORMA BEATRIZ 
COLADO,FERNANDEZ,FELIX 
COLLADO,OLIVER,MIGUEL 
COLEANTES,CENTRA,REGINA 
COLOMER.DE MIQUELS,CARLOS 
COMERCIAL AVI S.A.
COMERCIAL DEPORTIVA LEONESA S.L.
COMERCIAL ESTUDIO Y DISEÑO INTEGRAL S.L. 
COMERCIAL ESTUDIO Y DISEÑO INTEGRAL S.L.
COMERCIAL INDUSTRIAL RABANILLO S.L. 
COMERCIAL INDUSTRIAL RABANILLO S.L.
COMUNIDAD DE BIENES CAFE MODERNO DE LEON 
CONCECAO.DOS ANJOS,RUFINO 
CONEJO,SOTO,DOLORES 
COOPERATIVA LEGION VII
CORDERO,VALLEGERA.MAXIMINA
CORREIA.DOS ANJOS,MARIA BEATRIZ 
CREACIONES PELLITERO, S.L.
CRESPO,GUTIERREZ,JESUS MANUEL 
CRISOF, C.B.
CUBERO,AMIL,VICTOR
CUB R1 A,GONZALEZ,MAGDALENA
CUERVO,ALVAREZ,HELENA
CUEVAS,CANILLAS,MANUEL 
D’AJENTI HERMANOS.C.B.
DA SILVA.MARTINS, MARIA GRACINDA 
DAVILA,DIEZ,ALICIA BEATRIZ
0010600109 
0009000304 
0099903542 
0005700221 
0099904644 
0010200716 
0099905101 
0004600023 
0010500435 
0099901500 
0099905420 
0006800395 
0008800349 
0007700202 
0005400340 
0006200277 
0004600189 
0099902511 
0010500056 
0099900360 
0008400817 
0011400194 
0099904765 
0099903754 
0009000113 
0005100011 
0009300177 
0005800595 
0009600458 
0099902057 
0099900312 
0010200665 
0011200396 
0099905364 
0012500840 
0008500276 
0004900617 
0003700331 
0006500128 
0099902024 
0012000137 
0012500424 
0011900428 
0099905659 
0099905967 
0010500298 
0099904635 
0006300464 
0007700336 
0008100501 
0006900309 
0010100415 
0004000247 
0010700213 
0099900821 
0002800483 
0003800403 
0006000534 
0099903274 
0008200096 
0099905365 
0007700466 
0006200085 
0099901345 
00.10500255 
0010400463 
0009200460 
0007800431 
0006200450 
0007800416 
0008600056 
0006100475 
0010100256 
0099905524 
0011400476 
0011400423
CL.BARAHONA 5,2°-C
CL.CONDE GUILLEN 14.BA-JO 
AV.CONDESA SAGASTA 8
CL.PABLO FLOREZ 10,2°-DH 
CL.GENERAL MOSCARDO 034
CL.TARIFA 5.BA-DR
AV.GENERAL SANJURJO 023,3-B
CL. ANGEL 10,1°
CL.PUERTA MONEDA 15.BI-DH
AV.PADRE ISLA 11
PZ.SAN FRANCISCO 14,BJ
CL.ROA DE LA VEGA 24,B A-JO
CL.RAMIROII 10
CL.RELOJERO LOSADA 29,6°-C
CL.DAMA DE ARINTERO 33.LO-CA
CL.SAN AGUSTIN 5.BA-DH
CL.PADRE ESCALONA 2,4°-IZ
AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 35
CL.HERREROS 2.BA-JO
CL.HERREROS 3-7
CL.ASTORGA25,4°-IZ
CL.MAESTRO NICOLAS 42,6°-DR
AV.JOSE ANTONIO 014.BJ
AV.GENERAL SANJURJO 9
CL.CONDE GUILLEN 14,4°
CL.CORR1DA 2.CA-SA
CL. VEINTICUATRO DE ABRIL 1,6°-B 
PZ.TORRES DE OMAÑA 6.BA-R
CL.SAN VICENTE MARTIR 2,1°-B
CL.RONDA 1
CL.GENERALISIMO 8
CL.MATASIETE 5,B A-JO
CL.TENIENTE ANDRES GONZALEZ 1,3°-DR 
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 95
AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 102.BA-R 
AV.CONDESA SAGASTA 26,4°-IZ
CL.PEÑA PINTA 23,2°-IZ
CL.SANCHO ORDOÑEZ 12.BA-JO
CL.PADRE ARINTERO 9,2°
CL.OLLERIA 7
AV.FERNANDEZ LADREDA 52,2°-IZ
CL.PIO XII-ARMUNIA- 3.CA-SA 
AV.FERNANDEZ LADREDA 38,2°-DR 
CL.CRUZ ROJA DE LEON S/N
CL.PALOMA 006.BJ
PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 9.2-/I
AV.ROMA020
AV.ROMA 20
CL.RELOJERO LOSADA 20,3°-DH
AV.DOCTOR FLEMING 45.BA-DR
CL.SAMPIRO 20,l°-IZ
PZ.DON GUTIERRE 4,1°-DH
CL.MONTE DEL SILENCIO 2,1°-IZ
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36,1°-DR
CL.SANTISTEBAN YOSORIO 12
CL.JAIME BALMES 7.BA-JO
CL.OBISPO CUADRILLERO 20.BA-JO
AV.PADRE ISLA36,1°-IZ
CL.MIGUEL DE UNAMUNO
CL.MIGUELDE UNAMUNO 12.BA-JO
CL.TORRIANO 19
CL.RELOJERO LOSADA 6.2E-DR
CL.CARMEN 5,1°-IZ
AV.JOSE ANTONIO 14
CL.SAN FRANCISCO 7,2°
CL.SANTA ANA 24,1°-ID
AV.LANCIA 12.BA-JO
CL.TEMPLARIOS 1,2°-F
CL.SAN AGUSTIN 9,B-IZ
CL.HERMANOS MACHADO 9,1°-D
CL.BURGO NUEVO 19,4°
AV.PADRE ISLA 60.LO-CA
CL.SANTACRUZ 5,1°-IZ
CL.FUERO 013,2-1
CL.MAESTRO NICOLAS 48.BA-JO
CL.SANTOS OLIVERA ¡5,4°-DR
2.785 
48.766
3.546
4.594
3.546
3.738
4.434
4.573
2.785
4.434
3.546
2.207
51.457
3.652
5.753
14.609
2.881
4.434
5.753
5.310 
3.031
6.260
3.546
11.5.14
3.503
2.509
2.785 
22.031
7.129
3.546
5.310 
43.824
2.785
4.434
12.265
7.842
3.634
2.207
1.559
3.546
2.250
7.529
2.785
4.434
4.434
3.652
5.310
2.207
2.785
9.295
3.031
2.785
8.222
3.652
4.454
2.207
7.517
2.207
7.086
2.207
7.974
7.225
3.403
4.434
3.403
2.785
2.207
8.842
9.293
2.785
3.031
5.753
3.157
3.546
7.033
2.785
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DELGADO,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 
DELGADO,GONZALEZ,RAMON 
DELGADO,UDIAZ.JUAN MANUEL 
DIAZ,MENDEZ,ISABEL 
DIEZ,DE LA PUENTE,SONIA 
DIEZ,DEL POZO,MILAGROS 
DIEZ,GARCIA,CELSO
DIEZ,GONZALEZ,MAXIMO 
DIEZ,HERRERO,ISIDRO 
DIEZ,LOPEZ,BERNARDO 
DIEZ,PUERTAS,ENECON 
DIEZ,ROBLA,ROSA MARIA 
DIEZ,ROSO,MARIA ISABEL 
DIEZ.V1LA-SAN JUAN,JOAQUIN JOSE LUIS 
DISGLOSER S.L.
DOMINGUEZ,DIEZ,LOURDES 
DOMINGUEZ,MAGIAS,AMADEO 
DOMINGUEZ,PEDROSA,ANGEL 
DOS ANJOS.CONCEICAO,LUCIA ANGELES 
DOS ANJOS,CORREIA,JUDITE 
DURANTEZ, CALVO, JOSE 
DURO,ARGERICH,TOMAS 
EDIME, S.C.
ELECTRIFICACIONES NORTE S.A 
ELECTRIFICACIONES NORTE S.A 
ELECTRO LEON S.A.
ELVIRA,AMEZ,RUTH 
EN NEJMI„SANAA 
ENTRE AMIGOS C.B. 
ESPAÑA,BATAN,MANUEL 
ESPINA,CASTRO,LUIS
ESPINIELLA,RODRIGUEZ,MARIA DEL CARMEN 
ESTUDIO EUROPOL S.L.
FAJARDO,FAJARDO,FRANCISCO PEDRO 
FARIÑAS,RODRIGUEZ,MARIA JOSEFA 
FELIX,GARCIA,ANTONIO
FEO,MARTINEZ,JULIO ABELARDO 
FERNANDEZ,DEL RIO,BLANCA N 
FERNANDEZ.ALAIZ, ALEJANDRINA 
FERNANDEZ,ALFONSO,MANUEL FRANCISCO 
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 
FERNANDEZ.ALVAREZ.DELFINA 
FERNANDEZ,ALVAREZ,JOSE LUIS 
FERNANDEZ,ALVAREZ,JUSTO
FERNANDEZ,BORJA,MARIA DOLORES 
FERNANDEZ.CAMPILLO,  LEONARDO 
FERNANDEZ,CANTALAPIEDRA,JOSE ANTONIO 
FERNANDEZ,CARRO,ALBERTO 
FERNANDEZ,CASADO,OVIDIO 
FERNANDEZ,DIEZ,ANA BELEN 
FERNANDEZ,DIEZ,JORGE 
FERNANDEZ.FERNANDEZ,AMALIA 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,SANTIAGO 
FERNANDEZ,FRESNO,AUREA 
FERNANDEZ,GARCIA, VICENTE 
FERNANDEZ,GUTIERREZ,EMERITA 
FERNANDEZ,GUTIERREZ,JESUS 
FERNANDEZ,HERNANDO,CARMEN 
FERNANDEZ, MARTINEZ.ANA MARIA 
FERNANDEZ,MENENDEZ,JOSE A.
FERNANDEZ,MORO,ROSALINA 
FERNANDEZ,OBLANCA,INES 
FERNANDEZ,PEREZ,SONIA 
FERNANDEZ.RAMOS,MARIA ENCINA 
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,FIDEL 
FERNANDEZ,SABUGAL,NICANOR 
PERRERAS,CELADA,M. GLORIA 
PERRERAS,GONZALEZ,JOSE ABEL 
FERRERO.BADALLO.JESUS ANGEL 
FIDALGO.LOPEZ, MIGUEL 
FIDALGO,RODRIGUEZ,NIEVES 
FIERRO.MARTINEZ.CESAR 
FIN1STERRE S.A.
FLECH A.TASCON.JOSE Y AVELIN
0005100342 
0008400731 
0006800362 
0012000367 
0002800457 
0006700116 
0007500087 
0007900043 
0003500241 
0099905267 
0000200236 
0000700541 
0012800264 
0099905594 
0099905176 
0011900345 
0001400167 
0006600335 
0012300475 
0010400206 
0000300456 
0011400174 
0099904206 
0003700080 
0003700103 
0099902762 
0012300461 
0011200429 
0099905108 
0012600410 
0006400256 
0002600555 
0099905278 
0010700550 
0007500346 
0005300238 
0002000596 
0010400204 
0001400162 
0001500195 
0099905262 
0005000546 
0003000522 
0013000063 
0003300290 
0007000311 
0008000493 
0003000547 
0005400292 
0004700239 
0008400305 
0012700274 
0005400381 
0001500514 
0012700159 
0008400294 
0008400082 
0002100006 
0000500061 
0002000602 
0012000445 
0099905509 
0000700225 
0006500270 
0007800430 
0010100219 
0007500295 
0004900512 
0099901988 
0007900120 
0005000512 
0099905592 
0099904785 
0003100361 
0008800158 
0006000365
CL.NAZARETH 10,2o-A
AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,5°-DH 
CL.LUCAS DE TU Y 11,1°
AV.FERNANDEZ LADREO A 44,3°-IZ 
CL.ALFONSO DELA CERDA l.BA-JO 
AV. JOSE ANTONIO 15,3°-C
CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 11,SO-DH 
AV.QUEVEDO 4,1°-IZ
CL.SAN RAFAEL 18,4°-IZ
CL.COVADONGA012.BJ
CL.OBISPO ALMARCHA 39,4°-IZ
CL.MOISES DE LEON 28.LO-CA
CL.GUZMAN EL BUENO-ARMUNIA- 83,DU 
CL.VILLAFRANCA 005,BJ 
CL.SUAREZEMA 003
AV.FERNANDEZ LADREO A 12,LO-CA 
CL.LA VIRGEN BLANCA 52,Io 
CL.COLON 38.EN-DR
CL.LA CAÑADA 11,2°
CL.S ANTA ANA 24.EN-DH
CL.B ATALLA DE CLAVIJO 31,2°-D 
CL.MAESTRO NICOLAS 40,7°-C 
CL.COLON 020
CL.SANCHO ORDOÑEZ 7,B A-JO 
CL.SANCHO ORDOÑEZ 9,BA-JO 
CL.VIRGEN DE VELILLA 23 
CL.MIGUEL BRAVO 5,2°-IN 
AV.JOSE AGUADO 24,B A-JO 
AV.SAN MAMES 072
AV.DIVISION AZUL 21 ,LO-CA
CL.RAMIRO VALBUENA 11,1°-DH 
AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 4,1°-A 
CL.JOAQUIN COSTA 008,1
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 30,4°-DH 
CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 8,BA-JO 
CL.MAESTRO URIARTE 14,4°-C
CL.LA SERNA31.LO-CA
CL.SANTA ANA 24,B A-IZ
CL.LA VIRGEN BLANCA 50,2°
CL.SAN GUILLERMO 33,7°-B
CL.PEÑA VIEJA 006
CL.PALACIO VALDES 3,LO
AV.SAN MAMES 26,1°-IZ
CR.ASTORGA -V.CAMINO- 6,BA-JO
CL.SAN FRUCTUOSO 8,3°-F 
CL.COMPOSTELA 4,CA-S A 
CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 12.EN-TR 
AV.SAN MAMES 33,ESC.I,2°-DH
CL.BERMUDO II 8,2-IC 
CL.NUÑEZDEGUZMAN 13.EN-TR 
CL.GOMEZ SALAZAR 6,1°-DH 
CL.LAS DAMAS-ARMUNIA- 13,1° 
CL.PEDRO PONCE DE LEON 17,1°-IZ
CL.SAN GUILLERMO 6,3°-DR
CL.GENERALARANDA-ARMUNIA- l.CA-SA 
CL.GOMEZSALAZAR l.BA-DH 
CL.ASTORGA 10,6°-DH
CL.BUEN SUCESO 7.CA-SA
CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 7,4°-DH
CL.PUERTA OBISPO 4,1°
AV.FERNANDEZ LADREO A 46,6°-DR
CL.MODESTO LAFUENTE 006
CL.MOISES DE LEON 21,2-°B
PZ.CALVO SOTELO 1 l.BA-JO
CL.HERMANOS MACHADO 8.SO-DR 
CL.MISERICORDIA 11,3°-IZ
CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 25,1°-B 
CL.LOS BEYOS 5,2°-B
AV.MARIANO ANDRES 120,BA-JO
AV.QUEVEDO 17,2-°C
CL.MONTEIROS 5.BA-IZ
CL.CINCO DE MAYO 001 ,BJ 
CL.MATAFIGOS-TROBAJO- S/N 
CL.CANONIGO JUAN DEGRAJAL 1,2°-F 
CL.VILLA BENAVENTE 10,l°-DH
AV.PADRE ISLA 48,B A-JO
8.338 
3.419 
3.031 
14.544 
5.753 
3.031 
2.785 
6.989 
2.785 
4.434 
9.412 
2.207 
3.073 
4.434 
5.310 
4.252 
2.785 
3.031 
2.509 
3.568 
2.785 
2.785 
5.316 
4.140 
5.028 
3.546 
2.509 
5.978 
13.284
2.207 
3.031 
2.509 
5.316 
2.785 
9.647 
2.509 
2.207 
4.849 
2.785 
3.910 
7.974 
13.919 
15.228 
16.868 
4.252 
40.426 
2.785 
2.785 
2.509 
2.785 
2.881 
2.509 
2.509 
2.785
1.254 
2.881 
3.031 
2.785 
2.785 
2.785 
2.785 
4.434 
2.509 
6.641 
2.785 
2.785 
10.096 
2.509 
3.546 
3.031 
2.509 
5.310 
3.546 
6.162 
2.684 
5.978
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FLORISTERIA ALAMEDA C.B.
FRESNADILLO,SIERRA,ADELAIDA SAGRARIO 
FRUTAS QUINITAS.A.
FUENTE,DIEZ,ANGELA DE LA
FUERTES,FUERTES,MARIA ROSARIO
GABARRI.BORJA, DOLORES
GALAICO LEONESA DE RESTAURACIONES S.L.
GALAN,ARMADA,JUAN
GALAN,LUIS,JUAN CARLOS
GALLEGO,DOGAL,MARTIN
GALLEGO,PINILLA,DAVID
GARCIA, ALLER,MARIA SONIA
GARCIA,ALONSO,JOSE ANTONIO
GARCIA,ALVAREZ,GLORIA
GARCIA,ALVAREZ,ISABEL
GARCIA,ANTUNEZ,GEMMA
GARCIA,CABEZAS,OTILIA
GARCIA,CALLADO,JOSE LUIS
GARCIA,CAMPO,ESTEBAN
GARCIA,CANO,DANIEL
GARCIA,CASADO,AUGUSTO EUSEBIO
GARCIA,COBREROS,JUSTA
GARCIA,FERREIRO,OLIVA
GARCIA,GARCIA,MARIA MERCEDES
GARCIA,GARCIA,VIRGINIO
GARCIA,GONZALEZ,FRANCISCO
GARCIA,LORENZANA,EVELIA
GARCIA,LOZANO,MARISOL
GARCIA,LUDEÑA,MARIA JOSEFA
GARCIA,MANUEL,
GARCIA,MARTIN,JOSE ANTONIO
GARCIA,MENESES,JUAN MANUEL
GARCIA,MENESES,JUAN MANUEL
GARCIA,NARCISO,
GARCIA,PERAL,ANTONIA
GARCIA,RODRIGUEZ,MANUEL
GARCIA,RODRIGUEZ,MARIA FELICIDAD
GARCIA,VARELA,MARIA DEL MAR
CARICA,DIAZ FAES,LUIS
GARMILLA,RODRIGUEZ,SIRO
GARMONIS.L.
GASPAR.DE SOUSA,LUIS MANUEL
GAUDIOSO.LACASA,VICENTE RAMIRO
GAVILANES,ARIAS,RICARDO
GESTION Y DESARROLLO GESDIAL SL
GETINO,ROBLES,ISIDORO
GETINO,ROBLES,ISIDORO
GIL,CAMPO,ANA MARIA
GIMENEZ,GIMENEZ,MANUEL
GOMEZ,MARTIN,AQUILINA
GONCALVES.BARTOLOMEU,PAULINA CONCEPCION 
GONZALEZ GOMEZ C.B.
GONZALEZ,ALVAREZ.RAMIRO
GONZALEZ,CASASOLA.HELIODORA
GONZALEZ,CUBILLAS,FRANCISCO
GONZALEZ,CUBILLAS,FRANCISCO
GONZALEZ,FERNANDEZ,ANA SONIA
GONZALEZ,FERNANDEZ,JERONIMO
GONZALEZ,FERNANDEZ,JESUS
GONZALEZ,FERNANDEZ,JESUS
GONZALEZ,FUENTES,ANTONIO
GONZALEZ,GABELA,JOSEFA
GONZALEZ,GAGO,JULIA
GONZALEZ,GARCIA,CANDIDA LOLA
GONZALEZ,GARCIA,CELESTINO
GONZALEZ,GARCIA,JOSE LUIS
GONZALEZ,GOMEZ,ANGEL JESUS
GONZALEZ,GONZALEZ,LORENZO
GONZALEZ,GONZALEZ,MARIA JOS
GONZALEZ, JUAN, ANTONIO
GONZALEZ,MARTINEZ,JOSE LUIS
GONZALEZ,MONTAÑA,GRACIANO
GONZALEZ,REDONDO,FELIX SANT
GONZALEZ.ROBLES,MICAELA 
GONZALEZ,UGIDOS,RAMIRO J 
GRAÑERAS.PASTRANA,ALFONSO
0099904328 
0006400427 
0099900209 
0009000329 
0007500330 
0012600208 
0005800647 
0012600136 
0010900360 
0007500341 
0003000560 
0010200435 
0009200467 
0006600183 
0012500528 
0099905684 
0009000331 
0002800491 
0000500367 
0001700066 
0007500309 
0011200334 
0010800261 
0010900497 
0001500198 
0008000193 
0005900087 
0006700098 
0009000345 
0003900208 
0001000400 
0099905358 
0006300453 
0003500200 
0007600377 
0099903411 
0099905912 
0003000552 
0099901475 
0002800177 
0009200400 
0002900358 
0005700228 
0006200197 
0006600343 
0006500018 
0006500019 
0005900260 
0001800267 
0002500271 
0008000560 
0099905205 
0009900138 
0099900208 
0008100234 
0008200274 
0010100479 
0009300227 
0001500507 
0099904548 
0008100387 
0010200250 
0012400181 
0005600416 
0010100275 
0005500245 
0099900024 
0005800349 
0099903482 
0004900483 
0008100517 
0010200284 
0099900753 
0003900297 
0001800145 
0006400248
CL.JULIO DEL CAMPO 004,BJ 
CL.JULIO DEL CAMPO 13,3°-DR 
PZ.CONDE LUNA 4
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 4,2°-DH
CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 25,B A-JO 
CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- 40,B A-JO 
CL.LOPEZ CASTRILLON 7.BA-R
CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 30.BA-JO 
AV.MADRID 103.BA-JO
CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 11,2°-IZ 
AV.SAN MAMES 33,ESC.E,2°-DH
PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 20,2°-C 
CL.COMANDANTE ZORITA 1,4°-IZ
CL.COLON 26,3°-DH
AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-68,1°-DH 
CL.MAESTROS CANTORES 003,BJ 
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 8,BA-R 
CL.DUQUE DE RIVAS 24.LO-CA 
CL.OBISPO PANDURO 13.BA-DR 
CL.CONDE TORENO 4,4°-IZ
CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,3°-DH 
CL.CONDE ANSUREZ 8,ESC.I,2°-II 
CL.LA PUENTECILLA 2,1 -°B 
AV.MADRID 87.BA-JO
CL.SAN GUILLERMO 34.BA-DH
CL.JUAN DE RIBERA 11,1 °-IZ
CL.RAMON Y CAJAL 9,3°-D
AV.JOSE ANTONIO 14.BA-DH
CL.CONDE GUILLEN 5.BU-IZ
AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ 46,5°-D
CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 49,2°-IZ 
AV.ROMA 19
AV.ROMA 19.BA-JO
CL.SAN RAFAEL 14,2°-IZ
CL.PEREZ CALDOS 27,2°-DH
CL.TEMPLARIOS 3
CL.DAOIZ Y VELARDE 047,BJ 
AV.SAN MAMES 80,4°-CE 
AV.PADRE ISLA 2-4
CL.PADRE GETINO 10,1° 
AV.LANCIA 3.LO-CA 
AV.SAN MAMES 13,4°-D 
CL.PABLO FLOREZ 13,3°-A 
AV.GENERALSANJURJO 15,5-°C
CL.COLON 5.LO-CA
PZ.CALVO SOTELO 3,7°-IZ
PZ.CALVO SOTELO 3,7°-IZ
CL.RUIZ DES ALAZAR 16.BA-1Z
CN.GRANJA 3.BA-JO
CL.SENECA 2,4-°D 1
CL.CAP.DENAL CISNEROS 7.LO-CA 
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 020
CL.RUA 3.BÁ-JO
CL.CONDE REBOLLEDO 4
AV.DOCTOR FLEMING 50.SO-TA
CL.SAHAGUN 10,2°
CL.SANTA CRUZ 19,2°-DH
CL. VEINTICUATRO DE ABRIL 10,4°-DH
CL.SAN GUILLERMO 39,BA
CL.SAN GUILLERMO 039
AV.DOCTOR FLEMING 52.SO-TA
CL.MATASIETE 9.EN-IZ
CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 26,1°-IZ
AV.DIECIOCHO DE JULIO 8,1°-IZ
CL.SANTACRUZ 11,1°
CL.MIGUEL ANGEL 2,1°-DH
CL. ARQUITECTO TORBADO 4,1—D
PZ.SANTO MARTINO 2.BA-DH 
AV.DIVISION AZUL.
CL.LOS BEYOS 6.BA-R
AV.DOCTOR FLEMING 28,2°-A
PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 18,1°-1Z
CL.RUA 19
CL.ERA DEL MORO 8.CA-SA
AV.REAL 32.BA-JO
CL.RAMIRO VALBUENA9,1°
5.310 
6.022 
56.676 
11.764 
17.153
1.357
54.384
2.509 
4.061
16.026
2.785
2.785
4.326
1.258
2.509
7.974
27.268
10.199
2.785
2.785
3.349
2.785
1.812
5.113
2.207
4.507 
3.031 
5.753
3.031
3.157
2.785
7.974
2.207
2.785
3.349
5.310
3.546
3.910
5.316
5.774
4.414
2.785
3.994
2.207
19.028
3.031
3.031
3.031
2.785
2.509
11.140
7.974
7.517
3.546
2.785
2.509
2.785
2.785
2.207
7.974
2.785
2.785
2.509
2.785
2.785
1.428
3.546
2.785
15.936
13.718
1.428
3.157
11.514
7.225
2.785
11.368
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GUERRERO,FERNANDEZ,VICTOR 0011400329 CL.MAESTRO NICOLAS 31 2.207
GUTIERREZ, ALVAREZ,LAUDELINA 0005300284 CL.OLLERIA 21.BA-IZ 3.376
GUTIERREZ,ARIAS,FERNANDO 0004000099 AV. ASTURIAS 79.CA-SA 15.936
GUTIERREZ,RODRIGUEZ,ABILIO 0012900728 CL.ZAMORA-V.CAMINO- 4,1°-B 961
HERCULES HISPANO S.A. 0099900876 CL. VILLA BEN AVENTE 7-1 4.434
HERNANDEZ,BORJA,RAFAEL 0002500020 AV.LOS CUBOS 6,3° 4.594
HERNANDEZ,CAN AL,JOSE ANTONIO 0008200269 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 9,5°-DR 2.509
HERNANDEZ,CORAY,EMILIA 0012500789 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 70.BA-DR 8.222
HERNANDEZ,GARCIA,ANTONIO 0009100312 CL.ALFONSO IX 2.SO-IZ 2.785
HERNANDEZ,HERNANDEZ,JOSE LUIS 0012800335 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 44,CA-SA 11.303
HERNANDEZ,JIMENEZ,JOSE 0012400329 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 26,BA-IZ 3.452
HERRERO,FERNANDEZ,ENEDINA 0008900250 AV.REPUBLICA ARGENTINA 27,4°-DH 3.031
HERY,COLOMER,S.A 0006100069 AV.PADRE ISLA 54,B A-JO 9.293
HIJOS DE SIMEON GARCIA Y CIA SL 0099900427 CL.LEGION VII 4 7.086
HIPERCARNICAS,OLIMPIA,S.L 0099905233 CL.COVADONGAOOl 17.730
HOLIDAY VOUCHER INTERNATIONAL S.L. 0099905057 AV.REPUBLICA ARGENTINA 1 3.546
HOZ,ESCOBAR,MANUEL DE LA 0007900281 AV.QUEVEDO 8,2°-A 3.031
HOZ,MARTINEZ,FRANCISCO SANTIAGO 0008100083 AV.DOCTOR FLEMING 26,2-°B 2.785
HUERCA,CALVO.FRANCISCO 0002200285 CL.PERALES 19,1°-DR 2.785
HURTADO,ALVAREZ,JAVIER JORGE 0004100308 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 1,9°-DH 2.785
IBAÑEZ,CAMPOS,M.PAZ 0008600284 CL. VILLAFRANCA 2,3-°D 3.031
IBARRONDO,MERINO,MARIA CONCEPCION 0099900908 CL.VILLAFRANCA 3,B-D 5.310
IBERPLAS S.L. 0099903894 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 13 5.310
IGLESIA,GONZALEZ,MARI A LUCINDA DE LA 0009000038 CL.CONDE GUILLEN 6.AT-IC 3.031
IGLESIAS,MARTINEZ,MIGUEL A 0006000139 CL.LOPE DE VEGA 13,3°-DH 3.031
INPRONOR S.L. 0099905363 CL.MARTIN SARMIENTO 017 3.546
INSPECCION Y GARANTIA DE CALIDAD SA 0099905615 AV.GENERAL SANJURJO 023,1 -C 5.310
INSTITUTO DE SERVICIO DE EMPLEO Y FORMAC 0006000541 AV.PADRE ISLA 21,B A-JO 9.293
1NTICALSA 0099904119 CL.COVADONGA 007 7.086
INYESTO, GARZO, MAGDALENA 0008100484 AV.DOCTOR FLEMING 56,1°-DR 3.568
IR1ONDO.ZUBIARRE, JOAQUIN 0010600294 CL.PONCE DE MINERVA 7,1° 12.178
JALON,CASASOLA,JOSE MARIA 0010000377 CL.CONDE LUNA3,1°-DH 2.785
JIMENEZ,CABERO,JOSE 0011800086 CL.ILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ 1,5°-IZ 2.509
JIMENEZ,GABARRI.EZEQUIEL 0010900084 AV.MADRID 65.BA-DH 2.509
JIMENEZ,HERNANDEZ,ANTONIO 0012600548 AV.DIVISION AZUL 19,2°-DH 2.785
JIMENEZ,PARIENTE,LIDIA 0004000021 CL.ANTONIO GAUDI 25,1° 2.509
JUAN,GORDO,MARIA PILAR DE 0006600420 CL.COLON 31,4°-DR 3.031
JUAREZ,DIEZ,LUPICINIO 0005300063 CL.LEON XIII 11.EN-IZ 3.157
KEUN-WOO-KIM-KWON/ACUPUNTUR 0099901050 CL.CARDENALLORENZANA 1 5.310
KRAFT LEONESAS S.A. 0099902068 CL.SANTA ENGRACIA 3 7.086
KRAFT LEONESAS S.A. 0099902069 CL.SANTA ENGRACIA 5 10.608
LAIZ,VALLADARES,CECILIA 0011000166 CL.SANTO TOMAS 22.CA-SA 2.509
LANERO,REÑONES,ANA 0008400122 CL.ASTORGA 14 1,ESC.1,BA-DH 3.031
LAZO,CARRASCO,WASHINGTON MIGUEL 0006300361 AV.ROMA 10.BA-JO 2.207
LAZO,CARRASCO,WASHINGTON MIGUEL 0099901705 AV.ROMA 10.BA-JO 3.546
LEON,LAIZ,AVELINO 0005600048 AV.DIECIOCHO DE JULIO 6,1°-IZ 2.785
LEONESA DEL OXIGENO SA 0099905426 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 005 5.310
LERA,GOMEZ, ASTERIO EUSEBIO 0010200272 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 11-2° 6.743
LINACERO,ARMILLA,JOSE 0007000327 AV.LOS PEREGRINOS 1,4°-IZ 2.785
LINARES,ROS, RUFINO 0006000016 CL.JOAQUIN COSTA 1,6°-B 3.031
LLAMAS,GARCIA.JUAN SABAS 0007500267 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 11 ,SO-IZ 2.785
LLAMAZARES,DIEZ,MARIA 0099900317 CL.GENERALISIMO 11 3.546
LLAMAZARES,GARCIA,CESAREO 0007800302 CL.TEMPLARIOS 12,1°-B 6.743
LLAMAZARES,LOPEZ,JULIAN 0008300055 CL.AGUSTIN ALFAGEME 6,1°-B 1.392
LLAMAZARES,REDONDO,ELIAS 0099900536 AV.ORDOÑO II 17 4.434
LLORENTE,DEL RIEGO,FRANCISCO JAVIER 0009100300 CL.ALFONSO IX 2,3°-DH 2.785
LOBATO,GONZALEZ,VITAL1NA 0011700036 CL.LEON MARTIN GRANIZO 5,5° 5.694
LOPEZ.AGUAYO,OSCAR F 0006300228 AV.ROMA 9,3°-IZ 4.069
LOPEZ,ALONSO,M. CARMEN 0007800415 CL.TEMPLARIOS 9,5°-DR 3.280
LOPEZ.ESCUDERO,MARIA VICENTA 0001300217 CL.SAN JUAN 78,3°-DH 3.738
LOPEZ.ESPINOSA,DOLORES 0008400479 CL.SANCHO EL GORDO 3,2-°B 3.652
LOPEZ,PERRERO,ANDRES 0009000259 CL.SANTISTEBAN YOSOR1O 18.BA-JO 2.207
LOPEZ,LOPEZ,FERNADO 0008400306 CL.GOMEZ SALAZAR 6,1°-IZ 2.509
LOPEZ,MARTINEZ,JOSE MARIA CARLOS 0099904275 PZ.SERRADORES 007 4.434
LOPEZ,MIRANTES,ANGEL 0099904995 CL.PEÑA VIEJA 004 4.434
LOPEZ,MOREIRA,MANUEL 0010600112 CL.B ARAHONA 5,3°-C 2.785
LOPEZ,PORRAS,ISABEL 0009500317 CL.SAN CLAUDIO 7,BA-JO 2.207
LOPEZ,SANCHEZ.JUL1O 0000700569 AV.REINO DE LEON 17.AT-IC 2.785
LOPEZ, VALDUEZA.LUIS ANTONIO 0099905846 CL.VILLAFRANCA 002,BJ 5.310
LOSADA,V1LLAFAÑE,ANGELES 0012400362 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 26,1°-IZ 2.509
LOZANO,GONZALEZ.ELADIO 0010000312 CL.LA PLATA S-N,B A-JO 7.517
M.A.E.-W.E.S.T.S.L. 0008600334 CL.VILLAFRANCA 8.BA-IZ 2.207
MADRID,DELGADO,CLAUDIO 0010500340 CL.PUERTA MONEDA 15.BA-D1 2.785
MAE.WEST.S.L 0008600307 CL.VILLAFRANCA 3.BA-JO 2.207
MALCUARTO,ALVAREZ,AVELINO 0005500539 CL.JUAN DEL ENZINA 7,3° 2.509
MANAM1ELS.A 0001600115 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 37,B A-JO 5.753
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MANAMIELS.A
MANGAS,PEREZ.MARIA ROCIO 
MANUEL,MARTINEZ.TEODORO DE 
MANZANO,FERNANDEZ,ANTONIA 
MARCOS,GONZALEZ,ASUNCION
MARCOS,ORDOÑEZ,MARIA DEL MAR LUCIA 
MARCOS,SANTOS,VICENTE
MARCOS,VALLADARES,JOSE MARIA 
MARQUES,VAZQUEZ,JOSEFA
MARTIN,SILVANO,ERNESTO 
MARTINEZ,ARIAS,AGUSTINA 
MARTINEZ,BALBOA,JUAN JOSE 
MARTINEZ,FERNANDEZ,AGUSTIN 
MARTINEZ,FERNANDEZ,GUADALUP 
MARTINEZ,FIDALGO,CARLOS 
MARTINEZ.GARCIA.HECTOR 
MARTINEZ,GARCIA,LUIS JESUS 
MARTINEZ,GARCIA,VICENTE
MARTINEZ,GONZALEZ,JOSE LUIS 
MARTINEZ,MANRIQUE,JUAN ANDRES 
MARTINEZ,MANRIQUE,JUAN ANDRES 
MARTINEZ,MARTINEZ,JUAN RAMON 
MARTINEZ,PEREZ,SEGUNDO ANGEL 
MARTINEZ,POITEAU,FRANCISCO JAVIER 
MARTINEZ,POZA,MARIA DEL CARMEN 
MARTINS,DIAS,FERNANDO MANUEL 
MAS MADERA DISEÑO INTERIORES SL 
MATEOS,ALVAREZ,VICTOR
MAYO,FERNANDEZ,MARIA DEL CARMEN 
MAYO,URIA,ISABEL
MEDIODIA S.A.CIA.SEGURSOS 
MENDEZ,GUTIERREZ,ROBERTO 
MENDEZ,LOPEZ,MARIA 
MENDEZ,VEGA,GUSTAVO 
MENDO,CAÑERO,GREGORIO 
MENENDEZ,PAZ,JUSTINA 
MERINO,FERRER,JOSE 
MERINO,RUB AL,CARLOS 
MESA,ALARIO,GABRIEL
METALICOS Y ALUMINIOS FA, C.B.
MIÑAMBRES,MARTINEZ,JOSE IGNACIO 
MIGUEL Y ANTON S.L.
MIGUEL Y ANTON S.L.
MIGUELEZ,RODRIGUEZ,JOSE IGNACIO 
MIGUELEZ,SEVILLA,AGUEDA 
MIHAYLOVA,POPOVA,DANIELA 
MIELAN,LLAMAS,!.MANUEL 
MOBELCASAS.A.
MONTAJES Y PROYECTOS LEON, S.L.
MONTIEL,GARCIA,FRANCISCO 
MORA,GONZALEZ,SIRO 
MORALES,LLAMAS,CRISTINA 
MORAN,HEVIA,ISABEL ROSA 
MORAN,RODRIGUEZ,MARIANO 
MORAN,SUAREZ,VERONICA 
MORENTE,GONZALEZ,MARIA CRISTINA 
MORENTE,GONZALEZ,MARI A CRISTINA 
MUÑIZ,ALVAREZ,LAURENTINA
MULTI,GESTION,M.S
MUNICIO,PIGAL,M. LUISA 
MUSICALACEROSL
NAVARRO,ARGUELLES,MIGUEL ANGEL 
NAVEIRA,VAZQUEZ,ANDRES VDA 
NEVES.ELSA
NIETO,ALONSO,LOURDES
NOGUEIRA.DOS SANTOS,ANIBAL 
NOGUEIRA.DOS SANTOS,ANIBAL 
NOGUEIRA.DOS SANTOS,ANIBAL 
OLGUERAS,MARTIN,JESUS Y OTR 
OMENTE,VIARGUES,MARTA ISABEL 
ORDAS.ORDAS, GERARDO 
ORDOÑEZ,DIEZ,ANGELES 
ORTEGA,PRIETO,MANUEL
ORTEGA,SIMON,JULIAN/OFICINA 
OTERUELO,LOSADA,FRANCISCO 
OV1DE,GONZALEZ,ESTEBAN
0099904490 CL.LOPE DE VEGA 002 4.434
0007900293 AV.QUEVEDO 33.BA-IZ 2.207
0011500084 CL.BRIANDA DE OLIVERA 12,ESC.4,4°-DH 2.785
0006400289 CL.RAMIRO VALBUENA 13,3°-IZ 5.926
0008400311 CL.GOMEZ SALAZAR 8.BA-DH 2.881
0099905411 CL.FRONTON 2,B-IZ 3.546
0001600260 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 48,5°-C 4.326
0012100367 CN.VILECHA S-N.ME-RC 2.207
0001500350 CL.SAN PABLO 18.CA-SA 8.357
0008200291 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 7,3°-ID 39.244
0099901875 CL.CARDENALTORQUEMADA 2 3.546
0099904112 CL.REINA Y SANTA 26,BJ 3.546
0099901359 AV.JOSE ANTONIO 22 13.284
0006900164 CL.SAMPIRO 3,2°-lZ 3.031
0010700473 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 35,B A-IZ 10.181
0006500369 CL.SANTA CLARA 5,B A-JO 5.861
0099905889 AV. PADRE ISLA 070 7.974
0099900568 AV.ORDOÑO II25 3.546
0008000535 CL.CARDENAL CISNEROS 3,3°-IZ 2.785
0012000450 AV.FERNANDEZ LADREDA44.BA-R 11.852
0011500400 CL.LEONOR DEGUZMAN 9,BA-JO 12.662
0005100404 CL.PEÑA PRIETA 13,2°-C 3.462
0005600390 AV.DIECIOCHO DE JULIO 56,LO 33.744
0007800383 CL.HERMANOS MACHADO 9,2°-B 2.785
0009200488 CL.COMANDANTE ZORITA 2,4° 5.732
0007900349 AV.QUEVEDO 26,4°-DH 11.482
0008200308 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 6.NA-VE 2.207
0003000333 AV.SAN MAMES 84,1° 12.035
0009000325 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 18.BA-IN 3.031
0007900291 AV.QUEVEDO 24,4°-DH 3.031
0099901492 AV.PADRE ISLA8,1°-B 4.434
0099904740 CL.LEONOR DE GUZMAN 008 7.974
0006600064 CL.COLON 16,1°-DH 3.984
0002800499 CL.JAIME BALMES 6.BA-JO 13.718
0012500594 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 107,l°-IZ 2.509
0009500077 PZ.DOCE MARTIRES 2,8°-C 5.680
0001600306 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 54,3°-C 3.031
0009800017 CL.CARTAGENA 10,l°-B 1.392
0002700293 AV.NOCEDO 10,2°-EX 2.785
0099905819 CN.ALFAGEME 041,BJ 19.488
0005100357 CL.PEÑA UBIÑA26,1°-D 3.212
0010800313 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 76.BA-JO 4.414
0099902368 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 76 4.434
0007000394 CL.CAMINANTE 8,1°-IZ 2.785
0010500303 CL.TRASTAMARA 1,1°-DH 3.157
0010500460 CL.PUERTA MONEDA 14.BA-1Z 2.785
0004000023 CL.ANTONIO GAUDI 25.BA-IZ 2.509
0099903559 CL.LOS TOPES-ARMUNIA- 10 7.086
0002000730 CL.LA SERNA 43,B A-JO 2.207
0006900029 CL.JUAN DE BADAJOZ 8,2° 3.814
0005200138 CL.MAMPODRE 24.CA-SA 8.908
0099905965 CL.DEMETRIO MONTESERIN OOl.BJ 3.546
0012400378 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 1,2°-B 2.509
0099900191 CL.CONDE GUILLEN 11 11.514
0011800309 CL.MONSEÑOR TURRADO 1,2°-DR 2.509
0005300235 CL.LOS OLMOS 1,1°-C 2.509
0006900424 CL.SAMPIRO 9,1°-IZ 3.031
0002500031 AV.LOS CUBOS 34,1° 2.785
0009100242 CL.BERNARDO DEL CARPIO 18,2°-DR 2.207
0099904253 CL.MOISES DE LEON 046 5.316
0099905407 CL.MONASTERIO 006 4.434
0099904694 CL.RUIZ DE SALAZAR 014.BJ 7.974
0008300302 CL.REY EMPERADOR 10,3°-C 2.881
0007600500 CL.PEREZ CALDOS 31,4°-D 2.785
0005400396 CL.BERMUDO II 6,3°-DH 2.509
0099904022 AV.LANCIA 15 7.974
0010900267 CL.SIMON ARIAS 15.BA-JO , 2.207
0011300242 CL.VELAZQUEZ 17.PR-II 2.785
0006700133 AV.JOSE ANTONIO 16,5°-D 4.156
0001000433 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 43,2°-D 2.785
0005500309 CL.PEDRO DE DIOS 17.CA-SA 2.881
0010200289 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 20,l°-IZ 2.785
0009100354 CL.BERNARDO DEL CARPIO 20,B A-IZ 3.031
0099901636 CL.RENUEVA 38-1 3.546
0011400278 CL.SANTOS OLIVERA 4,LO-CA 4.140
0099902751 CL.LA VIRGEN BLANCA 42 3.546
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PAÑEDA.BARAGAÑO,JORGE 0008000470 CL.JUAN DE RIBERA 5,3°-IN 2.785
PABLOS,ALVAREZ,MATIAS 0004300027 AV.MARIANO ANDRES 74.CA-SA 3.157
PALICIO.SUAREZ, ANDREA A 0010700214 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36,2°-DH 2.785
PANIAGUA,GUARDO,JOAQUIN 0099905399 CL.B ATALLA DE CLAVIJO 039,B A 3.546
PANTALEON,OTERO,SANTIAGO 0008400298 CL.GOMEZ SALAZAR 4,1°-DH 2.881
PARAMIO,GONZALEZ,MARIA DOLORES 0010200637 CL.DEL POZO 9,B A-JO 5.753
PAREDES,RECIO,MARIA TERESA 0009500302 CL.SAN CLAUDIO 16,ESC.I,2°-IZ 2.785
PAVERO,LOPEZ,Ma MAGDALENA 0099904516 AV.MARIANO ANDRES 066 3.546
PEÑA,FERNANDEZ,CRISTINA 0010500386 CL.HERREROS 9,ESC.B,2°-IZ 2.785
PEDREIRA,ARCOS,FRANCISCO 0009000267 CL.SANTISTEBAN YOSORIO 19,3°-IZ 3.403
PENICHE,ALVAREZ,MARIA NIEVES 0004900696 CL.LOS URRIELES 2,2°-B 3.004
PERA,ARAGON,MARIA 0007000256 AV.SUERO DE QUIÑONES 20,2°-IZ 3.403
PEREZ,ALONSO,JUAN JOSE 0007600425 CL.PEREZ CALDOS 7.SO-IZ 2.785
PEREZ,BAÑOS,MIGUEL ANGEL 0010900465 AV.MADRID 21.LO-CA 2.207
PEREZ,CRESPO,ADELINO 0005400211 CL.PEDRO PONCE DE LEON 7.BA-DH 3.634
PEREZ,FERNANDEZ,REMEDIOS 0010500128 CL.HOSPICIO 19,4°-IZ 2.785
PEREZ,GONZALEZ,GABRIEL 0001700208 CL.CONDETORENO 18,1°-DH 2.785
PEREZ,JOSA,FRANCISCO JAVIER 0012400332 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 3,2°-D 5.113
PEREZ,MELENDEZ,AMADOR 0008500235 AV.ORDOÑO II 35,4°-IZ 3.031
PEREZ,ROBLES,LUIS CARLOS 0011100124 CL.JACINTO BARRIO ALLER 74.CA-SA 2.509
PEREZ, VECINO,MARIA ANTONIA 0009300317 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 1,3°-B 10.666
PEREZ,ZALBIDEA,RAFAEL 0099905295 CL.LA VEGA-ARMUNIA- 003 7.974
FERROTE,CEINOS,MARIA MAR 0007600540 CL.PEREZ CALDOS 26,3°-B 2.785
PESCADERIAS JAMBRINA S.A. 0012100383 CN.VILECHA S/N.ME-RC 2.207
PESCALEON S.L. 0099905989 CL.PARDO BAZAN 023,BJ 11.514
PISABARRO,POSADA,BLAS DANIEL 0010800435 CL.LA PUENTECILLA 2.BA-R 2.207
PORRERO,DOMINGUEZ,MANUELA 0001000066 CL. PEREDA 11,2o-A 4.764
PORTO,GARCIA,JOSE 0010100327 CL.DON GUTIERRE 8 2.785
PORTO,GARCIA,JOSE 0010100326 CL.DON GUTIERRE 8,1°-DH 3.994
PRADA.MERAYO, JAVIER 0099903514 TR.LA VEGA-ARMUNIA- 3,BA-JO 15.936
PRADA,ZOTES,PRIMITIVO 0006600257 PZ.COLON 3,2°-IZ 4.612
PRADO,MOLINA,FRANCISCO JAVIER 0005500549 CL.SAN ESTEBAN 7.BA-DR 3.823
PRADO,NOVOA,ISAIAS 0012000351 AV.FERNANDEZ LADREO A 49,4°-C 2.785
PRESA,LERA,M CONCEPCION 0099905904 CL.PEÑA VIEJA 008,BJ 7.974
PRIEGO,FERNANDEZ,JOSE MARIANO DE 0099904236 AV.ORDOÑO II 008,2-3 3.546
PRIETO,RODRIGUEZ,OSCAR EMILIO 0099905837 CL.ROA DE LA VEGA 013,BJ 4.434
PRIETO,SANTAMARTA,JULIO 0011400034 CL.MAESTRO NICOLAS 9.BA-DH 3.280
PROMOCIONES COLESA S.A. 0099903925 CL.BURGO NUEVO 22,2°-B 4.434
PROMOT.CONST.SALMANTINA S A 0007300298 CL.TRUCHILLAS 21.OF-IC 5.753
PROVECHO,GUTIERREZ,MARIA ODILA 0008500147 AV.ORDOÑO II 27,3°-DH 8.952
PUERTA,REYERO,M* BELEN 0003700032 CL.SANCHO ORDOÑEZ 2,1°-DH 2.785
RABANAL,MARTINEZ,LUCIA 0010100210 CL.MISERICORDIA 10,3° 2.785
RAMOS,ALIJA,PEDRO 0002100151 CL.GONZALEZ DE LAMA 7,3°-DH 3.073
RAMOS,FERNANDEZ,MIGUEL 0001900008 CL.MIGUEL ZAERA 2,2°-IZ 2.785
RAMOS,SUAREZ,MANUEL 0010900096 AV.MADRID 67.BA-JO 2.509
RATO,GALLEGOS,AMADOR 0009300364 CL. VEINTICUATRO DE ABRIL 1,2°-A 4.252
REBORDINOS.LINACERO,CLEMENTE 0099905598 PZ.CONGRESO EUCARISTICO 003,BJ 4.434
REBORDINOS.LINACERO,CLEMENTE 0099904649 CL.SAN CLAUDIO 014,BJ-IZ 3.546
RECIO,MARTINEZ,JAVIER 0008400095 CL.ASTORGA ll.BA-DH 48.210
REGOJO,SEISDEDOS,CONCEPCION 0009300261 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 25,1° 3.157
RESTAURANTE EL SIGLO S.L. 0009900421 CL.ARCO DE ANIMAS 1,1° 60.775
REVUELTA,RUEDA,MARIA ROSARIO 0009300165 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 1,3°-C 3.652
REYERO,TEJERINA,SILVIA 0005700387 CL.PABLO FLOREZ 10,2°-IZ 1.428
RIBADO,ALEGRE,LUIS MIGUEL 0012600431 CL.GENERAL SANJURJO-ARMUNIA- 21,3°-IZ 2.509
RIEGO,RODRIGUEZ,DAMASO 0008500144 AV.ORDOÑO II 27,4° 3.031
RIESGO,MARRON,JOSE 0005900266 CL.RUIZ DE SALAZAR 20-2° 3.031
RIO,UR1BE,ANGEL DEL 0099900789 PZ.SAN MARCELO 4 5.310
R1VAS,BARROS,JESUS 0001400168 CL.LA VIRGEN BLANCA 52,2° 2.785
RIVERO,REY,AUREA 0005700173 CL.CARDENAL LANDAZURI 31 ,B A-IZ 2.785
RIZONEIDE.OLIVEIRA.SEVER1NA 0008500414 AV.ORDOÑO II 21,1°-ID 3.031
ROBLES, ALVAREZ.ELENA 0008000344 CL.PARDO BAZAN 23,2°-DH 5.389
ROBLES,GARCIA,MARIA ANTONIA 0001500501 CL.SAN GUILLERMO 17.BA-JO 13.483
ROBLES.GARC1A,MARIO 0007700421 CL.RELOJERO LOSADA 40,5°-DH 5.873
ROBLES,SANCHEZ.AMPARO 0000100530 CL.DAOIZ Y VELARDE 6.LO-CA 6.641
RODR IGO.M ANZANEDO.EVA 0008100015 AV.DOCTOR FLEMING 6.BA-IZ 6.641
RODRIGUEZ.DE LA FUENTE,JUAN JOSE 0007000357 AV.LOS PEREGRINOS 51 ,BA-JO 2.207
RODRIGUEZ.DEL R1O.NELIDA 0003000062 AV.SAN MAMES 22,4°-DH 2.785
RODRIGUEZ,ALVAREZ,M. LUZ 0005900369 CL.RUIZ DE SALAZAR 16,1°-IZ 5.635
RODR1GUEZ.ALVAREZ,MIGUEL ANGEL 0005800250 CL.SACRAMENTO 6,2°-DH 3.568
RODRIGUEZ.ARGUELLO.ERNESTO 0009400085 CL.MARTIN SARMIENTO 11,1°-DH 4.679
RODRIGUEZ,ARGUELLO.ERNESTO 0001000134 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 31 ,BA-JO 2.207
RODRIGUEZ.AR1AS.JAVIER 0007400356 CL.SAN IGNACIO 10.BA-JO 3.751
RODRIGUEZ.DIEZ,ISAAC 0008900412 AV.REPUBLICA ARGENTINA 30,B A-JO 24.805
RODRIGUEZ,DIEZ, PILAR 0008500151 AV.ORDOÑO II 27,4°-IZ 3.031
RODR IGUEZ.DOPAZO, JOSE 0099900712 AV.REPUBLICA ARGENTINA 31-1 4.434
RODR1GUEZ.FERNANDEZ.JOSE 0099901704 AV.ROMA 10 3.546
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RODRIGUEZ,FLOREZ,ANGEL
RODRIGUEZ,GARCIA,CARLOS MIGUEL 
RODRIGUEZ,GONZALEZ,PABLO A
RODRIGUEZ,LOPEZ,ALFREDO
RODRIGUEZ,LOPEZ,ORESTES MANUEL 
RODRIGUEZ,MARTIN,MARIA MARIBEL 
RODRIGUEZ,MARTINEZ,ANGEL
RODRIGUEZ,MATEO,BENITA
RODRIGUEZ,MERAYO,FRANCISCO
RODRIGUEZ,MERINO,ESTEBAN 
RODRIGUEZ,PRIETO,VALENTIN 
RODRIGUEZ,PRIETO,VALENTIN
RODRIGUEZ,PUGA,GERARDO MARCELINO 
RODRIGUEZ,ROBLES,SANTIAGO
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ABILIO 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ANGEL 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,JOSE S 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ROBERTO 
RODRIGUEZ,RURA,JOSE LUIS
RODRIGUEZ,VELASCO,MARTA 
ROLDAN,CAMINO,JULIA
ROMAN,BALLESTAR,FRANCISCO 
ROMERO,RODRIGUEZ,GENOVEVA 
ROUSSEV,GUEORGUIEV,TCHANCO 
RUBIO,GOMEZ,AURELIO
RUBIO,GONZALEZ,ISIDORO
RUBIO,LOPEZ,MARIA SALOME
RUBIO,PARRADO,ANTONIO 
RUIZ.BENITEZ,ALEJANDRO 
RUIZ.MUÑIZ,ASUNCION
S.ESTEBAN CORDERO VALENTIN 
S.O.C.A.S.H. S.A.
SAHAGUN,ALONSO,HORTENSIO/ME 
SAINZ,MACHO,CLORINDA
S ALAZAR,BLANCO,JOSE LUIS 
SALGADO,DE CASO,MARIA LUISA 
SAN MARTIN,GARCIA,MARIA JESUS 
SANCHEZ-GIL,GRANADOS,MARINA 
SANCHEZ,ALVAREZ,MERCEDES 
SANCHEZ,CARCES,HERMELINDA 
SANCHEZ,FERNANDEZ,ISABEL 
SANCHEZ,GARCIA,ALFREDO 
SANCHEZ,MORO,LUIS
SANCHEZ,ROZADOS,MARIA VICTORIA 
SANCHEZ,SANCHEZ,ALFONSO CARLOS 
SANCHEZ,SANCHEZ,BARTOLOME
SANCHEZ,TELMO,ANDRES 
SANCHEZ,VILORIO,ANDRES
SANCHO,OMEÑACA,PASCUAL
SANDOVAL,RODRIGUEZ,MIGUEL 
SANEES,LOPEZ,MANUEL
SANTAMARI A,LORENZANA,MANUEL
SANTOS,ALADRO,PERGENTINO
SANTOS,DIEZ,MANUEL
SANTOS,GONZALEZ,MARIA TERESA
SANTOS,MERINO,LAURA JULIANA
SANTOS,SOTO,CAMPANO
SARABIA-MARTIN, C.B.
SARMIENTO,CALVO,JOSE ANTONIO 
SARMIENTO,GARCIA,NICOLAS
SASTRE,ORDOÑEZ,PILAR/PELUQ 
SASTRE,SALAMANCA,MATILDE VI 
SEMI-TECH SPAIN S.A
SER,FERNANDEZ,MARIA DEL MAR DEL 
SERVICIOS INTERNACIONALES CONSULTING SA
SESMA,MARTIN.BERNARDO
SETERSAS.L.
SIERRA,BARAZON,JACINTO
SIERRA,GARCIA,MARIA ASCENSION 
SILVA.GONZALEZ,PEDRO
SOBEJANO,DEL CAÑO,ISIDORO 
SOLANO,SOTO,ROSARIO 
SORDOS LEONESES S.L.
SPOR LOOKS.S.A.
SUAREZ,CABEZA,VICENTE
SUAREZ,MANILLA,FRANCISCO JAVIER
0009300169 
0099905782 
0099902498 
0012800320 
0099904683 
0099905797 
0008400222 
0001900041 
0007400351 
0000400037 
0099902941 
0011700059 
0012000061 
0008500392 
0001800200 
0008200224 
0010900042 
0000800176 
0009900232 
0008800331 
0007500018 
0009000065 
0010200741 
0010500407 
0008500298 
0005600374 
0099903906 
0013000191 
0012901130 
0002000052 
0099900850 
0099903478 
0099900357 
0010300078 
0003200008 
0011900419 
0012300437 
0009500319 
0009400303 
0005700095 
0001000439 
0008400127 
0008400420 
0012000444 
0099904963 
0008500162 
0005200266 
0008100044 
0000600226 
0010500325 
0012400142 
0010200360 
0012100011 
0010000290 
0002800523 
0099905768 
0007300399 
0099905554 
0007800443 
0012300232 
0099900920 
0099902536 
0001100328 
0099904481. 
0099904235 
0006100258 
0000100485 
0008200302 
0099905896 
0004800438 
0000700344 
0009100333 
0002300262 
0008500345 
0007700412 
0003700317
CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 1,4°-B
AV.LANCIA 022.BJ
CL.GENERAL MOSCARDO 30
CL.RIADE MUROS-ARMUNIA- 17,BA-JO
CL.ZAPATERIAS 015
CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ OOl.BJ
CL.ASTORGA 14,ESC.1,3°-DH
CL.MIGUELZAERA 6,1°-IZ
AV.SAN ANDRES 6.CA-SA
CL.SAN LEANDRO l.CA-SA
CL.LEON MARTIN GRANIZO 12
CL.LEON MARTIN GRANIZO 12.BA-DH
AV.FERNANDEZ LADREDA 46,4°-IZ
AV.ORDOÑOII 18,1°-IZ
CL.SUAREZ EMA 6,4°-IZ
CL.BLASCO IBAÑEZ (SAN ANDRES) 4,CA-SA
AV.MADRID 32.CA-SA
CL.P1OXII 14.CA-SA
CL.RUA33,1°-DH
CL.RAMIRO II 8.BI-IZ
CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,2°-DH
CL.CONDE GUILLEN 9,1°-DH
CL.SAL 6,3°-CE
CL.HERREROS 17.BA-JO
AV.CONDES A S AGASTA 38,1°
AV.DIECIOCHO DE JULIO 40,2°-IZ
AV. REINO DE LEON 15
CL.GENERALISIMO -V.CAMINO- S/N.CA-SA
PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,4°-DR
CL.SAN PEDRO 8,2°-IZ
CL.DE LAS VARILLAS 3,1
AV.DIVISION AZUL S/N
CL.HERREROS 1
CL. JU AN DE ARFE 2,1 °-DH
CL.PLATERO REBOLLO 1,5°-DH
AV.FERNANDEZ LADREDA 38,4°-DR
CL.ISAAC PERAL 2,EN-DR
PZ.CONGRESO EUCARISTICO 6,6°-IZ
CL.JUAN PERRERAS 16.BA-DR
CL.SERRANOS 37.BA-DH
CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 76,3°-DH
CL.ASTORGA 14 l,ESC.0,l°-IZ
CL.FALENCIA 4,5°-IZ
AV.FERNANDEZ LADREDA 44,1°-IZ
CL.JUAN DE LA COSA 014
AV.ORDOÑO II 28,4°-C
CL.TURRUTALBA 8.CA-SA
AV.DOCTOR FLEMING 14.BA-JO
CL.SAN GIL 6,BA-JO
CL.HOSPICIO 19,3°
CL.GARCIA PAREDES 10.BA-IZ
PZ.SERR ADORES 1,1°-DH
CN.VILECHA 5,3°-C
CL.EL PASO 5,2°
CL.ALFONSO DE LA CERDA 3,LO
CL.JUAN DE RIBERA 011 ,BJ
CL.VALCARCE 2,4°-B
CL.CERVANTES 005,BJ
CL.PABLO DIEZ 1,4°-C
CL.OROZCO-SAN ANDRES RABANEDO- 12,1°
CL.VILLAESCUSA 04
CL.JUAN DE HERRERA 59
CL.GRANADOS 20,1°
AV.GENER AL S AN JUR JO 001,1 -C
CL.RAMIRO VALBUENA 008,2-IZ '
CL.CINCO DE OCTUBRE 12,4°-DH
CL.DAOIZ Y VELARDE 56.LO-CA
CL.SAHAGUN 11,4°-DR
PZ.DOCE MARTIRES 006,BJ
CL.PADRE GARCIA VILLADA 6,B A-A
AV.REINO DE LEON 2,2°-DH
CL.BERNARDO DEL CARPIO 1,4°-DH
CL.S ANTA TERESA 3,LO
AV.ORDOÑO II 20.LO-CA
CL.RELOJERO LOSADA 35,2°-B
CL.SANCHO ORDOÑEZ 14.BA-JO
4.594
7.974
4.434
2.207
7.974
3.546
3.031
2.785
2.509
2.785
4.434
2.207
2.785
8.820
2.785
14.352
2.509
2.785
3.282
3.031
2.785
3.031
3.349
6.917
5.010
1.392
11.514
7.693
15.809
2.785
3.546
17.706
3.546
3.157
2.785
3.823
2.509
2.785
2.785
2.785
2.785
3.031
5.010
2.785
4.434
6.491
5.694
5.753
6.564
9.096
4.146
5.760
2.509
10.780
10.181
11.514
3.376
3.546
2.509
1.456
4.434
5.310
2.207
3.546
4.434 
3.031 
2.207
2.509
3.546
4.231
3.652 
3.031 
6.682
2.207
3.652
15.007
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LEONESA DE INVERSIONES DIAZ Y TERUELO B 24.362.949 AV.MARIANO ANDRES N° 0234
APELLIDOS Y NOMBRE N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
SUAREZ,MARQUEZ,CLARA 0007800408 CL.HERMANOS MACHADO 8.SO-IZ 2.785
SUAREZ,MARTINEZ,JOSE LUIS 0003000464 AV.SAN MAMES 21,3o-B 4.6/9
SUAREZ,PELAEZ,ANTONIO 0012800032 CL.LOS CERCADOS-ARMUNIA- 18.CA-SA 2.509
TALLER HNOS.GARCIA SALVADOR 0099903113 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 65.BA-JO 19.488
TASCON,FERNANDEZ,JOSE 0000200144 CL.OBISPO ALMARCHA 26,3°-IZ 3.652
TEJERINA,FERNANDEZ,JOSE CARLOS 0011500375 CL.BRIANDA DE OLIVERA 12,ESC.3,7° 2.785
TELEFOTO LEON S.L. 0099905892 AV.GENERAL SANJURJO 023,BJ 4.434
THIERNO LO 0011200386 AVJOSE AGUADO 8.LO-CA 5.753
TORNEROS,BARRIO,DELFINA 0009000262 CL.SANTISTEBAN YOSORIO 19,1°-DH 3.403
TORO,LOPEZ,PABLO DEL 0002000008 CL.PUERTA OBISPO 4,2° 2.785
TORRES,IGLESIAS,MARIA DEL MAR 0008800321 CL.VILL ABEN AVENTE 14,1°-DH 6.794
TORRON,FERNANDEZ,MARIA LUISA 0006800377 CL.ROA DE LA VEGA 31,4°-DR 4.240
TOURIÑO,GARCIA,JUAN JOSE 0007700059 CL.RELOJERO LOSADA 8,3°-DR 6.548
TRANSECUR EXPRES S.A. 0099903484 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 6 7.086
TRANSLODI S.L. 0012300410 CL.LA CAÑADA 7,B A-JO 2.207
TUÑON.GONZALEZ, JESUS 0009100112 CL.BERNARDO DEL CARPIO 1,3°-IZ 3.031
UGIDOS,LOBATO,ADELA 0007700429 CL.RELOJERO LOSADA 42,2°-IZ 2.785
ULTRACONGELADOS LAS NIEVES S.L. 0099903774 CL.RELOJERO LOSADA 33 5.310
UNION DE CAMPESINOS LEONESES 0099900374 AV.INDEPENDENCIA 2-2 5.310
URDI ALES,DIEZ,LUIS ALFONSO 0009200461 CL.COMANDANTE ZORITA 4,5°-IZ 3.031
VALBUENA,PAJARES,JULIO 0010200646 CL.PALOMA 3,3°-A 2.785
VALLADARES,BLANCO,DEL MARIA CELESTE 0012300325 CL.OROZCO-SAN ANDRES RABANEDO- 4,1°-DH 961
VALLE,PANIZO,DOROTEO DEL 0099904152 CL.SAN IGNACIO 040 4.434
VALLE,SANCHO,MERCEDES 0007700417 CL.RELOJERO LOSADA 22,50-TA 2.785
VALLINAS,SAAVEDRA.J. DE LAS 0008500089 AV.ORDOÑOII 18,2°-DH 3.031
VARELA,VARELA,JESUS 0002100132 CL.ESCULTOR MARIÑAS 12,5°-C 2.509
VARGAS,GARCIA,PATRICIO 0012500595 CL.LA VEGA-ARMUNIA- l.BA-JO 3.004
VARONA,DIAZ,DAGMARA 0008400835 CL.GOMEZ SALAZAR 16.BA-1Z 2.509
VAZQUEZ,BORREGO,CARLOS MANUEL 0002100365 CL.GONZALEZ DE LAMA 7,3°-IZ 6.659
VAZQUEZ,CORRAL,MARCELINA 0002400279 CL.MONJAETHERIA 14,5°-C 2.509
VEGA,MORAN,JOSE LUIS 0012800181 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 43,BA-DH 2.509
VEGABEN S.A./OFICINA 0099900031 CL.ARQUITECTO TOREADO 6-1 3.546
VELA,RIOS,ANTONIO 0099904580 CL.ORDOÑO III 012 4.434
VELARTE C.B. 0099905341 AV.REPUBLICA ARGENTINA 21 3.546
VELAZQUEZ,MARTINEZ,ANA MARIA 0005300268 CL.LEON XIII 6,1°-DH 4.422
VENTA E INSTALACION ALPEVI, S.L. 0000700840 CL.MOISES DE LEON 24.BA-JO 2.207
VERDEÑAS.A. 0099905966 CL.JUAN LORENZO SEGURA 003,BJ 4.434
VICENTE,PANADERO,DANIEL 0002600506 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 4,4°-B 2.509
VIDEO INVEST ESPAÑOLA S.A. 0006000500 AV.PADRE ISLA 22.BA-IZ 11.051
V1EIRA, ARIAS, BENITO 0005500472 CL.BENITO ARIAS MONTANO 15,2°-DH 2.509
VILLADANGOS,FERNANDEZ,JULIA 0005300152 CL.MAESTRO URIARTE 25.BA-JO 7.033
VILLARINO,FARIZO,LUIS 0099901527 AV.PADRE ISLA 36 5.310
VILLORIA,GONZALEZ,MARIA PURIFICACION 0010400380 CL.CANTAREROS 4,1°-DH 2.785
WALTER.KEITCH,CORDON 0012000117 AV.FERNANDEZ LADREDA 49,4°-B 14.658
WALTER.KEITCH,CORDON 0099903722 AV.ORDOÑO II 7.IZ-B 5.316
XAVIER,FERNANDEZ,ANA B ELENA 0010800406 CL.MAESTROS CANTORES 3.BA-JO 7.974
YING PU LIN 0099904081 CL.RENUEVAO38 15.936
YU XUNLIN 0099904290 CL.CARDENAL LORENZANA 001 ,BJ 35.418
YUGUEROS.DE LA VARGA,monserrat 0002100203 CL.GONZALEZ DE LAMA 10.ESC. 1,3o-B 2.509
ZAPICO,CORDERO,PEDRO 0010300059 CL.LOS CASTAÑONES 1,1° 2.785
ZOTES,SANZ.CLODO ALDO 0010200118 CL.BERMUDO III 4,3° 2.785
ZURRO.DE LA ROSA,MARIA PILAR 0007800414 CL.HERMANOS MACHADO 4,5°-DR
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
2.785
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD GRUPO/EPÍGRAFE EJ. IMPORTE
19339OTROS ACTIV. 98 57.529
MULTAS TRAFICO
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
ALADRO,JUAREZ,JESUS 9.630.497 LE-2684-Z INFRACCIÓN DÍA26/02/98 ART°9/I / 98 9.000
ALLER,GUTIERREZ,JUAN JAVIER 9.727.959 LE-2250-AC INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°9 /I / 98 9.000
ALONSO,ALONSO,JOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°9 /2 / 98 6.000
ALONSO,ALONSOJOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°9 /2 / 98 6.000
ALONSO,ALONSOJOSE RICARDO 12.370.182 LE-8142-Z INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°9/I / 98 9.000
ALONSO,MONEDERO,MARIA PILAR 9.645.886 LE-3658-V INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
ALVAREZ, AMO,CARLOS ALBERTO 9.777.894 M-3472-FS INFRACCIÓN DÍA09/03/98 ART°.9/I / 98 9.000
ALVAREZ, AMO.CARLOS ALBERTO 9.777.894 M-3472-FS INFRACCIÓN DÍA 14/03/98 ART°.9/1 / 98 9.000
ALVAREZ.FERNANDEZ.M MONTSERRAT 9.761.188 LE-1922-P INFRACCIÓN DÍA 14/03/98 ART°9/I / 98 9.000
ALVAREZ,GARCIA,JOSE LUIS 9.762.845 LE-9531-U INFRACCIÓN DÍA 28/02/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
ALVAREZ,GARCI A,JOSE LUIS 9.762.845 • LE-9531-U INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°.9 / I / * 98 9.000
ALVAREZ.SERRANO.LIDIA 9.793.371 B-9331-IB INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°.94/1C/O4 98 9.000
ANAYA,TERMENON,SILVIA MARIA 9.772.039 LE-2182-N INFRACCIÓN DÍA03/03/98 ART°9/2/ 98 6.000
ANAYA,TERMENON,SILVIA MARIA 9.772.039 LE-2182-N INFRACCIÓN DÍA06/03/98 ART°9/I / 98 9.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
ANAYA,TERMENON,SILVIA MARIA 
ANDRES,HURON,RAFAEL 
ANDRES,MORO,ROBERTO 
ANTUÑA,ESTEVEZ,JOSE GABINO 
ARIAS,RODRIGUEZ,MARIA LUISA 
AUTO MEYER CB 
AXUS ESPAÑA S.A.
BARREDO,PEREZ,ANA ISABEL 
BLANCO,ABAJO,FRANCISCO JAVIE 
BRUGOS,CUESTA,ANA
CANCELA,ORTEGA,JULIA 
CASACAS S.L.
CASACAS S.L. 
CASACAS S.L.
CASAS,PRIETO,MARIA MAR 
CASTAÑEDA,GASCON,JOSE LUIS 
CASTAÑO,GARNELO,OLGA 
CASTELLANOS,BLANCO,RICARDO 
CASTELLANOS,BLANCO,RICARDO 
CASTELLANOS,BLANCO,RICARDO 
CERDA,ABAD,FRANCISCO 
CERDA,ABAD,FRANCISCO 
CERDA,ABAD,FRANCISCO 
CERDA,ABAD,FRANCISCO
CERVERO,ESTRADA,JOSE ANTONIO 
CHARRO,FERNANDEZ,LUIS
COLLAR,SIERRA,FERNANDO JAVIER 
GONZALEZ,DE,BLAS CONCHA 
CUESTA,FERNANDEZ,JOSE ALBERTO 
DIEZ,DIEZ,JOSE MANUEL
DIEZ,FERNANDEZ,BASIL1A 
DOMINGO,ROJO,ANTONIO 
DOMINGO,ROJO,ANTONIO 
ESCUDERO,ESCUDERO,JONATAN 
ESCUDERO,POSADA,ANDRES 
ESCUDERO,POSADA,ANDRES 
ESTRADA,RODRIGUEZ,JUAN LUIS 
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES SAN 
FARIÑAS,GALA,JOSE VICTOR 
FERNANDEZ,ALONSO,JOSE MANUEL 
FERNANDEZ,DE,CASTRO SERAFIN 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JOSE RAMON 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JOSE RAMON 
FERNANDEZ,GARCIA,ISMAEL 
FERNANDEZ,GOMEZ,JOAQUIN 
FERNANDEZ,LORENZO,ANTONIO 
FERNANDEZ,ORDAS,SUSANA 
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,MIGUEL ANG 
FERNANDEZ,RUBIO,CRESCENCIO 
FERNANDEZ,SILVAN,FRANCISCO 
FERRAJON,JUAREZ,JESUS MANUEL 
FERRAJON,JUAREZ,JESUS MANUEL 
FLECHA,GARCIA,ANTONIO
FLECHA,GARCIA,JULIO 
FLECHA,GARCIA,JULIO 
GAGO,SANDOVAL,ENRIQUE 
GARCIA,ALONSO,JUAN MIGUEL 
GARCIA,ALONSO,JUAN MIGUEL 
GARCIA,ALVAREZ,ANGEL 
GARCIA,ALVAREZ,FERNANDO 
GARCIA,CONTRERAS.JUAN FRANCISC 
GARCIA,CONTRERAS,JUAN FRANCISC 
GARCIA,GUERRA,PILAR 
GARCIA,GUTIERREZ,JORGE 
GARCIA,MERAYO,MATILDE 
GARCIA,REY,LUIS MIGUEL
GARCIA,VALLEDOR,JUAN MANUEL 
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 
GONZALEZ,ALONSO,RAFAEL 
GONZALEZ,ARIAS,JOSE MARIA 
GONZALEZ,LORENZANA,AGUSTIN 
GONZALEZ,LORENZANA,ROSARIO 
GONZALEZ,LORENZANA,ROSARIO 
GONZALEZ,LORENZANA,ROSARIO
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.772.039 LE-2182-N INFRACCIÓN DÍA20/03/98 ART°9/3/ 98 9.000
9.637.885 LE-2338-Z INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°,9 /2 / 98 6.000
9.798.253 LE-5797-J INFRACCIÓN DÍA 15/03/98 ART°.154//01 98 6.000
10.582.572 0-8694-BN INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
9.697.656 LE-9239-P INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.9 /4 / 98 6.000
E 24.311.128 LE-2067-Z INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°72/3 /2 98 60.000
A 81.357.972 M-9193-TZ INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°72/3 /2 98 60.000
10.076.078 LE-6402-S INFRACCIÓN DÍA 04/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
10.191.500 LE-5700-S INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
9.687.347 M-1762-GZ INFRACCIÓN DÍA28/02/98 ART°9/I / 98 9.000
9.694.632 M-7546-LV INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
B 24.349.383 LE-2624-AD INFRACCIÓN DÍA03/03/98 ART°72/3 /2 98 60.000
B 24.349.383 LE-2624-AD INFRACCIÓN DÍA06/03/98 ART°.72/3 /2 98 60.000
B 24.349.383 LE-2624-AD INFRACCIÓN DÍA21/03/98 ART°72/3 /2 98 60.000
10.187.327 LE-3067-AC INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.154//01 98 6.000
9.629.109 LE-3873-V INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°9 /2 / 98 6.000
10.086.513 LE-2004-AC INFRACCIÓN DÍA 07/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
9.731.461 LE-3776-T INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°9 /3 / 98 9.000
9.731.461 LE-0812-O INFRACCIÓN DÍA 01/03/98 ART°.94/1C /04 98 9.000
9.731.461 LE-3776-T INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°9 /I / 98 9.000
22.115.784 A-3929-CK INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
22.115.784 A-3929-CK INFRACCIÓN DÍA27/02/98 ART°9/2/ 98 6.000
22.115.784 A-3929-CK INFRACCIÓN DÍA 04/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
22.115.784 A-3929-CK INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
10.601.525 0-3719-BX INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.9 /4 / 98 6.000
9.616.637 0-1463-BF INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.756.834 LE-5942-Z INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°. 18/1/01 98 6.000
10.192.988 LE-7878-AB INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
10.186.892 LE-5416-Z INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
9.754.826 LE-8211-AB INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.94 /1C /02 98 9.000
9.742.096 LE-8582-Y INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°. 171/ /01 98 6.000
12.242.941 AV-4506-G INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
12.242.941 AV-4506-G INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
71.429.347 LE-8438-AB INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
11.612.274 LE-9928-Y INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°39 / IB /06 98 9.000
11.612.274 LE-9928-Y INFRACCIÓN DÍA20/03/98 ART°9/I / 98 9.000
10.839.154 0-9795-BP INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°.94/1C/O4 98 9.000
B 24.358.947 LE-2062-AD INFRACCIÓN DÍA09/03/98 ART°,72/3 /2 98 60.000
9.723.488 LE-7754-P INFRACCIÓN DÍA 21/03/98 ART°.9/1 / 98 9.000
9.695.734 LE-0394-Z INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°94 /1C /02 98 9.000
27.292.846 LE-3000-N INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
10.573.225 0-9983-AY INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°9/2/ 98 6.000
10.573.225 0-9983-AY INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.717.267 M-9612-DX INFRACCIÓN DÍA 28/02/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
34.095.630 SS-5104-AW INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
34.931.629 LE-8499-AC INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°. 146/1 /01 98 6.000
9.791.001 LE-1638-U INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
71.631.108 O-3658-AZ INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.618.952 M-2591-IS INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°.94/1C/O2 98 9.000
9.731.187 LE-9391-AC INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°9/I / 98 9.000
9.724.145 LE-4547-W INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.724.145 LE-4547-W INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.720.550 M-8035-PF INFRACCIÓN DÍA20/03/98 ART°9/I / 98 9.000
9.756.857 LE-6710-Y INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.756.857 LE-6710-Y INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°,94/IB /08 98 9.000
9.743.101 LE-0910-AB INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.687.236 M-3025-UD INFRACCIÓN DÍA 04/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.687.236 M-3025-UD INFRACCIÓN DÍA05/03/98 ART°9/I / 98 9.000
9.568.328 LE-2673-K INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°9/I / 98 9.000
71.424.644 LE-5474-J INFRACCIÓN DÍA02/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
27.536.176 LE-9286-T INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
27.536.176 LE-9286-T INFRACCIÓN DÍA07/03/98 ART°9/I / 98 9.000
71.406.497 LE-3230-H INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.759.144 LE-1431-I INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°. 146/1 /01 98 6.000
9.723.438 LE-6471-K INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°9/I / 98 9.000
9.754.372 LE-5439-P INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°. 146/1 /01 98 6.000
7.469.565 O-6910-BM INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°.9/1 / 98 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.94 /IC /04 98 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCIÓN DÍA02/03/98 ART°94/2/01 98 9.000
9.722.407 LE-2695-Z INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
71.416.218 LE-4160-AD INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
71.419.272 VA-9293-L INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°9 /I / 98 9.000
9.702.093 LE-7697-K INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°9/I / 98 9.000
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.154//01 98 6.000
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°9/I / 98 9.000
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
GONZALEZ,SUAREZ.AITOR 30.585.740 NA-5190-AT INFRACCIÓN DÍA20/03/98 ART°94/IC/02 98 9.000
CORDON,REDONDO,MONSERRAT MONIC 9.786.251 M-0242-GW INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.171//03 98 6.000
GRANDE,SASTRE,M. DE LA PAZ 10.190.494 LE-1647-L INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°.94/1C/04 98 9.000
GRANDE,TRABOTE,MANUEL 71.538.687 LE-7708-J INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GREGORI,FERNANDEZ, ANTONIO 13.004.457 BU-7798-V INFRACCIÓN DÍA20/03/98 ART°9/I / 98 9.000
GUTIERREZ,BARAJA,JAIME 9.318.298 VA-4974-AD INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GUTIERREZ,PRIETO.MARIA CARMEN 41.913.058 LE-1538-AD INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART.9 /i / 98 9.000
GUTIERREZ,REYES,JOSE FELIX 30.582.046 M-8063-VM INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GUTIERREZ,RODRIGUEZ,O’DONELL 9.671.645 LE-4298-X INFRACCIÓN DÍA07/03/98 ART°9/3/ 98 9.000
HERGUEDAS,GALLEGO,RUFINO 13.198.138 S-4198-J INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°9/2/ 98 6.000
HERRAEZ,ORTEGA,MARIA PAZ 9.736.283 LE-1445-X INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°9/I / 98 9.000
HUIDOBRO.LABARGA,FELIX ANGEL 13.128.955 BU-9537-S INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
INTERMODA DIFUSION S.L. B 24.022.352 LE-6746-V INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°72/3/2 98 60.000
INTERMODA DIFUSION S.L. B 24.022.352 LE-6746-V INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
JIMENEZ,ESCUDERO,JULIO 9.791.422 LE-9894-P INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.94/1C/O4 98 9.000
LENGOMIN.VALDES,MARIA JOSE 9.693.405 0-2322-AX INFRACCIÓN DÍA06/03/98 ART°9/ i / 98 9.000
LEON,GARCIA,MARIA ANGELES 71.427.094 LE-5978-I INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-4537-AD INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°72 /3 /2 98 60.000
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-6832-T INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°72/3 /2 98 60.000
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC B 24.202.574 LE-6833-Z INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
LOPEZ,ALVAREZ,JOSE ANTONIO 34.909.170 OR-6868-S INFRACCIÓN DÍA02/03/98 ART°9/I / 98 9.000
LOPEZ,BAHILLO,MANUEL ANGEL 15.248.595 LE-7856-AB INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
LOPEZ,BAHILLO,MANUEL ANGEL 15.248.595 LE-7856-AB INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°.94 /1C /02 98 9.000
LOPEZ,BAHILLO,MANUEL ANGEL 15.248.595 LE-7856-AB INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
LOPEZ,BAHILLO,MANUEL ANGEL 15.248.595 LE-7856-AB INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°9/2/ 98 6.000
LORENZO,RODRIGUEZ,JOAQUIN CARL 9.788.737 M-4920-HP INFRACCIÓN DÍA 07/03/98 ART.9 /I / 98 9.000
LOZANO,MARTINEZ,FAUSTINO JESUS 10.563.507 LE-4234-AB INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.9/1 / 98 9.000
LOZANO,PEREZ,JULIAN 9.675.831 LE-0809-0 INFRACCIÓN DÍA05/03/98 ART°9/2/ 98 6.000
LUACES.DE LA HERRAN,OSCAR 9.263.499 C-4566-AV INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
LUIS,SALDAÑA,ALEJANDRO 71.421.140 LE-9549-AB INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
LUNA,RABANAL,BERNARDO 9.784.809 M-789455- INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°.9/I / 98 9.000
MARTIN,CEPERUELO,MARIA GEMA 71.258.318 VA-8368-AB INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
MARTINEZ,GARCIA,ZACARIAS 71.548.891 LE-8889-T INFRACCIÓN DÍA 21/03/98 ART.9/1 / 98 9.000
MARTINEZ,GONZALEZ,JULIAN 71.404.383 LE-2510-T INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART.94/1C/04 98 9.000
MARTINEZ, LENCE.FRANCISCO 34.936.353 OR-0632-T INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
MARTINEZ,VALLADARES,ROSARIO 9.753.417 LE-9176-H INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°9/I / 98 9.000
MAS MADERA DISEÑO INTERIORES S 24.286.544 V-0248-DS INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
MEANA,ROMERO,JACINTA 9.651.631 LE-5778-V INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°. 154//01 98 6.000
MELOÑ,NICOLAS,ALFONSO 9.796.663 1 LE-9416-V INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°,9 /I / 98 9.000
MIGUELEZ,MARTINEZ,SILVIA 9.787.872 LE-5437-AB INFRACCIÓN DÍA03/03/98 ART°9/I / 98 9.000
MIGUELEZ,MARTINEZ,SILVIA 9.787.872 LE-5437-AB INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
MORAN,RODRIGUEZ,FRANCISCO JOSE 9.748.457 LE-9304-S INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°9/I / 98 9.000
MORENO, ACEBES,M A ESTHER 9.757.033 LE-7330-N INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°9/I / 98 9.000
MUÑIZ.TOYOS,ANGEL FERNANDO 10.870.260 LE-2912-P INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°9 /I / 98 9.000
NAVAS,VELA,EDUARDO 12.369.526 VA-2835-AB INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
OBLANCA,FERNANDEZ,ANTONIO 71.394.759 LE-7172-K INFRACCIÓN DÍA 14/03/98 ART°.9/2/ 98 6.000
OGANDO,FERNANDEZ,MARIA ISABEL 32.605.801 C-6188-Z INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°.94/2 /OI 98 9.000
OLIVERA,FERNANDEZ,JOSE MANUEL 9.722.508 LE-O738-G INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
ORDAS,MARTINEZ,SEVERINA 9.731.070 S-2682-AF INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
PAREDES,MIRANTES,ANA LUISA 9.392.982 0-6554-BV INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
PAREDES,RODRIGUEZ,ALEJANDRO 32.787.781 C-87I5-BC INFRACCIÓN DÍA 04/03/98 ART°9 /I / 98 9.000
PEDROSA,CABALLO,JOSE ANDRES 9.736.697 M-1537-MZ INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°.9/1 / 98 9.000
PEREZ,BLANCO,ANTONIO JOSE 10.074.187 SA-2869-0 INFRACCIÓN DÍA05/03/98 ART°9/I / 98 9.000
PEREZ,FUERTES,FRANCISCO V 10.155.493 LE-6115-B INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
PEREZ,MALLO,ANA 9.687.137 LE-7472-L INFRACCIÓN DÍA 14/03/98 ART°9/I / 98 9.000
PEREZ,PUENTE.RICARDO ENRIQUE F 9.693.415 LE-0731-W INFRACCIÓN DÍA02/03/98 ART°9/I / 98 9.000
PLAZA.SANCHEZ, ANTONIO 12.363.556 VA-5703-AC INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°9 /I / 98 9.000
PRADO,HIDALGO,DANIEL DE 71.408.430 LE-8704-L INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
PRIETO,SANDIN,FRANCISCO 9.775.352 LE-2200-V INFRACCIÓN DÍA 14/03/98 ART°94/ID/06 98 12.000
PRODUCTOR ARES S.L. B 2.421.398 LE-7122-0 INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
PROVECHO,GUTIERREZ,ODILIA 9.546.417 LE-6204-J INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°94 /IC /04 98 9.000
REY,CASTELLANOS,CLAUDINA 9.742.452 B-6818-FL INFRACCIÓN DÍA03/03/98 ART°9/I / 98 9.000
ROBLES, COBIAN,ALFONSO 9.767.979 M-0540-TC INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
ROBLES,GONZALEZ,GERMAN 2.233.435 M-2099-IP INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
RODRIGUEZ,GARCIA,IGNACIO 9.784.888 B-6587-KD INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°39 / IB /06 98 9.000
RODRIGUEZ,GARCIA,IGNACIO 9.784.888 B-6587-KD INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.9/1 / 98 9.000
RODRIGUEZ,GARCIA,MARIA JOSE 9.757.849 LE-0107-Y INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
RODRIGUEZ,GONZALEZ,JUAN CARLOS 71.415.152 LE-4785-T INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
RODRIGUEZ,PEREZ,JOSE LUIS 9.733.475 LE-8401-AC INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART° 9 /2 / 98 6.000
RODRIGUEZ,PEREZ,JOSE LUIS 9.733.475 LE-8401-AC INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
RODRIGUEZ,PEREZ,JOSE LUIS 9.733.475 LE-8401-AC INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART° 9 / I / 98 9.000
RODR IGUEZ.RODR IG UEZ.JOSE 71.592.186 LE-2138-0 INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
RUB IO.SANTOS.M ARIA ESMERALDA 9.724.839 LE-5636-AC INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°9/2/ * 98 6.000
SALVADORES, VEGA,FRANCISCO JAVI 9.729.584 M-7540-NP INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART° 9 / I / 98 9.000
SANCHEZ.OTERO, JOAQUIN 10.037.067 LE-2166-AD INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART° 9 / ! / 98 9.000
SANTAMARIA,SANCHEZ,FERNANDO 9.765.596 M-2820-UL INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
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SEGUI,FERNANDEZ,JOSE SANTIAGO 9.718.597 LE-4922-X INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°. 18 /2 /01 98 6.000
SIERRA,BURON,MARIA ANGELES 9.773.838 LE-4284-Z INFRACCIÓN DÍA 22/03/98 ART°. 155/ /01 98 6.000
SOTILLO,RAMOS,JOSE LUIS 1.518.042 M-0914-NM INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°9 /2 / 98 6.000
SOTORRIO.DEL HOYO, ANGEL 14.579.983 P-4696-J INFRACCIÓN DÍA 21/03/98 ART°94 /1C /04 98 9.000
SUAREZ,SARDON,GREGORIO 9.700.029 LE-1139-T INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°.94 /1C /04 98 9.000
T I DOS MIL DOS SL B 47.348.982 VA-3152-AD INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
TALLERES RUBIAL S.L. B 24.031.437 LE-9996-L INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART° 72 /3 /2 98 60.000
TEJO,DIAZ,JOSE RAMON DEL 10.585.309 0-1559-BB INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
TEJO,DIAZ,JOSE RAMON DEL 10.585.309 0-1559-BB INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
TEJO,DIAZ,JOSE RAMON DEL 10.585.309 0-1559-BB INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°9 /I / 98 9.000
TORRE,BERNARDO,M. ANGELES DE L 9.371.698 O-1039-BV INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
TRANSUCALESL B 24.326.530 LE-8208-AC INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
TRANSUCALESL B 24.326.530 LE-8208-AC INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°72/3/2 98 60.000
TRESPALACIOS,VEGA,JOSE LUIS 10.748.157 LE-9224-N INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°.94 /2 /01 98 9.000
TRIGUEROS,JUNQUERA,FERNANDO 11.801.510 M-4981-SW INFRACCIÓN DÍA 08/03/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
TUBILLA,SANTIAGO,MARIANO 9.768.235 M-5791-EM INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°.94 /2 /01 98 9.000
TUBILLA,SANTIAGO,MARIANO 9.768.235 M-5791-EM INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°9/I / 98 9.000
UNION PANADERA DE SAN ANDRES S B 24.007.882 LE-9164-W INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
URATRIA SL B 80.805.054 M-0493-PU INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
URATRIASL B 80.805.054 M-0493-PU INFRACCIÓN DÍA 14/03/98 ART°72/3 /2 98 60.000
VARELA,AMEZ,ANGEL CARLOS 9.733.225 LE-5602-S INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.94 /1C /04 98 9.000
VEGA,DIEZ,M. LUZ DE 71.391.637 LE-4940-AD INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°.94 / IC /04 98 9.000
VEGA,DIEZ,M. LUZ DE 71.391.637 LE-4940-AD INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°9 /I / 98 9.000
VEGA,DIEZ,M. LUZ DE 71.391.637 LE-4940-AD INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°.94/1C/O2 98 9.000
VEGA,DIEZ,M. LUZ DE 71.391.637 LE-4940-AD INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.94/1C/O2 98 9.000
VEGA,DIEZ,M. LUZ DE 71.391.637 LE-4940-AD INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.94 /1C /04 98 9.000
VERDURAS,CAMPOS,DANIEL 71.415.430 LE-5582-AC INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
VERDURAS,CAMPOS,DANIEL 71.415.430 LE-5582-AC INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
VERDURAS,CAMPOS,DANIEL 71.415.430 LE-5582-AC INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
VIDAL,ARES,ANGEL 9.764.249 LE-5350-T INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
VILALTA,MAGIA,MARCOS 43.737.758 LE-5794-AB INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
CERTIFICACIONES DESCUBIERTO POR CONCEPTOS VARIOS
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CONCEPTO EJ. IMPORTE
ADEMAR LEON G 24.221.202 ENTRENAMIENTOS, PARTIDOS, ETC. PERÍODO LIQUIDACIÓN 97 114.438
ADEMAR LEON G 24.221.202 ENTRENAMIENTOS, PARTIDOS, ETC. PERÍODO LIQUIDACIÓN 97 150.936
ADEMAR LEON G 24.221.202 ENTRENAMIENTOS, PARTIDOS, ETC. PERÍODO LIQUIDACIÓN 97 15.599
ADEMAR LEON G 24.221.202 ENTRENAMIENTOS, PARTIDOS, ETC. PERÍODO LIQUIDACIÓN 97 10.890
ALVAREZ,GARCIA,BAUDILIO 9.690.951 ICO PINTAR Y ESCAYOLA EN LOCAL SITO EN SANTIESTEB AN Y OSORIO 98 12.060
ALVAREZ,RIESGO,BENIGNO 71.549.082 LIQUIDACION BASURA IND.*C/SUAREZEMMA,6** DCR 16-12-96* 1°, 96 10.044
AVICOLA LEONESA S.A. A 28.386.456 FERRALDELBERNESGA. EXTINCIÓN INCENDIO E 95 78.360
BERJON,NAVA,JOSE 9.576.744 CL.TRUCHILLAS 9,6-IZ LIQUIDACIÓN COMPLEME 98 1.572
BUESO.ZAERA,JOSE ANTONIO 18.895.179 MOISÉS DE LEÓN, 3-2° IZ. 95 12714
CADENAS,CADENAS,JOSE 9.666.495 RIBERA DE GRAJAL. 95 21.900
CAICO YA,DEL VALLE,JOSE OCTAVIO 9.736.998 SAN MAMÉS C/V PADRE RISCO. 95 15.540
CASADO, BERMEJO,TERESA 9.697.529 LUCAS DE TUY, 11-1° IZ. 95 12.714
CASTELLANO,LOPEZ,ESTEBAN 11.719.652 VIOLETA, 24-3° DCHA.TROB AJO DEL CAMINO. 95 12.714
CONSLEON, S.A. A 24.201.568 CL.GENERAL MOSCARDO 4,2-C LIQUIDACIÓN COMPLEME 98 20.272
CONSLEON. S.A. A 24.201.568 CL.GENERAL MOSCARDO 8,ESC. 1,00-01 - G.M LIQUIDACIÓN COMPLEME 99 402.454
CONSLEON, S.A. A 24.201.568 CL.SAN PABLO 40,ESC. 1,00-04 - 05 / 06 / LIQUIDACIÓN COMPLEME 99 83.386
CONSTRUCCIONES JULIAN ORTEGA, S.A. A 47.020.631 PGNO.ERAS DE RENUEVA.PARC.49 95 89.820
CONSTRUCCIONES JULIAN ORTEGA. S.A. A 47.020.631 PGNO.ERAS DE RENUEVA.PARC.34 95 24.000
CONSTRUCCIONES JULIAN ORTEGA, S.A. A 47.020.631 PGNO.ERAS DE RENUEVA.PARC.38 95 24.000
COV189 SA A79.194.171 L1QU1DAC.BAS.IND.*C/GENERAL SANJURJ0,5 ** AÑO 1994- Io, 96 22.788
CPLAUREANO DIEZCANSECO4 0 LAUREANO DÍEZ CANSECO, 4. 95 12.714
DECTUR, S.A. A 81.866.345 EN ALCALDE MIGUEL CASTAÑO, 38 98 19.098
DESARROLLO Y CONSTRUCCION LEONESA, S A 24.017.931 ACTA DISCONF.INSPECCION TRANSMISION DE SOLAR EN POLIGONO 58 97 194.544
DESARROLLO Y CONSTRUCCION LEONESA, S A 24.017.931 ACTA DISCONF.INSPECCION TRANSMISION DE SOLAREN POLIGONO58 97 97.272
DESARROLLO Y CONSTRUCCION LEONESA, S A 24.017.931 ACTA DISCONF.INSPECCION TRANSMISION DE SOLAREN POLIGONO58 97 114.298
DIAZ,RODRIGUEZ,JOSE 11.369.160 IMPUESTO CONSTRUCCIONES PINTAR Y REPARAR PARAMENTOS EN ALCAL 97 26.880
DIAZ,RODRIGUEZ,JOSE 11.369.160 TASA LICEN URB AN PINTURA Y REPARACIÓN PARAMENTOS EN ALCALDE 97 7.464
EGIDO,ROMO,CESAR 9.708.309 SAN ANDRÉS. 95 15.540
EJERCITO AZUL DE MARIA G 24.220.246 ICO ARREGLO DE SUELO EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO EN CALLE SAN 98 1.590
FERNANDEZ,LLANEZA,FERNANDO JAVIER 32.875.332 VÍLLAOBISPO (LEÓN).LIMPIEZA CARRETERA. ACCIDENTE VEHÍCULO 0 95 12.714
FUERTES,FUERTES,MARIA ROSARIO 43.690.357 LIQUID.B AS.IND.*C/LAUREANO D.CANSECO,25*DCR 16-12-96 * 3°,4°T 96 61.620
GALLARDO,TASARES,VANESSA 71.443.439 INCUMPLE ARTS. 6 Y 10 ORDENANZA PERROS ACTAJOLICÍA 24.03.9 98 12.000
GARCIA-MIRANDA,FERNANDEZ,WENCESLAO N 9.637.760 C/PADRE RISCO, 10-6° B. APERTURA DE PUERTA E 95 12.714
GARC1A.ALVAREZ,AGUSTIN 9.596.524 CL.LA BAÑEZA 20,5 LIQUIDACIÓN COMPLEME 98 2.659
GARCIA,ALVAREZ.AGUSTIN 9.596.524 CL.LA BAÑEZA 20,1 LIQUIDACIÓN COMPLEME 98 5.526
GARCIA,ALVAREZ,AGUSTIN 9.596.524 CL.LA BAÑEZA 20,4 LIQUIDACIÓN COMPLEME 98 5.526
GARCIA.ALVAREZ.AGUSTIN 9.596.524 CL.LA BAÑEZA 20,ESC. 1,00-01 LIQUIDACIÓN COMPLEME 99 5.696
GARCIA. ARIAS,M. ANGELES 9.697.436 C/MULHACÍN, 3-3° F. 95 12.714
GARCIA,GARCIA,EUGENIA 9.687.965 GRADEFES. EXTINCIÓN INCENDIO E 95 29.508
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS B 24.283.103 LIQUIDACION B AS.IND*C/VAZQUEZ MELLA, 12 * DCR 16-12-96 * 4o TR 96 43.038
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L E 24.283.103 LIQU1D.BAS.IND.*C/SAN GUILLERMO,27 C/V BATALLA CL.*4°TR/94- 96 84.510
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GONZALEZ,GARCIA,M. ANGELES JOSEFA 9.675.464
GONZALEZ,GUTIERREZ,SALOME 9.467.459
GUTIERREZ,LLANO,FRANCISCO 10.276.601
HONRADO,V1LLANUEVA,ALFREDO 9.705.162
JUNTA COMPENSACION POLÍGONO 58 G 24.205.924
JUNTA COMPENSACION POLÍGONO 58 G 24.205.924
JUNTA COMPENSACION POLÍGONO 58 G 24.205.924
KEMTS.A. A 78.371.853
LEONESA DE LACAS S.L. B 24.371.056
LEONESA DEL OXIGENOS A A 79.775.656
LOPEZ,GARCIA,AURORA 9.495.762
LOPEZ,GARCIA,AURORA 9.495.762
LOS ANGELES GUARDIANES DE LA NOCHE S B 24.302.358
MAESO.REVIDRIEGO,RAFAEL JOSE 10.818.692
MARTINEZ,CASTRO,LUIS MIGUEL 9.785.919
MARTINEZ,GARCIA,LUIS JESUS 10.196.796
MATEOS,CENTENO,LAURENT1NO 10.162.154
MENDEZ,BRIZ,MANUELA 0
MONTES,LANDAJO,OSCAR 14.588.033
MORAL.D1EZ.SUSANADELA 9.799.886
MORAN,BLANCO,ANGEL ROBERTO 9.751.173
NURBES.A. A 24.018.970
OFI-CENTER S.L. B 24.227.019
ORTEGA,FRANCISCO,SANTIAGO 9.250.794
PELAEZ,LORENZO,ZOSIMO LUIS 11.731.061
PRIETO,MARTINEZ,JOSE 9.764.648
ROBLA,DIEZ,PLACIDO NICANOR 9.725.336
RODRIGUEZ,GARCIA,JOSE LUIS 9.794.284
RODRIGUEZ,ROBLES,SANTIAGO 9.763.945
SALGADO,SOTO,FERNANDO JOSE 9.728.030
SANTAMARTA,CASA,ALVARO 71.424.169
SANTANA,INFANTE,CARLOS MANUEL 32.620.866
SILVA,LAMELAS,CARLOS 10.051.741
SIMON.BELLO,VICENTE 9.755.567
TEXSA A 8.120.917
TROBAJO,SUAREZ,MANUEL 9.722.796
URBANIZACION JANO DEMBRA Y MONTICOS 0
CONCEPTO
EXTINCIÓN INCENDIO E
ACTA PATRULLA VERDE:
FECHA PRESTACION SER 
APERTURA DE PUERTA E 
APERTURA DE PUERTA E 
DCR16-12-96*4°TR/94-
SOLAREN POLIGONO 58 
SOLAREN POLIGONO58 
DESOLAREN POLIGONO 
EXPTE. 31/95
PÁRROCO PABLO DIEZ, 56-5° A.
CL.FRAY LUIS DE LEON 15,2 LIQUIDACIÓN COMPLEME
ORDEN DE REPARACIÓN EN INMUEBLE DE LA AVPALENCIA.2 Y 4 (FACH
LIQUIDACION BAS.I.*C/QUIÑONES DELEON,6*DCR 16-12-96*AÑOS 19 
ACTA DISCONF.INSPECCION TRANSMISION DE 
ACTA DISCONF.INSPECCION TRANSMISION DE
ACTA DISCONF.INSPECCION POR TRANSMISION
S. INCENDIOS EFECTUADO EL 16-2-95
ICO CONSTRUCCIÓN PASO VEHÍCULOS EN SAN VICENTE MÁRTIR, 4 
LIQUID.BAS.IND.*AV. ANTIBIOTICOS,KM 5-TR0BAJ0*DCR 15-11-96*4° 
AV.MARIANO ANDRES 50 LIQUIDACIÓN COMPLEME
AV.MARIANO ANDRES 50 LIQUIDACIÓN COMPLEME
LIQUIDACION BAS.1ND.*C/CARMEN,4-1°D-IZ*DCR 16-12-96*2°,3°,4 
LIQUIDACION BAS.IN.*AV.PADRE ISLA,8-1°* DCR 16-12-96* AÑO 19 
LIQUIDACION BASURA IND.*C/SANTA NONIA, 12*DCR 16-12-96*4°TR/94 
LIQUIDACION BASURA IND.*C/VAZQUEZ DE ME-LLA, 12 * DCR 16-12-9 
LIQUIDACION BASURA 1ND.*C/RAMIRO 11,7 * DCR 16-12-96 * 3°,4° 
MOLINERA, 120.SAN ANDRÉS DELRABANEDO.
CL.PEREDA 12,1 LIQUIDACIÓN COMPLEME
LIQU.BAS.«MARIANO A.C/V ESTEBAN JORDAN,3*DCR 16-12-96*3°,4° 
EN GENERALÍSIMO, 77 (TROBAJO CERECEDO)
CL.LAS FUENTES 1,1-B LIQUIDACIÓN COMPLEME
LIQUIDACION BAS.IN*AV.ALVAROL.NUÑEZ,49*DCR16-12-96*4°TR/94- 
PGNO.ERAS DE RENUEVA.PARC.34
LIQUIDACION BAS.I *C/S. JUAN AUSTRIA,6* DCR 16-12-96*4°TR/94- 
CJ GERANIO, 13.
DIVISIÓN AZUL, 23-2° D.
ORDENANZA PERROS,INCUMPLE ARTS.6 Y 10 
PALOMA, 3-3° A.
LUCAS DETUY,19-1°D 
MODESTO LAFUENTE, 5-3° B.
C/ LA VIOLETA,26-2° I.TROB AJO CAMINO.
LIQUIDACION BAS.1N.*AV.JOSEAGUADO,7 ♦
ICO AINTAR Y REPARAR BARRA Y LIMPIEZA DE LOCAL EN SAN FRANGI 
LIQUIDACION BAS.1ND.*C/JOAQU1N COSTA, 8-1 *DCR 15-1 l-96*4°TR/94 
BRIANDA DE OLIVERA, 24-5° B.
URBANIZACIÓN JANO DEMBRA Y MONTICOS. EXTINCIÓN INCENDIO E
EJ. IMPORTE
95 12.714
99 1.973
94 1.106.501
96 35.532
97 527.170
97 263.585
97 309.724
95 15.540
98 3.474
96 19.824
99 5.096
99 2.683
96 19.602
96 114.072
96 32.484
96 7.542
96 20.532
95 31.080
98 3.461
96 16.416
98 32.160
98 81.894
96 38.928
95 24.000
96 32.484
95 15.840
95 12.714
98 12.000
95 12.714
99 13.446
95 12.714
95 12.714
96 38.928
98 3.012
96 25.974
95 12.714
95 16.620
León, 7 de julio de 1999.-E1 Recaudador Municipal, Rafael Ruiz Alonso.
6227 246.250 ptas.
Don Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que no habiendo sido posible efectuar a los interesados que figuran en la adjunta relación la notificación de providencia de 
apremio, requerimiento de pago y diligencia de acumulación, por causas no imputables al Ayuntamiento, por el presente anuncio se les cita, a fin 
de que comparezcan por sí o por medio de representante, para ser notificados del referido acto. Indicándoles que deberán comparecer en las 
Oficinas del Excmo. Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II, 10, Ia planta, en el Servicio de Recaudación Municipal, en el plazo de diez días, 
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles que cuando transcurrido 
dicho plazo no se hubiese comparecido la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del venci­
miento del plazo señalado (artículo 105.6 de la L.G.T.).
El contenido del acto que se pretende notificar es el siguiente:
"Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario y expedida por el Sr. Interventor Municipal la correspondiente certificación de des­
cubierto colectiva donde consta la liquidación del recargo de apremio, por el Sr. Tesorero Municipal se ha dictado la siguiente: «Providencia.- En 
uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3 c) del R.D. núm. 1.174/87 y 106.2 del R.G.R., dispongo se proceda ejecutivamente con­
tra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre 
la materia. Requiérase al deudor para que satisfaga los débitos dentro del plazo prevenido en el citado Reglamento, así como las costas e interés 
de demora. En cumplimiento del artículo 127.3 de la L.G.T. se le advierte de que de no realizar el pago dentro del plazo se procederá al em­
bargo de los bienes».
Y estando Ud. incluido en dicha relación, se le requiere para que en el plazo que corresponda, de los señalados en el artículo 108 del 
Reglamento citado, satisfaga la deuda que se detalla, más el interés de demora correspondiente (artículo 10 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de Haciendas Locales, 98-A y 109 del R.G.R.), y, en su caso, serán liquidadas las costas que se hayan originado (artículo 153 R.G.R.), 
advirtiéndole de que de no realizar el pago dentro del plazo indicado se procederá, según previene el artículo 110 del citado texto, al embargo de 
sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las garantías existentes, en cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito perse­
guido y el recargo, intereses y costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos, 
si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
Asimismo, le comunico que, por el Recaudador Municipal, se ha dictado la siguiente:
«Providencia de acumulación: Expedido el título ejecutivo, providenciado de apremio, a que esta notificación se refiere, por nuevas deu­
das del mismo obligado al pago. Acumúlense a los inicialmente perseguidos en este expediente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 110.2 
del Reglamento General de Recaudación».
Plazos de ingreso de las deudas apremiadas: a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil 
posterior, y b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
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Lugar de pago: En la Recaudación Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de León, Av. Ordeño II, 10-1a planta, de lunes a viernes, de 9.00 
a 13.30 horas. En los meses de julio y agosto, de 9.00 a 13.00 horas.
Medios de pago: a) Dinero de curso legal, y b) Cheque de cuenta corriente bancada o caja de ahorros a nombre del Excmo. Ayuntamiento de 
León en el que conste el nombre o razón social del librador, que se expresará debajo de la firma con toda claridad.
Recursos: Contra este acto administrativo, que no es definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario.
Advertencias: Primera, la cantidad reclamada como importe principal de la deuda acumulada devenga intereses de demora desde el día siguiente 
al del vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso. Segunda, son de cuenta del deudor las costas que origine el 
procedimiento (artículo 153 del R.G.R.). Tercera, la interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no detiene la acción adminis­
trativa para la cobranza ni suspende el procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del R.G.R. (artículos 14.4 de 
la Ley 39/88, Reguladora de Haciendas Locales, y 135 de la Ley 230/63, General Tributaria). Tampoco la interposición del recurso contencioso- 
administrativo suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal. Por último, podrá solicitar el aplazamiento del pago 
de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 del Reglamento General de Recaudación."
Contra este anuncio podrá interponer recurso ordinario ante el limo. Sr. Alcalde en el plazo de un mes. Transcurridos tres meses sin que re­
ciba notificación de resolución se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá interponer el correspondiente recurso contencioso-admi- 
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, en el plazo de seis meses, que se contará, para Ud. y otros posibles interesados, 
a partir del día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto. Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Los interesados a los que se refiere este anuncio, con expresión del concepto que motiva la deuda, su importe de principal y recaigo de apre­
mio, dado que ésta se encuentra incursa en vía ejecutiva y es competencia del Servicio de Recaudación su realización, son los siguientes:
TASA SUMINISTRO DE AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO. PERIODO 4/98
APELLIDOS Y NOMBRE N“ ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
ABAJO,FERNANDEZ,SERAFIN DE 0012000458 AV.FERNANDEZ LADREDA72,1° 9.526
ACI S.A. 0099904237 AV.JOSE ANTONIO 027 3.546
AGUIRRE,VEGA,LUCIANO 0010300189 CL.SANTO TIRSO 8,3°-IZ 2.785
ALDEANO,BRASAS,SUSANA 0010000395 CL.GENERALISIMO 9,3° 4.668
ALLEGUE,VILASO,LUIS MIGUEL 0099905321 CL.OBISPO MANRIQUE 002 4.434
ALLER.ROQUER,IGNACIO 0005500384 CL.SANTA ENGRACIA 25,1° 11.350
ALMACENES EL SERRANILLO S.A. 0099903080 CN.VILECHA26 56.676
ALONSO,ALONSO,VICENTA MARIA 0002100159 CL.GONZALEZ DE LAMA 9,4°-DH 2.509
ALONSO,AMEZ,ELIGIO 0099901853 AV.ASTURIAS 6,BAJO 4.434
ALONSO,BOLLOQUE,HERMINIA 0007700302 CL.RELOJERO LOSADA 42,3°-DH 5.389
ALONSO,CAMPANO,JOSE MANUEL 0011400160 CL.MAESTRO NICOLAS 40,2°-B 3.280
ALONSO,GARCIA,JESUS DANIEL 0010900456 CL.MAGALLANES 3.CA-SA 3.376
ALONSO,GARCIA,RECIÑO 0011200101 AV.JOSE AGUADO 7,2°-B 2.785
ALONSO,RODRIGUEZ,CONSTANTINO VICTOR 0007700369 CL.RELOJERO LOSADA 13,1°-IZ 3.349
ALVAREZ,ALVAREZ, ESTEBAN 0011100153 AV.SAN FROILAN 5,1°-DH 3.376
ALVAREZ,ALVAREZ,IGNACIA BENEDICTA 0008200319 CL.SAHAGUN 11,4°-IN 10.618
ALVAREZ.ALVAREZ,MIGUEL ANGEL 0010700549 CL.PADRE JAVIER DE VALLADOLID 3,BAJO 4.103
ALVAREZ,ARIAS,CARLOS 0007700495 CL.RELOJERO LOSADA 13,3°-IZ 4.422
ALVAREZ,DIEZ,ISIDRO 0000500189 CL.GENERAL MOSCARDO 42,1°-DH 4.507
ALVAREZ,DOS SANTOS,JORGE 0013000815 CL.LA PAZ -V.CAMINO- 5,1 1.613
ALVAREZ,FERNANDEZ,ALFREDO 0000100178 CL.DAOIZ Y VELARDE 41,1°-DR 6.989
ALVAREZ,FERNANDEZ,ARGENTINA 0004400417 AV.MARIANO ANDRES 151.EN-C 3.280
ALVAREZ,FERNANDEZ,JOSE 0003800377 CL.PADRE RISCO 35,2°-A 2.785
ALVAREZ, FERNANDEZ, Ma TERESA 0012700140 CL.ERA-ARMUNIA- 2.CA-SA 2.509
ALVAREZ,FERNANDEZ,VICENTE 0006900377 CL.SAMPIRO 16,3°-1Z 6.989
ALVAREZ,GARCIA,JOSE MARIA 0000100270 CL.DAOIZ Y VELARDE 77,4°-IZ 3.734
ALVAREZ,GARCIA,NIEVES 0009300292 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 2,2° 1.392
ALVAREZ,GONZALEZ,FRANCISCO 0005400005 CL.ALFONSO ÑUÑO 6.CA-SA 5.020
ALVAREZ,GONZALEZ,IGNACIO 0099905714 CL.JUAN PERRERAS 012,BJ 3.546
ALVAREZ,GONZALEZ,JUAN CARLOS 0008800345 CL.VILLA BENAVENTE 23,2°-DH 3.8'14
ALVAREZ,LANA,JOSE RAMON 0004600232 CL.REINAYSANTA 12,1°-B 2.509
ALVAREZ,LOZANO,VALERIO 0010700454 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 17,BAJO 79.654
ALVAREZ.REGUERA,  NATIVIDAD 0009400376 CL.TORRIANO 19,3°-IZ 2.785
AMO,SANTAMARIA,JOSE ANTONIO DEL 0002400036 CL.JORGE DE MONTEMAYOR 24-4° 8.108
ANDRES,BLANCO,ANTOMIO 0013000227 CL.VILLANUBLA -V.CAMINO- 8.CA-IZ 7.303
ANDRÉS,VALLEJO,GIL 0008400018 CL. ASTORGA 4,6°-DH 3.031
ANGELYSUSI, S.L.L 0005800655 CL.LOPEZ CASTRILLON l.BA-JO 24.254
ANSUREZ COMUNIDAD DE BIENES 0010100379 CL.SANTA CRUZ 3,B A JO 29.610
ANTUNEZ,FERNANDEZ,NIEVES SABINA 0009000357 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 13,4°-IZ 3.031
APARICIO,APARICIO,MARIA ANGELES 0099904877 CL.CERVANTES 013 3.546
APARICIO, APARICIO,MARI A ANGELES 0012100409 CL.MATAFIGOS-TROBAJO- 2,1°-B 3.376
APARICIO,APARICIO,M ARIA ANGELES 0002900373 AV.SAN MAMES l.BA-JO 2.207
ARIAS,ALLER,ASUNCION 0008400297 CL.GOMEZ SALAZAR 3.CA-SA 3.718
ARIENZA,BLANCO,GLORIA MARIA JESUS 0009200212 GT.GUZMAN 4.BA-IZ 5.753
ARTEAGA,MARCOS,JOSE ANGEL 0000400132 CL.LOS VIDRIEROS 1,1°-IZ 2.785
ARTIGUE,LOPEZ,MARGARITA 0000300324 CL.BATALLA DE CLAVIJO 56,1°-G 6.935
ASOCIACION GARAPATIS 0005200295 CL.MAMPODRE S/N ■ 2.207
ATAINDUSTRI S L 0099905876 CL.MIGUEL ZAERA 008,BJ 7.086
AUTO-RECAMBIOS MANUEL, S.L. 0099905886 CL.LA CORREDERA 36,BA 5.310
BAJO,CASTRO,MARIANO 0004800321 CL.LAS VENTAS 1 l.CA-SA 20.911
BALBUENA,DEVIER,LUIS 0010300060 CL.LOS CASTA ÑONES 1,2° 4.252
BAR WOLKIN, C.B. 0099905429 CL.DUQUE DE RIVAS 24,B 7.974
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APELLIDOS Y NOMBRE N° ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO IMPORTE
BARDON.ALVAREZ,FELIX 
BARRAGAN,BERJON,LUIS FERNANDO 
BARRANTES,FIDALGO,MARIA SOLEDAD 
BARRIENTOS.BARRIENTOS.TINO 
BARRIENTOS.FALCON,MATIAS 
BARRIENTOS,FERNANDEZ,MONICA 
BARRIOS,PRIETO,JOSE MARIA DONATO 
BARROS,TIE,MIGUEL 
BARROS,TIE,MIGUEL 
BARROS,TIE,MIGUEL 
BARROS,TIE,MIGUEL
B A RTOLOME, DIEZ,CONCEPCION 
BELERDA,APARICIO,IRENEO 
BENAVENTE,LOPEZ,CARLOS 
BENITO.DE LA MORENA,RAMIRO 
BENITO,CASTRO,MARIA LUISA 
BLANCO,CARB AJO,AVELINO
BLANCO,FERNANDEZ,JULIO CESAR 
BLANCO,MATANZA,MARIA PAZ 
BLANCO,PELETEIRO,JUAN MANUEL 
BLANCO,RUIZ,JOSE LUIS
BODEGA,CASCALLANA,DOMINGO 
BORJ A,DUVAL,ASUNCION 
BOSCH,GARCIA,MARIA OLVIDO 
BUENO,GOMEZ,MARTA
BURON,MARTINEZ,MARIA DEL CARMEN 
CAÑAL,GALLEGO,SALVADOR 
CABALLERO,PORTUGUES,ALONSO 
CAMPO,MEDINA,DELFIN DEL 
CANO,CIMADEVILLA, VICTOR 
CARABIAS,FERNANDEZ,MATIAS 
CARB ALLO,MENDEZ,ROS A ANA 
CARBALLO,VALES,LUIS 
CARPINTERIA FELIX MARTINEZ 
CARPINTERO,BLANCO,FAUSTINO 
CARRASCO,JIMENEZ,AMALIA 
CASARES,ALVAREZ.M* LUISA 
CASTAÑEDA,FRAILE,NIEVES 
CASTAÑON,GUTIERREZ,ESPERANZA 
CASERILLO,FELIPE,GRACILIANO 
CASTRO,BRAVO,CONCEPCION ISABEL 
CELA,TORRES,PEDRO 
CHACHERO,BIENNVIES,HUGO NESTOR 
CHANA,ALONSO,FELIX 
CLAGES.S.L./ASESORIA PYME
CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 
COCA,VEGA,J.ANTONIO
COMUNIDAD DE BIENES HNOS.ORTIZ HURTADO 
CONSTRUCCIONES EUGOSA, S.L.
CORDERO,TIJERA,MANUELA
CORRAL,PEREZ,MARIA ESPERANZA DEL 
CORZON,GARCIA,ENCARNACION 
CRUZ,CABALLERO,ANGEL
CUERTA,VACAS,ELIAS 
CUEVAS,VALERO.TEODORO 
CP JOSE AGUADO 6-8 
CP TEMPLAR IOS 3
DIAZ.BLANCO.JOSE FERNANDO
D1AZ.FERNANDEZ.UBALDINO 
DIAZ,GARCIA,MERCEDES 
DIAZ.M ARTINEZ.JOSE ANTONIO 
DIAZ,PRIETO,MIGUEL ANGEL 
DIEGOJBAÑEZ,MARIO ANGEL DE 
DIEZ, ALVAREZ.M ATUTINA ESTHER 
DIEZ,BLANCO,MARCELINO 
DIEZ,FERNANDEZ,JUAN RAMON 
DIEZ.FERNANDEZ.MARIA 
DIEZ,GARCIA,MANUEL 
DIEZ,GARCIA,MANUEL 
DIEZ.GARCIA.MANUEL 
DIEZ.G ARCI A.M ARIA ANGELES 
DIEZ,GUTIERREZ,GERARDO 
DIEZ,LOPEZ,LUIS
DIEZ,RIESGO,LEONARDO 
DIEZ,RODRIGUEZ,ENRIQUE 
DIEZ.SUAREZ,MARCELINO
0009000309 
0001100284 
0001600485 
0001200097 
0012400262 
0002200379 
0007400336 
0099900003 
0099901066 
0008500122 
0009000180 
0099905025 
0010900504 
0003400471 
0006400085 
0099904811 
0004400368 
0006100180 
0004400373 
0008900279 
0012901034 
0005400118 
0099905349 
0099905436 
0009100357 
0012500581 
0002400214 
0007500258 
0011700131 
0012500730 
0002800160 
0012900818 
0012800287 
0099901796 
0001600214 
0012901194 
0004800287 
0000200117 
0099904301 
0006300120 
0000100457 
0099901743 
0004200378 
0004800251 
0099900887 
0099900645 
0011300215 
0008800138 
0099904056 
0099902679 
0005800628 
0012800368 
0006000086 
0003700010 
0000700895 
0011200091 
0007800385 
0004200016 
0002000541 
0099905019 
0008400763 
0001600461 
0008000412 
0006700235 
0010700210 
0004100278 
0010100209 
0099902445 
0010200494 
0010100128 
0005000487 
0007600318 
0003200126 
0002300254 
0007800221 
0005400036
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 10.EN-IZ 
CL.GR ANADOS 10.CA-SA
AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 49,B A-JO 
CL.PENDON DE B AEZA 8,3°-C
CL.LA INDUSTRIA 15,1°-IZ
PZ.SAN LORENZO 11 ,ESC.4,2°-DR
AV.SAN ANDRES 9,BA-JO
CL. ALFONSO IX 11
CL.CARMEN 4
AV.ORDOÑO II 21,BA-JO
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 7,B A-JO 
CL.ALFONSO V 007
CL.SIMON ARIAS 60,l°-DH
CL.REYES CATOLICOS 21,3°-IZ 
CL.JUAN MADRAZO 14,4°-IZ 
CL.SAN CLAUDIO 006
AV.MARIANO ANDRES 151,1°-A 
CL.SOB ARRIBA 2,B A-JO
AV.MARIANO ANDRES 151,3°-C
AV.REPUBLICA ARGENTINA 35.SO-TA 
PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,2°-DR 
CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 1,E—IZ 
PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA- 1 
AV.PADRE ISLA 022,4
CL.BERNARDO DEL CARPIO 19,BA 
AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-44,BI-2° 
CL.MEDUL 24,4°-A
CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 1,1°-DH 
CL.MARCELO MAGIAS 3,3°-IZ 
CL.SAN JOSE-ARMUNIA- 4,1° 
CL.PADRE GETINO 3,1°-DH
CL.CONCEJO -V.CAMINO- 3.AT-A
CL.GUZMAN EL BUENO-ARMUNIA- 29,BA-JO 
CL.SERRANOS 2
AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 45,ESC.I,4°-1Z 
CL.LA ENCINA-V.CAMINO-9,1°-IZ 
CL.PADRE GARCIA VILLADA 5.CA-SA 
CL.OBISPO ALMARCHA 24,1°-IZ 
CL.ALFONSO V 007
CL. ALCAZAR DE TOLEDO 16.CA-FE
CL.MURIAS DE PAREDES 16,1°-B
CL.SAN AGUSTIN .AS-AJ
AV.MARIANO ANDRES 2,2°-DR
CL.MONTE DE PIEDAD 8.BA-DH 
CL.VILLA BENAVENTE 10,2°-C 
CL.RAMIRO II 12-1
CL.RUBIANA 2,4°-DH
CL.VILLA BENAVENTE 8.CA-FE 
CL.JOAQUIN COSTA 008
CL.SAN GUILLERMO 25
PZ.REGLA 9,4°-DR
CL.GUZMAN EL BUENO-ARMUNIA- 81.CA-SA 
CL.LOPE DE VEGA 8,3°-DH
CL.SANCHO ORDOÑEZ 1,3°-B 
CL.MOISES DE LEON 8,1°-DH 
AV.JOSE AGUADO 6Y8.CA-S A 
CL.TEMPLARIOS 3.CA-SA 
AV.MARIANO ANDRES 4,3°-IZ 
CL.LA SERNA6,5°-DH
CL.SANTA CLARA 005
CL.ASTORGA 10.BA-JO
AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 43,2°-IZ 
CL.ANTONIO NEBRIJA 20,l°-A
AV.JOSE ANTONIO 25,2°-DR
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36,2°-IZ 
CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 18,4°-B 
CL.MISERICORDIA 10,1°
CL.CAÑO BADILLO 2
CL.CAÑO BADILLO 2.LO-CA
PZ.SAN MARTIN 8.BA-JO
CL.DEMETRIO VALERO 12,2°-C 
CL.PEREZ CALDOS 42.EN-DH 
CL.PLATERO REBOLLO 11,5°-IZ
CL.SAN JUAN DE LA CRUZ 13,5°-IZ 
CL.TEMPLARIOS 3,1°-DH 
CL.BERMUDO II 8.IN-IZ
3.031 
15.066 
19.844 
2.785 
2.509 
6.935 
3.985 
5.310 
5.310 
34.085
9.293 
3.546 
9.592 
3.910 
3.031 
4.434 
2.785 
7.517 
4.849
78.827
961 
3.994 
4.434 
5.316 
4.338 
2.509 
2.509 
3.419 
2.509 
2.509
4.231'
961 
7.517 
4.434 
3.031 
3.524 
9.022 
4.849 
3.546 
25.495
2.785 
3.546 
4.422 
2.509 
4.434 
4.434 
6.066 
57.383
3.546 
7.974 
6.022 
2.509 
7.166 
3.280 
2.207 
213.239
2.207 
3.568 
2.509 
3.546 
5.753 
6.022 
2.785 
10.228
4.024 
3.738 
6.157 
35.418 
27.700 
67.388
2.509 
2.785 
2.785 
3.976 
2.785 
2.509
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DIEZ,VILLAVERDE,JORGE
DISTRIBUCIONES PUBLICITARIAS POZO S.L. 
ECOS C.B.
EGUIAGARAY,MARTINEZ,JOSE
EL RINCON CELTA CERVECERIA DE LEON S.L. 
ELECTRICIDAD MARTINEZ BALBOA S.L. 
EQUIDESAS.A.
ESCAPA,DEL OLMO,LORENA 
FERNANDEZ ROBLES ANDRES C.B. 
FERNANDEZ TRES, C.B.
FERNANDEZ,ALONSO,ELOY 
FERNANDEZ,ASTORGA,ALFREDO 
FERNANDEZ,SARDON,PEDRO 
FERNANDEZ,BRIZ,YOLANDA 
FERNANDEZ,CAÑAS,ANTONIO 
FERNANDEZ,COPEZ,JOSE LUIS 
FERNANDEZ,COSTELA,JUAN CARLOS 
FERNANDEZ,ESPIÑEIRA,MARIA DEL PILAR 
FERNANDEZ,ESPINOSA,MATIAS 
FERNANDEZ,ESTEVEZ.ESTHER 
FERNANDEZ,FERNANDEZ,OSCAR 
FERNANDEZ,GALAN,MANUEL JOAQUIN 
FERNANDEZ,GARCIA,CIRIACO 
FERNANDEZ,GARCIA,DOMINGO 
FERNANDEZ,GARCIA,ENRIQUE
FERNANDEZ,LIBERATO,JOSE MANUEL 
FERNANDEZ,LOBATO,JOSE ELIAS 
FERNANDEZ,LOBATO,JOSE ELIAS 
FERNANDEZ,LOMBAS,ANTONIO 
FERNANDEZ,LOPEZ,ALBERTO 
FERNANDEZ,LOPEZ,MANUEL 
FERNANDEZ,MURIAS,MANUEL 
FERNANDEZ,NICOLAS,MARCELO 
FERNANDEZ,NICOLAS,NAZARIO 
FERNANDEZ,PUENTE,MARIA EULALIA 
FERNANDEZ,RIOL,CECILIA 
FERNANDEZ,ROBLES,MARIO
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,MARIA ASUNCION 
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,PABLO 
FERNANDEZ,ROMERO,JULIO TOMAS 
FERNANDEZ,SANTIAGO,BEATRIZ
FERNANDEZ,SUAREZ,JOSE LUIS
FERNANDEZ,TASCON,JOSE MARIA 
FERNANDEZ,VECINO,PEDRO 
FERNANDEZ,VILLAVERDE,ANGEL 
FERNANDEZ,VILLAVERDE,GALLEGO 
PERRERAS,DIEZ,JULIO 
FIDALGO,DIEZ,ALFREDO 
FIDALGO,GARCIA,ANA BELEN 
FIERRO.RODRIGUEZ,MANUEL 
FIGUEIREDO-LOPEZ,MOTA,MARIA DE GRACIA 
FLECHA,GONZALEZ,ESTEBAN
FLOREZ,ALVAREZ,LUIS
FLOREZ,RODRIGUEZ,AVELINO 
FRAILE,CHAVES,BERNARDO 
FRANCO,NATAL,MARIA ANGELES 
FRANCO,SUAREZ,MARIANA
FUERTES,CABERO,MARIA DEL CAMINO 
FUERTES,FERNANDEZ,VALENTIN 
FUEYO,ANTOLIN,PLACISO
FUSAGAS.L.
GABELA,CASTAÑON,MARIA TERESA 
GAITERO,ALONSO,FRANCISCO JAVIER 
GALLEGO.ALVAREZ,ANTONIA 
GARCIA,DEL POZO,BENITO 
GARCIA,ALONSO,MATILDE
GARCIA,ALVAREZ,PEDRO 
GARCIA,ARIAS,NATIVIDAD 
GARCIA,BORJ A,JESUS 
GARCIA,CARBALLO,JESUS 
GARCIA,CARPINTERO,YOLANDA 
GARCIA,DIEZ,MARIA DOLORES 
GARCIA,DIEZ,VICTORINO 
GARCIA,DOS REIS.SONIA 
GARCIA,GARCIA,FLORENTINO 
GARCIA,GARCIA,MARIA DEL MAR
0010200723 
0099905448 
0099904545 
0099901329 
0099904594 
0003900404 
0099903608 
0099904604 
0099903983 
0008800285 
0003400228 
0099905206 
0003800440 
0006600401 
0010900113 
0008600491 
0010200433 
0099905827 
0009500238 
0002800415 
0011100196 
0007800454 
0008500009 
0005200208 
0009000244 
0002400442 
0010000279 
0008900311 
0009000203 
0099905720 
0009800386 
0011000326 
0007700154 
0007600014 
0004300202 
0002700120 
0011700330 
0008600263 
0004700274 
0009500315 
0007700430 
0099904664 
0004900083 
0007900268 
0008500005 
0099900474 
0002000418 
0007600084 
0000200500 
0000200142 
0002000735 
0003000010 
0010100401 
0012901144 
0099904558 
0099903302 
0004400012 
0007000796 
0007700497 
0010400129 
0099903919 
0010100048 
0012700291 
0012500241 
0001600223 
0003400481 
0006900038 
0001200332 
0005000162 
0007600532 
0008200239 
0005300163 
0007600372 
0006500361 
0000100563 
0004900684
CL.BERMUDO 1115,1°
CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 013,BJ 
CL.OBISPO ALMARCHA 57,BAJO 
AV.JOSE ANTONIO 8,3—1
CL.CERVANTES 010
AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 42,BAJO 
CL.BURGO NUEVO 8, la-2
AV.REPUBLICA ARGENTINA 034
CL.BURGO NUEVO 10
CL. VILLA BENAVENTE 9.LO-CA
CL.REYES CATOLICOS 6,4°-IZ 
CL.PADREARINTERO 14 
CL.PADRE RISCO 37,BAJO 
CL.COLON 16,3°-IZ 
AV.MADRID 76,3°-IZ
CL.GIL Y CARRASCO 7,2°
CL.MATASIETE 13,2°-DH
AV.ORDOÑO II017,BJ
CL.SAN CLAUDIO 16,ESC.I,4°-DH
CL. JAIME BALMES 1,4°-IZ
AV.SAN FROILAN 24,2°-DR
CL.HERMANOS MACHADO 9,5°-A 
AV.ORDOÑO II 2,BAJO 
CL.PEÑALBA 13,ESC.2,l°-3a
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 15,4° 
CL.MEDUL20,l°-D
CL.GENERALISIMO ll.CA-SA 
AV.REPUBLICA ARGENTINA 41,8o-A 
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 10,4°-DH 
AV.MARIANO ANDRES 208.BJ-D 
CL.CARTAGENA 21,1°-DH
PZ.TOMAS MALLO 7.CA-SA 
CL.RELOJERO LOSADA 25,3°-IZ 
CL.PEREZ CALDOS 3,2°-D
AV.MARIANO ANDRES 116,BAJO 
AV.NOCEDO 26.BA-IZ
CL.REY MONJE 13,2°-IZ
CL.GIL Y CARRASCO 5,2°-IZ 
CL.ESTEBAN JORDAN 2,4° 
CL.OBISPO MANRIQUE 2.BA-R 
CL.RELOJERO LOSADA 17,BAJO 
CL.LA INDUSTRIA S/N
CL.CATOUTE 2,5°-C
AV.QUEVEDO 17,1°-D
AV.ORDOÑO II 2,3°-IZ
AV.ORDOÑO II 2
CL.ROSALEDA 1,3°-DH
CL.PEREZ CALDOS 9,ESC.E,1°-IZ
CL.OBISPO ALMARCHA 57,5°-IZ
CL.OBISPO ALMARCHA 26,2°-IZ 
CL.LA SERNA 33,4°-A
AV.SAN MAMES 19,1°-EI
CL.MISERICORDIA 16,BAJO
CL.EL CALVARIO-V.CAMINO- 10,l°-IZ 
CL.CONDE REBOLLEDO 010 
CL.PEREZ CALDOS 10
AV.MARIANO ANDRES 140.CA-SA 
CL.REYES LEONESES 50,BAJO 
CL.RELOJERO LOSADA 6,ESC.I,3°-DH 
CL.CAÑO SANTA ANA 2,1°
CL.ROA DE LA VEGA 3 
PZ.DON GUTIERRE 6,3°-IZ 
PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA- l.LO-CA 
AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 204,l°-DH 
AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 47,2°-DH
CL.LA BAÑEZA 30,5°-C
CL.JUAN DE BADAJOZ 9,2°-IZ 
CL.PENDON DE BAEZA 27,4°JZ 
CL.PADRE VITORIA 27,B A JO 
CL.PEREZ CALDOS 42,2°-DH 
CL.JUAN RAMON JIMENEZ 2,1°-IZ
CL.MAESTRO URIARTE 27,2°-DH
CL.PEREZ CALDOS 13,5°-B
CL.SANTA CLARA 10,3°-DR
CL.DAOIZ Y VELARDE 83,B A JO 
CL.LOS URRIELES 2,2°-D
4.594
4.434
4.434
4.434
7.974
2.207
3.546
4.434
13.284
3.751
2.785
7.974
12.265
3.031
2.509
3.031
3.280
3.546
9.526
2.509
6.659
9.640
8.406
2.509
4.925
3.462
81.857
6.104
3.143
3.546
2.785
2.509
4.679
3.280
10.181
3.823
2.509
3.031
3.718
45.871
5.753
4.434
5.113
3.031
5.926
5.310
5.790
4.849
4.165
2.785
3.292
3.738
12.193
961
5.310
4.434
3.568
12.108
6.935
6.437
4.434
2.785
6.641
2.785
3.031
5.584
3.403
2.785
2.509
5.970
3.547
2.509
2.785
3.031
38.154
3.292
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GARCIA,GARCIA,ONESIMO 
GARCIA,GARCIA,PEDRO 
GARCIA,GONZALEZ,MARIA ISABEL 
GARCIA,JOSA,FRANCISCO 
GARCIA,LORENZO,MARIA AMPARO 
GARCIA,MAGIAS,FELIX FERMIN 
GARCIA,MAGAZ,JULIAN 
GARCIA,OROZCO,JOSE LUIS 
GARCIA.OROZCOJOSE LUIS 
GARCIA,POZO,DIEGO 
GARCIA,PRIMO,ISIDORO 
GARCIA,REDONDO,SERAFIN
GARCIA,RODRIGUEZ,MANUEL LESMES 
GARCIA,SANCHEZ,LUIS ANTONIO 
GARCIA,SILVA,JOSE LUIS 
GARCIA,SOTO,MARGARITA 
GARCIA,TEJEDOR,JOSE IGNACIO 
GARCIA,TUÑON,EMILIA
GARCIA,VALENCIA,JUAN CARLOS 
GARCIA,VELADO,JAVIER
GARRIDO,PEREZ,MANUEL JESUS 
GAS LEON
CINES,MARTINEZ,MONICA 
GOMEZ,BLANCO,CLAUDIO 
GOMEZ,CALLEJA,FRANCISCO 
GOMEZ,CASTILLO,FRANCISCO 
GOMEZ,FERNANDEZ,EMILIO 
GOMEZ,GARCIA,FRANCISCO 
GONZALEZ,DEL RIO,JESUS A 
GONZALEZ,ALVAREZ,JESUS 
GONZALEZ,ANTON,JAVIER 
GONZALEZ,DIEZ.CAYETANO 
GONZALEZ,FERNANDEZ,ASPREN 
GONZALEZ,PERRERAS,MANUEL 
GONZALEZ,FRANCO,CEFERINO 
GONZALEZ,GARCIA,EDELIA 
GONZALEZ,GARCIA,JOSE
GONZALEZ,GARCIA,MARIA GLORIA 
GONZALEZ,GUT1ERREZ,MANUEL 
GONZALEZ,JUAN,MARI A JOSE 
GONZALEZ,LOPEZ,MANUEL 
GONZALEZ,MARTIN,JOSE ENRIQUE 
GONZALEZ,MARTIN.MARIA ANTONIA 
GONZALEZ,MARTINEZ,FRANCISCO 
GONZALEZ,MORAN,JESUS MANUEL 
GONZALEZ,PURAS,EDUARDO PABLO 
GONZALEZ,SARRIA,PRUDENCIO 
GONZALEZ,SUAREZ,LAUDELINO 
COYA,GONZALEZ,VICENTE
GRAÑERAS,MARTINEZ,MARIA NEOFITA 
GRANDE,RUBIO,MIGUEL 
GRANDMONTAGNE.AGUIRREBEÑA,MARCELINO 
GRANDOSO,CUEVAS,ACACIO 
GUERRA,CARNAVAL,GERARDO 
GUIA DEL PROFESIONAL Y DEL COMER 
GUTIERREZ,ALARMA,MAXIMO HERMENEGILDO 
GUTIERREZ,GARCIA,FERNANDO 
GUTIERREZ,GOMEZ,CEFERINA 
GUTIERREZ,GONZALEZ,VICENTE 
GUTIERREZ,LLORENTE.JUAN JOSE 
GUTIERREZ,MEDIAVILLA, CARLOS 
GUTIERREZ,ROBLES,MACARIO 
GUTIERREZ,SANTALLA,RUBEN 
GUTIERREZ,SANTOS,OVIDIO 
GUTIERREZ, VIÑUELA.ANGELA
HERMANDAD DE ALFERECES PROVISIONALES 
HERNANDEZ.RICO.RAUL MANUEL 
HERNANDEZ,VARGAS,NOEMI
HERREROS,CALZAD1LLA,ANTONIO 
HIDALGO,CHAMORRO,MARIA LUZ 
HIDALGO,CHAMORRO,MATIAS 
HIZEBRY.KHADIJA
IBAN,PERTEJO,JOSE CARLOS 
IGLESIA.RODRIGUEZ, PRIMITIVO 
IGLESIAS,BERGASA,JUAN LUIS 
IGLESIAS,ESTRADA,LUCIO E
0004700045 
0007600216 
0099902708 
0007000243 
0005700459 
0007600044 
0005000004 
0006300446 
0002800346 
0005800460 
0011000319 
0005000350 
0000200486 
0008000553 
0002900109 
0012600491 
0005400349 
0012400441 
0011700298 
0009000295 
0008000499 
0099905475 
0012000408 
0003200163 
0002000277 
0008600104 
0006300308 
0002600130 
0000700215 
0012900300 
0099905564 
0099900059 
0001900027 
0008100483 
0006100053 
0010200388 
0010500278 
0003400074 
0012600557 
0007800440 
0002400328 
0010200696 
0009500237 
0005300215 
0012300141 
0012900835 
0008500281 
0099901007 
0004900055 
0009100362 
0008900415 
0002600296 
0003100163 
0007900039 
0099905432 
0012500722 
0010200645 
0010700477 
0005400144 
0011400437 
0004800449 
0011900098 
0006100489 
0012900169 
0009200319 
0006300081 
0008900441 
0099905953 
0008200099 
0012300468 
0010300308 
0012600485 
0010300422 
0001500338 
0099904793 
0099904411
CL.DEMETRIO DELOS RIOS 7,2°-DR
CL.PEREZ CALDOS 29,3°-B
CL.SANTAANA73
AV.SUERO DEQUIÑONES 13,1°-DH
CL.SERRANOS 24.CA-IN
CL.PEREZ CALDOS 5,3°-IZ
CL.LOS LLANOS 17.CA-SA
AV.ROMA 15,BAJO
CL.VAZQUEZ DE MELLA 9,BA-JO
CL.LOPEZ CASTRILLON 5,1°-IZ
CL.HERMOSILLA 13,1°
CL.SAN ANTONIO 25.CA-SA
CL.OBISPO ALMARCHA 43,BAJO
CL.PARDO BAZAN 1,1°-G
AV.SAN MAMES 12,1-°C
CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 6J3N-TR
CL.JOSE MARIA VICENTE LOPEZ 20,2°-IZ
CL.LA INDUSTRIA 20,B A-IZ
CL.REY MONJE4,5°-IZ
CL.CONDE GUILLEN 7,4°-DH
CL.ANTONIO NEBRIJA 9,ESC.A, 1°-IZ
CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 013,BJ 
AV.FERNANDEZ LADREO A 47,BAJO
CL.SAN GLORIO 1,3°-DH
CL.LA SERNA 32,4°-DH
CL.BURGO NUEVO 42,2°
AV.ROMA 18,2°-IZ
AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 7,1°-DH
CL.MOISES DE LEON 16,7-°I
CL.NUEVA -V.CAMINO- 9.CA-SA 
AV.FERNANDEZ LADREO A 016,B J 
CL.BERNARDO DEL CARPIO 9 
CL.MIGUELZAERA4,4°-C
AV.DOCTOR FLEMING 120.LO-CA
AV.PADRE ISLA 54,5o-A
CL.TARIFA 3,1°-DH
PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 3,1°-C
CL.LA BAÑEZA 8,1°
CL.LOS TOPES-ARMUNIA- 10.NA-VE
CL.PABLO DIEZ 3,1o-1
CL.ORDOÑO III 10,BAJO
PZ.SERRADORES 7,BA
CL.SAN CLAUDIO 16,ESC.I,2°-DH
CL.RONDA 9,BAJO
CL.ISAAC PERAL 15.BA-IZ
CL.CONCEJO -V.CAMINO- 3,2°-B
AV.CONDESA SAGASTA 26.EN-IZ
AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 23
CL.CASTRO SOPEÑA 3.CA-SA
CL.BERNARDO DEL CARPIO 10,BAJO
AV.REPUBLICA ARGENTINA 19,BAJO
CL.ALFONSO EL JUSTICIERO 3,3°
CL.FERNANDO III 20,3-°C
AV.QUEVEDO 4,4°-DH
CL.DEL POZO 7,1°
AV. ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 184.CA-SA
CL.DE LAS VARILLAS 2 J3A-JO
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 12,4°-IZ
CL.JOSE MARIA VICENTE LOPEZ 7,1°-IZ
CL.MAESTRO NICOLAS 5,1°-IZ 
PZ.BALANZATEGUI 3,BAJO 
AV.FERNANDEZ LADREO A 19,4° 
AV.PADREISLA 62,1°-IZ
CL.BOÑAR -V.CAMINO- 15.CA-SA
AV.LANCIA 19,2°-IZ
CL.ALCAZAR DE TOLEDO 14,1°-C
AV.REPUBLICA ARGENTINA 32,BAJO
PZ.COLON 004,BJ
CL.MIGUELDEUNAMUNO 15,1°-IZ
CL.ISAAC PERAL 15,1°-DR
CL.AZAB ACHERIA 3,2°-IZ
CL.MARIA INMACULADA-ARMUNIA- 8,1°-DR
CL.CARNICERIAS 3,2-DR
CL.SAN PABLO 7.CA-SA
CL. ALFONSO V 007
CL.CAPITAN CORTES 005,1-DR
2.785
3.738
3.546
3.031
1.428
10.894
2.113
6.641
2.207
3.031
2.509
2.509
17.896
2.785
3.738
6.080
3.349
2.509
4.146
3.031
2.207
5.310
3.546
2.785
3.889
4.583
4.868
2.509
3.634
961
4.434
4.434
2.785
25.614
3.031
1.603
3.157
3.488
120.307
3.143
10.181
6.641
2.785
3.157
2.509
5.639
6.506
13.284
5.210
15.022
2.207
2.509
3.547
6.794
4.434
6.757
2.207
9.526
3.157
3.488
10.199
3.994
3.031
20.062
4.668
2.207
13.721
3.546
2.509
3.462
3.823
9.592
2.785
4.794
5.310
3.546
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IGLESIAS,LOPEZ,MANUEL
JESUS ROCES S.L.
JIMENEZ,BARRUL,MANUELA
JIMENEZ,GARCIA,MANUEL
JIMENEZ,JIMENEZ, ANTONIO
JIMENEZ,JIMENEZ,MARIA CARMEN
JIMENEZ,SAHAGUN.NOEMI CONSOLACION
JIMENEZ,VILLESUR,JAIME
JUAREZ,GARCIA,ELOY
JUAREZ,GARCIA,MARIA CARMEN
JUAREZ,HERRERO,MARIA CARMEN
LAFUENTE,IGLESIAS,ELADIO
LANGA,MARCOS,JOSE LUIS
LANGA,MARCOS,MIGUEL
LAPERAL,CORDERO,ANGEL 
LAZO,RODRIGUEZ,LUCINIO 
LEGARMAS.L.
LEMAPAN, S.L.
LENDINEZ,HURTADO,JUAN
LISTE,DE FELIPE,ROSA M.
LLAMAS,CARRO,MIGUEL ANGEL
LLAMAS,GONZALEZ,MANUEL
LLAMAZARES,LLAMAZARES,ELIAS
LOBATO,MATEOS,CATALINA
LOBATO,MORALES,ACILESO
LOBATO,VILLASOL,MIGUEL JOSE
LOPES,DE BARROS,MARIA JOSE
LOPEZ,BLANCO,ISMAEL
LOPEZ,CANSECO,SABINO
LOPEZ,CASADO,LUIS
LOPEZ,FERNANDEZ,MARIA DEL CAMINO
LOPEZ,FLECHA,FRANCISCO JAVIER
LOPEZ,LOPEZ,PABLO J
LOPEZ,PEREZ,MARIA LUZ MARGARITA
LOPEZ,PEREZ,MARIA LUZ MARGARITA
LOPEZ,TASCON,MARIA CRUZ
LOPEZ,TERRON,MARIO
LOPEZ, VALE UEN A,MARI A MERCEDES
LOPEZ, VALDES,ROBERTO
LOPEZ,VILLAPADIERNA,ALEJANDRO
LORCA,PARDO,FRANCISCO
LOSADA,VALLE,PURA
LOZANO,AVALA,FRANCISCO JAVIER
LOZANO,HUERCA,SOFIA ISABEL
LOZANO,LOSADA,ELENA
LUCIO,GONZALEZ,DOLORES
LUENGOS,FERNANDEZ,JOSE RAMON
LUIS,ALONSO,MODESTA
LUIS,PRIETO,DOMINGO DE
MAÑANES,MADRID,DEOGRACIAS
MAÑAS,GONGORA,ANTONIO
MAGIAS,LLORENTE,AURELIO
MADARRO.MUÑIZ.LUIS JAVIER
MAGAZ,MARTINEZ,INES
MANSO,GONZALEZ,POSADA BASIL
MAQUINARIA ELECTRICA MONGE GARRIDO S.L.
MARCOS,CORDERO,ZACARIAS
MARCOS,FERNANDEZ,MARIA DEL MAR
MARCOS,PABLOS,GERARDO
MARTIN-SERRANO.MARTIN,MARIA JOSE
MARTIN,GONZALEZ,GERARDO
MARTIN,RUBIO,EMILIANA
MARTIN,VALLEJO,MIGUEL
MARTIN,VALLEJO,MIGUEL
MARTINEZ,ALONSO,OLGA
MARTINEZ,CAÑON,MARIA
MARTINEZ,CABERO,HILARIO
MARTINEZ,FERNANDEZ,CELIA
MARTINEZ,FERNANDEZ,JOSE LUIS
MARTINEZ,GAGO,JOSE NICOLAS
MARTINEZ,GARCIA,JESUS
MARTINEZ,GONZALEZ,FAUSTINO
MARTINEZ.MARTINEZ,ROBERTO
MARTINEZ,MIGUELEZ,JESUS
MARTINEZ,OMAÑA,MARIA CONCEPCION
MARTINEZ,SAIZ,JORGE
0002200356 
0008800362 
0002800448 
0007600176 
0004100297 
0005000428 
0002000698 
0005300097 
0004200053 
0099904053 
0012901040 
0099905317 
0005400201 
0005500471 
0003700206 
0005300143 
0099905109 
0000200437 
0008000251 
0006400259 
0003500082 
0099900071 
0001400312 
0011900393 
0008600039 
0008800146 
0000600295 
0099902825 
0000200467 
0008800304 
0009900495 
0005600396 
0009000192 
0099905609 
0007000446 
0010600444 
0099905214 
0099905740 
0001400218 
0008800159 
0012100203 
0002200420 
0006900450 
0099905676 
0001400293 
0006900191 
0099904978 
0003500036 
0005100142 
0004700040 
0005400112 
0012400356 
0009600342 
0011900241 
0004100160 
0099905170 
0001900020 
0009500204 
0004900096 
0001500492 
0011800290 
0002200205 
0099902078 
0004800308 
0099902424 
0004800185 
0011300287 
0012600299 
0008700278 
0099905845 
0008600369 
0010400163 
0099905033 
0008900216 
0002000720 
0099904409
PZ.SAN LORENZO 11 ,ESC. 1,2°-C 
CL.RAMIRO II 14
CL.PADRE LOBERA 6.BA-JO 
CL.PEREZ CALDOS 24.BA-IZ 
CL.TRES MITRAS 5.BA-IZ 
CL.ALTOS DEL DUERO 6.CA-SA 
CL.LA SERNA 43,1°-DR
CL.MAESTRO URIARTE 14,1°-A 
AV.MARIANO ANDRES 8,5°-F 
AV.PADRE ISLA 070
PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,2°-IZ 
CL.BURGO NUEVO 010
CL.PEDRO PONCE DE LEON 4,B A-IZ 
CL.MIGUEL ANGEL 6,B A-DR 
CL.SANCHO ORDOÑEZ 18,8°-B 
CL.MAESTRO URIARTE 20,l°-II 
CL.BURGO NUEVO 030
CL.OBISPO ALMARCHA 25.BA-JO 
CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 3.AT-IC 
CL.RAMIRO VALBUENA 11,3°-DH 
CL.SAN RAFAEL 2,4°-C
CL.BURGO NUEVO 2
CL.LA VIRGEN BLANCA 14,3°-IZ 
AV.FERNANDEZ LADREO A 19,1° 
CL.BURGO NUEVO 15,2°-IZ 
CL. VILLA BENAVENTE 10,4°-IZ 
CL.JUAN XXIII 10,5°-C 
CL.LA CORREDERA 48
CL.OBISPO ALMARCHA 41 ,LO-CA 
CL. VILLA BENAVENTE 21,5°-DH 
CL.RUA24,1°-DH
AV.DIECIOCHO DE JULIO 24,B A 
CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 9,1°-IZ 
AV.DIECIOCHO DE JULIO 002,BJ 
AV.SUERO DE QUIÑONES 2,BAJO 
CL.BARAHONA 14,3°-DR 
CL.BURGO NUEVO 46,1°-IZ 
AV.GENERAL SANJURJO 023,1-6 
CL.LA VIRGEN BLANCA 93,4°-DH 
CL. VILLA BENAVENTE 10,BA-JO 
CL.LOS CARRIEGOS-ARMUNIA- 8.CA-SA 
CL.PALOMERA 23,4°-IZ
CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 19,BAJO 
AV.SAN MAMES 006,BJ
CL.LA VIRGEN BLANCA 14,4°-DH 
CL.SAMPIRO 9.EN-DH 
CL.SERRANOS 038
CL.MENENDEZ PELAYO 6,2°-DH 
CL.NAZARETH 85.CA-SA
CL.DEMETRIO DE LOS RIOS 7,4°JZ 
CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 1,2°-C 
CL.LA INDUSTRIA 25,BA-DH 
CL.SAN VICENTE MARTIR 10,5°-F 
AV.FERNANDEZ LADREDA 32,1°-DH 
CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 18,1°-B 
CL.PADRE RISCO 009
CL.MIGUEL ZAERA 3,BA-JO 
CL.SAN CLAUDIO 12,4° 
CL.CATOUTE 4,5°-IZ 
CL.PANADEROS 8,1 °-A 
CL.MONSEÑOR TURRADO 5,4°-IZ 
CL.PERALES 25.BA-IZ 
CL.LAS VENTAS 2
CL.LAS VENTAS 2,3°-C
CL.BERMUDO III4
CL.MONTE DE PIEDAD 1,9°-P1
CL.OCTAVIO ALVAREZ CARBALLO 20,1°-IZ 
CL.SAN ROQUE-ARMUNIA-6.B-AR 
CL.ARQUITECTO TOREADO 2,2° 
CL.SANTA NONIA 010,BJ
CL.BURGO NUEVO 30.LO-CA 
CL.SANTA ANA 4,B A-IZ 
AV.LANCIA 5,2-IZ
AV.REPUBLICA ARGENTINA 21,2o 
CL.LA SERNA 32,3°-DR 
CL.JULIO DEL CAMPO 004,1
6.162
6.641
11.807
2.785
2.785
5.597
2.509
5.113
3.652
3.546
961
11.514
3.212
2.785
2.785
2.509
15.936
5.753
2.785
3.898
2.785
4.434
3.823
2.785
4.270
4.583
3.488
3.546
16.380 
3.031 
3.031 
5.753
4.326
4.434
6.641
2.785
5.316
3.546
2.785
7.517
2.509
4.422
2.779
3.546
2.785 
3.031 
4.434 
3.738
2.509
2.785
3.157
2.509
2.785
3.652
6.743
19.488
4.414
3.738
2.509
2.785
3.547
2.785
3.546
3.292
3.546
11.074
2.785
16.675
3.031
7.974
17.364
2.785
5.316
4.697
4.318
3.546
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MARTINEZ, SILVERIO, JUAN 0005100128 CL.NAZARETH 81.CA-SA 1.254
MARTINEZ,VALLADARES,MARIANO 0000100303 CL.DAOIZ Y VELARDE 83,3°-C 3.031
MARTUL.LOBETO,OLIVA 0008600118 CL.BURGO NUEVO 46,2°-IZ 4.105
MATAMORO.FLOREZ,MARIA ISABEL 0010700411 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 12,3°-IZ 2.785
MEGIDO.MARTINEZ,JULIAN 0011900187 AVFERNANDEZ LADREO A 25.PR-DH 2.785
MERINO,PARAMIO,FIDEL 0099902230 CL.SAN FRUCTUOSO 8 3.546
MERINO,RODRIGUEZ,M CARMEN 0012300007 CL.LA CAÑADA 3,2° 6.467
MESA,NAVA,CONCEPCION DE 0099900204 PZ.CONDELUNA 1 3.546
MIG UELEZ, ALLER, JES US 0008200177 CL.SAHAGUN 22,1° 5.984
MIGUELEZ,ASENSIO, CLAUDIO 0008300147 CL.DOÑA URRACA 5,1°-C 2.785
MIGUELEZ,GODOS,GREGORIO 0005200305 CL.PEÑALBA 13,ESC.3,3°-3* 3.376
MIGUELEZ,ORDOÑEZ,DAVID 0003400425 CL.REYES CATOLICOS 19,3°-DR 2.785
MIGUELEZ,RODRIGUEZ,MANUEL 0003400123 CL.LA BAÑEZA 18,5°-DH 5.584
MIJARES,SERRANO,CARLOS 0099900895 CL. VILLA BENAVENTE 14,BA-JO 5.310
MOLEDO.ALVAREZ,MARIA ROCIO 0005600410 AV.DIECIOCHO DE JULIO 8,3°-DR 2.785
MONJE,GARAVITO,ROSENDO 0011700206 CL.REY MONJE 4,4°-DH 2.509
MONTENDON.NGUYEN,MARIA CLARA 0011900433 AVFERNANDEZ LADREO A 22,2°-DH 2.785
MONTENEGRO,SAHAGUN,EMILIO 0007400366 AV.SAN ANDRES 7,4°-B 3.976
MORAL,VEGA,JESUS MIGUEL 0099905593 CL. VILLA BENAVENTE 003,1-F 3.546
MORAN,ALONSO,RICARDO 0010200656 CL.MATASIETE 10,BA-JO 9.784
MORAN,PEREZ.LUIS MIGUEL 0004300181 AV.MARIANO ANDRES 112,4°-DH 4.679
MORENO,FERNANDEZ,ALICIA 0003400345 CL.LA BAÑEZA 18,4°-IZ 2.785
MOTOS,JIMENEZ,PASCUAL 0012600385 CL.MARIA ENCARNACION-ARMUNIA- 10,BA-DR 5.113
MR FAMILY S.L. 0008600418 CL.BURGO NUEVO 24,BA-JO 7.086
MUÑIZ,CARPINTERO,MARIA 0001100081 CL.VIRGEN DE VELILLA 7,2°-DH 2.785
MUÑIZ,REYERO,TARSILA 0009500091 PZ.DOCE MARTIRES 4,2° 6.066
MUÑOZ,GARCIA,FRANCISCO JAVIER 0011000112 CL.PROGRESO 1,B A-JO 8.222
MUÑOZ,PEREZ,CARLOS 0010300397 CL.SANTO TIRSO 6,3°-IZ 2.785
MUÑOZ,SANTAMARTA,MARIA CONCEPCION 0012800369 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 43,1° 6.371
MUÑOZ,SATORRA.MER1TXELL 0003100369 CL.FRUELAII 1,4° 5.486
NAVAJO,FERNANZ,JUAN 0006800058 CL.LUCAS DE TU Y 15,3° 8.744
OCCHIONERO.FIDALGO,MARIA NIEVES 0011200410 AV.JOSE AGUADO 7,8°-C 14.430
OLIVEIRA.VILAS,RAFAEL 0007600539 CL. PEREZ CALDOS 29,5°-C 4.849
ORDAS,GARCIA,ANTONIO 0008000205 CL.JUAN DE RIBERA 13,2°-DH 2.785
OREJAS,GONZALEZ,GERARDO 0002900215 AV.SAN MAMES 18,2°-DH 2.785
ORTIZ,FERNANDEZ,PACIENTE MANUEL 0001200180 CL.PENDON DE BAEZA 11,6°-A 5.970
OTERO,DEL VALLE,RAMON 0006900122 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 25,3° 3.157
OTERO, VAZQUEZ,MARIA JOSE MARTA 0099904396 CL.PEREZ CALDOS 010,BJ 11.514
0VALLE,CORDON,MIGUEL ANGEL 0001600286 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 51,3o-A 11.711
PABLO,DIEZ,JACINTO DE 0010200082 CL.PLATERIAS 10,2°-IZ 3.403
PABLOS,PEREZ,MANUEL 0099904380 CL.SAN AGUSTIN S/N 10.608
PADIN.ALVAREZ,CARMEN 0004800427 CL.MONTE DE PIEDAD 5,2°-IZ 4.146
PAJARES,MORAN,JESUS 0011900392 AVFERNANDEZ LADREO A 25,1°-IZ 3.823
PANIAGUA.PANIAGUA,ANGEL 0012300086 CL.LA CONCORDIA 11,2°-IZ 4.403
PARAMIO,PASTOR,PETRA 0010200342 CL.SAL 6,2o-1 15.617
PARAMO,PEREZ,MARIA DEL CARMEN 0005400382 CL.PEDRO PONCE DE LEON 17,1 -DR 3.804
PASTRANA.LAIZ.JOSE LUIS 0004600104 CL.GUILLERMO DONCEL 8,4°-3* 2.509
PAVON.PINA, ANTONIA 0012000443 AVFERNANDEZ LADREO A 47.ESC.1,1°-DH 5.584
PEREIRA,RUBIN,RICARDO 0008900481 AV.REPUBLICA ARGENTINA 30 14.746
PEREZ,CABEZAS,MANUEL 0001100226 CL.VIRGEN DE VELILLA 46,4°-DH 3.910
PEREZ,FERNANDEZ,EUGENIA 0012500409 CL.PADRE ANICETO FERN ANDEZ-ARM 2,B A-JO 7.517
PEREZ,FERNANDEZ,JOSE LUIS 0008300505 CL.DEMETRIO MONTESERIN 6,1°-A 2.785
PEREZ,FLOREZ.ANGEL 0001800243 CL.EJIDO QUINTIN S/N 2.785
PEREZ,GARCIA.LUIS MARIA 0004800461 CE JOSE GONZALEZ 12,1°-DH 3.376
PEREZ,GONZALEZ,ELVIRA 0008600251 CL.GIL Y CARRASCO 4,2°-DH 6.506
PEREZ,MARTINEZ,AVELINA 0009800347 CL.LA CORREDERA 6,2°-A 5.732
PEREZ,MAZON,ROSARIO 0004300298 AV.MARIANO ANDRES 118,2°-DR 4.080
PEREZ,MUÑOZ,EMILIA CARMEN 0006500231 CL.SANTA CLARA 6,1-°B 3.403
PEREZ,OTERO,MANUEL CARLOS 0007400026 AV.SAN ANDRES 3,4°-DH 3.212
PEREZ,PEREZ,JUAN CARLOS 0003000420 AV.SAN MAMES 103,l°-DH 1.428
PEREZ,SANTAMARTA,SANTIAGO 0010900125 AV.MADRID 77,1°-DR 2.509
PERTEJO.NICOLAS,ESTEBAN 0003700097 CL.SANCHO ORDOÑEZ 9,2°-IZ 2.785
PERTEJO,NICOLAS,ESTEBAN 0003700105 CL.SANCHO ORDOÑEZ 9,5°-IZ 2.785
PINTO,SANDOVAL,JOSE ANTONIO 0001800133 AV.REAL 15.CA-SA 2.785
PIQUERO,ARIAS,EMILIA 0007500186 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 28,5° 3.738
PORTELA,VARELA,DOLORES 0003000526 AV.SAN MAMES 99,BA 4.454
PORTELA.VARELA,DOLORES 0003000525 AV.SAN MAMES 99.CA-SA 3.419
PRIETO.FRANCO,CAYETANO JOSE 0005700424 CL.CARDENALLANDAZURI ll.CA-SA 7.988
PRIETO,MATEOS,MARIA JESUS 0001100315 CL.VIRGEN DE VELILLA 7,5°-DH 4.165
PUENTE.ALONSO,AGUSTIN DE LA 0001900082 CL.MIGUELZAERA 8.BA-IZ 3.516
PUENTE.FLECHA.B ALBINO DE LA 0005300009 CL.LEON XIII 3,4°-IZ 5.970
PUENTE.FLECHA.BALBINO DE LA 0099902828 CL.VELAZQUEZ 32 19.488
PUENTE.PUENTE.ADELIA . 0000700356 AV.REINO DE LEON 2,7°-DH 3.823
PUERTAS,RODRIGUEZ,MARIA INES 0004400419 AV.MARIANO ANDRES 151,4°-E 2.785
QUINTANA,PRIETO,M.CARMEN 0009600132 CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 15,3°-B 6.162
QUINTELA,PAZ.M. CARMEN 0099902525 CL.JUAN XXIII4-1 3.546
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RABAFER S.L.
RABANAL,GONZALEZ,FERNANDO 
RAMIREZ SAN MARTIN S.L.
RAMOS,GORDILLO,FRANCISCO 
RAMOS,PLAZA,GABRIEL VALENTIN 
RAMOS, VEGA,MIGUEL ANGEL 
RASTRILLA,FERNANDEZ,ROSENDO 
RASTRILLA,SUAREZ,JOSE FELIPE 
RECAUCHUTADOS CABEZAS E HIJOS S.L. 
REDONDO,ROBLES,MIGUEL ANGEL 
REDONDO,SAN JUAN,MARIA GLORIA 
REGUERA,AVECILLA.MARIA ANGELES 
REVERTE,ALTES,RAMON 
REYERO,PEREZ,ISIDRO
RIESGO,RODRIGUEZ,MANUEL 
RIVAS,ALVAREZ,OLGA
ROBERTO,GARCIA,MARIA JOSEFA 
ROBLA,ROZAS,FLORENTINO 
ROBLES,ARCE,LUIS JAVIER 
ROBLES,MIRANTES,LUIS
RODRIGUEZ,ALVAREZ,ISIDORO
RODRIGUEZ,ALVAREZ,MARIA DEL MAR 
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA 
RODRIGUEZ,CABALLERO,CANDIDO 
RODRIGUEZ,CANCELA,CASIANO 
RODRIGUEZ,CANCELA,ROSA Ma 
RODRIGUEZ,CUBILLAS,PILAR 
RODRIGUEZ,DIEZ,ANA ISABEL 
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,ANTONIO 
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,CARLOS ANGEL 
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,GREGORIO ENRIQUE 
RODRIGUEZ,GARCIA,JOSE LUIS
RODRIGUEZ,GONZALEZ,MARIA YOLANDA 
RODRIGUEZ,GONZALEZ,MARIA YOLANDA 
RODRIGUEZ,GONZALEZ,SANTOS
RODRIGUEZ,GUTIERREZ,MARIA ROSARIO 
RODRIGUEZ,JUAREZ,MARIANO 
RODRIGUEZ,MARGALLON,CARLOS 
RODRIGUEZ,MARTINEZ,TOMAS 
RODRIGUEZ,MUÑIZ,JOSE LUIS 
RODRIGUEZ,NATAL,AQUILINO 
RODRIGUEZ,PUGA,JUAN FERNANDO 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,MARGARITA 
RODRIGUEZ,RUEDA,FLORENTINA 
RODRIGUEZ,VAZQUEZ,MARIA REMEDIOS 
RODRIGUEZ,VAZQUEZ,MARIA REMEDIOS 
ROJAS,NUÑEZ,JAIME
ROJAS,NUÑEZ,JOSE MARIA 
ROJO.ROJO,ANTONIA 
ROJO,ZORITA,JESUS 
ROJO,ZORITA,JESUS 
ROMERO,DORADO,MANUEL MATEO 
ROMERO,JIMENEZ,JOSE ANTONIO 
ROMON,FERNANDEZ,MARIA MERCEDES 
RUBIO,REDONDO,AMANCIO
SAENZ DE MIERA,ALVAREZ,ANTONIO SANTIAGO 
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS
S ALINAS,HONTIYUELO,JOSE LUIS 
SAN JOSE,DIAZ,JOSE ANTONIO 
SAN JOSE,LABRADOR,SANTIAGO 
SAN JUAN,RODRIGUEZ,MARIA ELENA 
SAN MARTIN,DE LA RIVA,IRENE 
SAN MARTIN,CASADO,MANUELA 
SANCHEZ,GONZALEZ,FERNANDO 
SANTA PIA C.B.
SANTAMARTA.MODINO,GONZALO 
SANTAMARTA,MUÑIZ,LAURENTINO 
SANTAMARTA,VEGA,ROSA MARIA 
SANTOS,FERNANDEZ,JOSE LUIS 
SANTOS,GARCIA,VICTOR 
SANTOS,GARCIA,VICTOR 
SANTOS,MAGIAS,JOSE LUIS 
SANTOS,OLALDE,ALONSO
SANTOS,SAHELICES.M MONTSERRAT 
SANTOS,SANCHEZ,ANGEL
SANTOS, SANTAMARTA.FERMIN
0001600489 
0001800125 
0099905087 
0007800433 
0006600290 
0003400153 
0005800021 
0099901082 
0099903638 
0010000459 
0003200168 
0010700440 
0099904583 
0008400825 
0007700464 
0007700196 
0002500405 
0009300387 
0009500349 
0012300347 
0005000357 
0006500344 
0008400776 
0008600134 
0005500584 
0005600435 
0002200044 
0099900117 
0010400057 
0012800305 
0099904376 
0009600122 
0000200498 
0000800232 
0004400190 
0007400346 
0004900326 
0012900027 
0007900016 
0004800278 
0001200341 
0001000270 
0008800356 
0000400182 
0009100320 
0009000337 
0006600078 
0011700293 
0009400245 
0001100347 
0010200575 
0010100136 
0007700472 
0008600480 
0012500003 
0005800387 
0007300142 
0004100336 
0012500729 
0010200137 
0010200139 
0000500276 
0010800119 
0010200673 
0099905805 
0005800495 
0008900295 
0001200261 
0099905935 
0099900442 
0010000148 
0004300266 
0008500110 
0003500104 
0009700312 
0099904269
AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 56
CL.LEOPOLDO ALAS 16,BAJO
AV.LA MAGDALENA 11
CL.HERMANOS MACHADO 20,BAJO
PZ.COLON 17,2°-IZ
CL.LA BAÑEZA 28,5°-IZ
CL.CERVANTES 7
CL.CERVANTES 7
CN.VILECHA35
CL.CASCALERIA 12,LO
CL.SAN GLORIO 1,4°-IZ
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46,5°-C
AV.JOSE ANTONIO 027,1
CL.QUIÑONES DE LEON 1.BAJO
CL.RELOJERO LOSADA 26.SO-TA
CL.RELOJERO LOSADA 29,4°-C
CL.LOS OSORIOS 16,3°-DH
CL.MONASTERIO 5,BA-A
CL.OBISPO MANRIQUE 7,3°-C
CL.MIGUEL BRAVO 8.BA-IZ
CL.SAN ANTONIO 38.CA-SA
CL.SANTA CLARA 10,2°-IZ
CL.ASTORGA 30,BAJO
CL.BURGO NUEVO 54,1°-IZ
CL.SANTA ENGRACIA 4,1°
AV.DIECIOCHO DE JULIO 61,1°-IZ
CL.PALOMERA 6,2-°C
CL.BURGO NUEVO 12-1°
CL.CANTAREROS 18,2o-A
CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 3,3°-M
CL.LA BAÑEZA 007
CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 15, Io-A
CL.OBISPO ALMARCHA 12,BA
CL.PIO XII 6.LO-CA
AV.MARIANO ANDRES 206,4°-IZ
AV.SAN ANDRES 7,4°-C
CL.SENTILES 1,5°-C
CL.ZAMORA -V.CAMINO- 4,3°-C
CL.AZORIN 5,4°-D
CL.MONTE DE PIEDAD 12,3°-DH
CL.PENDON DE BAEZA 29,3°-B
CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 66,2°-DH
CL.RAMIRO II 3,1°-A
CL.LOS VIDRIEROS 4,3°-C
CL.BERNARDO DEL CARPIO 22,1°-IZ
CL.SANTISTEBAN YOSORIO 13,3°JZ
CL.COLON 17,2o-A
CL.MARCELO MAGIAS 4.BA-DR
CL.TORRIANO 17,1°-DH
CL.GRANADOS 14,5°-DH
CL.PUERTA SOL 2,B A JO
PZ.SAN MARTIN 10,l°-IZ
CL.RELOJERO LOSADA 34.BA-DR
CL.BURGO NUEVO 48,BAJO
AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 6,1°-D
PZ.TORRES DE OMAÑA 5,2°-A
CL.CABRERA7,3-°B
CL.FEDERICO ECHEVARRIA 12.EN-SL
AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA-29,2°JZ
CL.CAÑO B ADIELO 9,1°
CL.CAÑO BADILLO 9.BA-IZ
CL.GENERALMOSCARDO 18,5°-IZ
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 89,5°-C
CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA 19.BA-JO
CL.MONASTERIO 005,BJ
CL.CERVANTES 10,OB
AV.REPUBLICA ARGENTINA 41,3°-D
CL.PENDON DE BAEZA 15,BAJO
PZ.CONDE LUNA 014
PZ.CONDE LUNA 28
PZ.CONDE LUNA 28.CA-SE
AV.MARIANO ANDRES 106,4°-IZ
AV.ORDOÑO II 20,4°-IZ
CL.SAN RAFAEL 4,1°-IZ
AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15,7°-E 
AV.NOCEDO 000
34.176
21.695
7.086
6.641
6.602
2.785
6.798
13.284
19.488
66.148
4.849
2.785
3.546
17.501
2.785
6.066
3.419
13.230
4.252
3.462
2.509 
3.031
7.517
4.036
2.785
3.280
2.785
5.310
5.970
2.509
4.434
2.785
2.785
12.662
3.349
2.509
2.509
3.524
5.486
3.976
10.552
2.785 
4.069
2.785 .
6.022
3.031
3.031
2.509
911
4.318
7.523
5.635
2.785
2.207
2.509
4.668
5.308
4.422
3.292
8.614
2.785
2.785
3.738
15.434
7.974 
15.022
4.411
35.398
11.514
11.514
2.207
3.738
20.359
9.184 
4.069 
4.434
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SANZ,GUTIERREZ,FRANCISCO JAVIER 0009200446 AV.LANCIA 2,4°-DH 6.119
SARABIA,SANCHEZ,ENRIQUE 0005800599 CL.CERVANTES 5.BA-JO 2.207
SASTRE,ORDOÑEZ,ISIDORO 0010000113 PZ.CONDE LUNA 24,B A-JO 13.721
SASTRE,ORDOÑEZ,ISIDORO 0010000155 PZ.CONDE LUNA 1 -2,C A-SE 6.798
SASTRE,ORDOÑEZ,ISIDORO 0011300137 CL.GENERAL BENAVIDES 2,5°-C 2.785
SEGUROS HISPANIA,S.A.-OFICI 0099900028 CL.ARQUITECTO TOREADO 6-1 3.546
SEIJAS,DELGADO,VICENTE ANTONIO 0011900426 AV.FERNANDEZ LADREO A 30,2° 4.849
SERRANO,DOMINGUEZ,ANA MARIA 0007700391 CL.RELOJERO LOSADA 30,SO-TA 4.337
SERR ANO,SUAREZ,MIGUEL ANGEL 0002600262 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 9.LO-CA 2.207
SERRANO,SUAREZ,MIGUEL ANGEL 0099904011 CL.VAZQUEZ DE MELLA 12 4.434
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,S.L. 0099905186 CL.MAESTROS CANTORES 2 5.310
SIERRA,DIEZ,PATRICIO 0009300120 CL.FLOREZ DE LEMOS 1 ,B-AR 14.198
SIERRA,ESTEVEZ,JOSE 0008400269 CL.ASTORGA 14,ESC.7,3°-IZ 3.031
SIERRA,GONZALEZ,RUBEN 0003900420 AV. ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48.LO-CA 5.753
SITIA, LOPEZ, EMILIO 0010500093 CL.HOSPICIO 4,3°-IZ 3.823
SOBRADO,VAZQUEZ,MANUEL ANGEL 0010800200 CL.LABORATORIO 3,2-° A 3.823
SOIRAS,JIMENEZ,MIGUEL 0004900369 CL.LOS URRIELES 2,3°-B 2.509
SOUZA„MARIA LOURDES 0010200573 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 19,EN 3.031
SUAREZ,GARCIA,MARIA PILAR 0011900059 AV.FERNANDEZ LADREO A 14,3°-B 2.785
SUAREZ,GUTIERREZ,MARI A CARMEN 0099903953 AV.DIECIOCHO DE JULIO 14.BA-JO 3.546
SUAREZ,MARTINEZ,ISIDORO 0099901897 AV.DIECIOCHO DE JULIO 14 11.514
SUAREZ,PEREZ,ROCIO 0010900507 AV.MADRID 30,1° 2.509
SUAREZ, PERTEJO, DAVID 0005600088 AV.DIECIOCHO DE JULIO 14.BA-JO 2.578
TABOADA.PERNAS,MARTA CASILDA 0010200605 CL.BERMUDO III 3.LO-CA 40.772
TAGARRO.LOPEZ.LEONARDA 0010300130 CL.ESCALERILLA5,1° 2.785
TASCON,GARCIA,MANUEL 0010200681 CL.SAL 5.BA-JO 25.338
TEJERINA,FERNANDEZ,JOSE MARIA 0012000449 AV.FERNANDEZ LADREO A 49,3o-A 4.679
TEMPRANO,CASTAÑO.SOTERO 0012500435 CL.SAN JOSE-ARMUNIA- 20.CA-SA 3.634
TERRADILLOS,GARCIA,JOSE SANTOS 0002000789 CL.SAN PEDRO 20,BA 6.798
TOMAS,CASTAÑO,ANESIO 0006900214 CL.SAMPIRO 11,ESC.I,5°-DH 3.665
TOME,HERNANDEZ,MANUEL 0006700095 AV.JOSE ANTONIO 14,3°-IZ 3.031
TORBADO.FRANCOJUAN 0008800117 CL. VILLA BENAVENTE 2,3°-DH 3.898
TORICES,FERNANDEZ,MARIA YOLANDA 0010000333 CL.GENERALISIMO LBA-JO 4.806
TORNERO, ALVAREZ,OSCAR 0003800435 CL.PADRE RISCO 22.BA-JO 2.684
TORO,JUAREZ,VALENTIN DEL 0004900126 CL.CATOUTE 12,1°-B 17.689
TORRES,RODRIGUEZ,MIGUEL 0012600305 CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- 8,3°-DH 4.061
TOSTON,VIDAL,MARIA CONSOLACION 0003000201 AV.SAN MAMES 38,2° 3.738
TROBAJO.GUERRERO.SOLEDAD 0012200024 CL.LA VIRGEN-OTERUELO- 4.CA-SA 3.376
TUÑON,GONZALEZ,JESUS REINERIO 0005000415 CL.PADRE VITORIA 16,1°-C 2.509
TUÑON,INFANZON,MARIA OLGA 0010200557 CL.DEL POZO 7,B A-JO 6.641
TUBILLA.GARCIA,MARIANO 0008100274 AV.DOCTOR FLEMING 66.BA-JO 17.896
TUBILLA,GARCIA,MARIANO 0008200141 CL.SAHAGUN 11,1°-IN 3.143
U.T.E. N. FRANCO Y M. ALDEITURRIAGA 0011600275 CL.SEÑOR DE BEMBIBRE S/N,OB-RA 2.088
URIARTE.PANIAGUA,CARLOS 0005900225 CL.RAMON Y CAJAL 39,4°-DH 3.031
VALCARCEL.VALVERDE,MARIA DEL CARMEN 0007800451 CO HERMANOS MACHADO 1.ESC.I.BA-IZ 6.250
VALDERAS.ALONSO,ALVARO 0008600417 CL.BURGO NUEVO 14.BA-R 58.568
VALDES,LIBRERO,JUAN MANUEL 0099900625 CL.PLEGARIAS 9.BA-JO 7.974
VARGA,CHANAJOSE ANTONIO DE LA 0004200322 AV.MARIANO ANDRES 41,2°-IZ 5.680
VARGAS,BARRUL.JULIO 0012800401 CL. VISTA ALEGRE 8,BA-IZ 3.889
VARGAS,VARGAS.ANTONIA 0013000766 CL.VILLANUBLA -V.CAMINO- 2.CA-IZ 961
VAZQUEZ, VIERA, EUGENIO 0011800299 CL.MONSEÑOR TURRADO 5,2°-IZ 2.509
VEGA,GONZALEZ,JESUS 0012200233 CL.COLEGIO-OTERUELO- 14.BA-DR 3.547
VEGA.PRESA,LIDIA 0000100225 CL.DAOIZ Y VELARDE 53.B-AR 24.236
VEGA,PROVECHO,FERNANDO ANGEL 0008800366 CL.RAMIRO II 14,3°-B 3.031
VEGA,REGUERA,BELISARIO 0004000024 CL.ANTONIO GAUDI 27.CA-SA 2.509
VELASCO.BALBUENAJUAN ANTONIO 0006400292 CL.JUAN MADRAZO 7,4°-DH 3.031
VERDE,ARIAS,MARIA ISABEL 0008400792 CL.ASTORGA 14.ESC.1.BA-IZ 3.984
VIASA INTERNACIONAL S.A. 0099903688 CL.GIL Y CARRASCO 2,‘l 3.546
VIGUERA,ALVAREZ,PEDRO 0006900406 CL.SAMPIRO 12,2°-DR 3.526
VILLAYANDRE.MARCOS.GERARDO MIGUEL 0012600505 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 46,2°-IZ 3.073
V1NAGRE.CANDANEDO,FRANCISCO 0008300323 CL.REY EMPERADOR 13,2-° A 2.509
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD GRUPO/EPÍGRAFE EJ. IMPORTE
FREIRE,V1LLAN.DIONISIO 9.804.687 V PZ.TORRES DE OMAÑA N° 0001 16732OTROS CAFES Y 98 73.667
PIÑAN,ALONSO,JOSE CARLOS 9.744.256 F 1501 ¡CONSTRUCCION 98 155.240
RODRIGUEZ,CAPIN.M ROCIO 9.763.661 T CL.FERNANDEZ CADORNIGA N° 0005 16732OTROS CAFES Y 98 76.292
MULTAS TRAFICO
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
ACMEDINSA A 28.063.642 PO-1400-BE1 INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
ABELLA, CARBALLO.FRANCISCO 9.958.614 LE-8537-W INFRACCIÓN DÍA27/02/98 ART°9/I / 98 9.000
ABELLA,OBLANCA.JOSE CARLOS 9.781.302 LE-5371-AC INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°. 146/1/01 98 6.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
ACTIVIDADES COMERCIALES LEONES 
ALFONSO„FELIX
ALLER.BARRIOLUENGO, ANGEL 
ALONSO, ALVAREZ,FRANCISCO JAVIE 
ALONSO,GARCIA,FRACISCO JAVIER 
ALONSO,GARCIA,JULIO IGNACIO 
ALONSO,LOPEZ,ALEJANDRO 
ALONSO,PELLITERO,JULIAN
ALONSO,SANCHEZ,ENRIQUE ANTONIO 
ALONSO,SANMILLAN.CESAR 
ALVARADO,ALONSO,LUIS 
ALVARADO,ALVAREZ,RAUL 
ALVAREZ,DEL CAMPO,JAVIER 
ALVAREZ,ALVAREZ,FLORENTINO 
ALVAREZ,BLANCO,JOSE 
ALVAREZ,DIEZ,FERNANDO 
ALVAREZ,FRADE,ALBERTO
ALVAREZ,GONZALEZ,CONCEPCION 
ALVAREZ,GONZALEZ,CONCEPCION 
ALVAREZ,MARGARETO,JOSE JAVIER 
ALVAREZ,MARGARETO,JOSE JAVIER 
ALVAREZ,OTERO,JOSE LUIS 
ALVAREZ,RAMON,JOSE 
ALVAREZ, RAMONEOSE 
ALVAREZ,RAMON,JOSE
ALVAREZ,RIESGO,ALFREDO 
ALVAREZ,RUEDA,JAVIER 
ALVAREZ,VELASCO,MONTSERRAT 
AMEZ,ALLER,LUIS JAVIER
AMPUDIA,CEREZAL,MARIA YOLANDA 
ANCIZU.IRURE, ALBERTO 
ANTA,DIEZ,JOSE MANUEL
ANTUÑA,COTO,JOSE
APARICIO,FERNANDEZ,VICENTE H 
ARIAS,FERNANDEZ,CLARA ISABEL 
ARIAS,LOPEZ,AURORA
ARNAIZ,MENDEZ,DAVID
ARRANZ,GONZALEZ,BERNARDINO 
ARROYO,RODRIGUEZ,ISABEL 
ASESORIA ROBLES-GARCIA, S.L. 
ASESORIA ROBLES-GARCIA, S.L. 
ASESORIA ROBLES-GARCIA, S.L. 
AVILES,MUÑOYERRO,ALFREDO 
BALBUENA,DIEZ,CELESTINA 
BALBUENA,FERNANDEZ,ROBERTO 
BARRAGAN,BERJON,LUIS FERNANDO 
BARRAGAN,BERJON,LUIS FERNANDO 
BARRAGAN,BERJON,LUIS FERNANDO 
BARRAGAN,BERJON,LUIS FERNANDO 
BARRAGAN,BERJON.LUIS FERNANDO 
BARREALES,MORALA,MAXIMO ANGEL 
BARREALES,MORALA,MAXIMO ANGEL 
BARREDA,ORDOÑEZ,ROSITA MARIA 
BARRIO,GIL,RICARDO DEL 
BAYON,BLANCO,RICARDO 
BERMEJO,LOZANO,FAUSTA 
BLANCO,ACEBAL,JOSE ANTONIO 
BLANCO,DIEZ,MARIA ROSARIO 
BLANCO,LLORENTE,JAVIER DEL 
BLAS,ROJO,JUAN JOSE
BUENO,MIRALLES,MATIAS ENRIQUE 
CAÑO,LUNA,JUAN
CAÑON,RODRIGUEZ,JESUS SANTIAGO 
CALDERON DE AYALA,FERNANDEZ,JO 
CALVO,ORDAX,MARIA VICTORIA 
CALVO,ORDAX,MARIA VICTORIA 
CAMPELO,PASCUAL,JESUS 
CAMPOS,JUAN,ROBERTO
CANSECO,URDIALES,MARIANO 
CARREÑO,POWER,PEDRO 
CARRIZO,GONZALEZ,DANIEL 
CASADO,GARCIA,ESTHER 
CASTELLANOS,VIDAL,M. ALEGRIA 
CASTRO,CARRILLO,APOLONIO 
CASTRO,CASAS.EUGENIO
CASTRO,GONZALEZ.DOMINGO
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
A 24.030.645 LE-1213-S INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°72/3/2 98 60.000
53.684.932 MA-1155-CC INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°. 159/ /04 98 9.000
10.195.315 LE-3589-P INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.777.149 LE-8263-U INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.755.732 LE-7889-U INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.94/1C/O4 98 9.000
9.767.427 LE-6571-N INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°. 146/1 /01 98 6.000
52.611.741 0-9815-AZ INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°94/1B /08 98 9.000
9.747.158 LE-9877-Y INFRACCIÓN DÍA27/02/98 ART°9/2/ 98 6.000
9.363.151 0-8632-BN INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
71.549.100 LE-1056-AC INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART° 154//01 98 6.000
71.413.112 LE-2728-0 INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
9.752.065 LE-9313-AC INFRACCIÓN DÍA28/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.776.544 LE-5024-AC INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
9.721.802 LE-9730-V INFRACCIÓN DÍA 22/03/98 ART°. 159/ /04 98 9.000
9.723.972 LE-1080-M INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
71.406.835 M-1042-LK INFRACCIÓN DÍA 21/03/98 ART°. 146/1 /01 98 6.000
11.068.272 O-6403-BU INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
796.477 M-8801-JT INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
796.477 M-88O1-JT INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
9.287.915 VA-3507-AD INFRACCIÓN DÍA 04/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.287.915 VA-3507-AD INFRACCIÓN DÍA 04/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
71.414.552 LE-9880-P INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
10.067.872 LE-3177-N INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°9 /I / 98 9.000
10.067.872 LE-3177-N INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
10.067.872 LE-3177-N INFRACCIÓN DÍA20/03/98 ART°9/I / 98 9.000
71.405.198 M-6009-FX INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
10.861.235 O-3574-BX INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
9.674.896 LE-0736-U INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.94 / IC /04 98 9.000
9.736.168 QR-7096-T INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.768.940 LE-0136-W INFRACCIÓN DÍA02/03/98 ART°9/2/ 98 6.000
15.758.368 O-9630-AM INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART".9 /I / 98 9.000
71.415.208 LE-5760-P INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°9 /I / 98 9.000
10.445.544 0-7641-AP INFRACCIÓN DÍA21/03/98 ART°9/I / 98 9.000
9.689.503 LE-8299-T INFRACCIÓN DÍA05/03/98 ART°9/3/ 98 9.000
9.749.375 LE-3776-AC INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.757.462 M-0301-CZ INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.789.560 LE-3337-AC INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°. 143/1 /01 98 6.000
36.917.098 LE-4997-I INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°.9 / i / 98 9.000
9.294.317 VA-1015-X INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.9/I / 98 9.000
B 24.241.606 LE-3746-X INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART° 72 /3 /2 98 60.000
B 24.241.606 LE-3746-X INFRACCIÓN DÍA 04/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
B 24.241.606 LE-3746-X INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
12.331.263 VA-3691-AD INFRACCIÓN DÍA03/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.664.733 LE-6829-S INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°94 /1C /04 98 9.000
9.716.976 T-5972-W INFRACCIÓN DÍA20/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
10.184.681 LE-8890-H INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
10.184.681 LE-889O-H INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
10.184.681 LE-8890-H INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°9 /2 / 98 6.000
10.184.681 LE-8890-H INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
10.184.681 LE-4606-U INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°9 /I / 98 9.000
9.736.162 0-5694-X INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°9/2 / 98 6.000
9.736.162 0-5694-X INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.680.441 LE-4145-AD INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°. 146/1 /01 98 6.000
9.677.005 LE-6315-V INFRACCIÓN DÍA 21/03/98 ART°.94 /1C /04 98 9,000
9.673.933 LE-6252-T INFRACCIÓN DÍA06/03/98 ART°9/I / 98 9.000
9.739.849 LE-2369-L INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART’. 154/ /01 98 6.000
9.738.792 LE-8144-AC INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
9.707.963 LE-1951-Z INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°,94 /1C /02 98 9.000
9.796.573 LE-9947-I INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°94 /1C /04 98 9.000
10.194.892 LE-4257-U INFRACCIÓN DÍA03/03/98 ART°9/I / 98 9.000
11.635.884 LE-6364-U INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°9 /I / 98 9.000
9.801.097 LE-7246-K INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.719.886 LE-2882-J INFRACCIÓN DÍA 15/03/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
9.739.859 LE-5426-T INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.50/l /02 98 24.000
9.312.496 VA-2428-AD INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.312.496 VA-2428-AD INFRACCIÓN DÍA26/02/98 ART°9/I / 98 9.000
9.717.693 LE-0494-AD INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART° 94 /2 /01 98 9.000
9.779.965 LE-1144-M INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°9 /2 / 98 6.000
9.642.249 LE-5540-V INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°. 146/1 /01 98 6.000
12.142.275 VA-3133-Z INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.737.118 M-8209-JU INFRACCIÓN DÍA 14/03/98 ART°.94/1C/O4 98 9.000
71.386.377 LE-4690-AB INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°9 /I / 98 9.000
2.067.372 LE-3798-AD INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
359.482 M-8000-GJ INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°9 /I / 98 9.000
9.723.405 LE-0582-AD INFRACCIÓN DÍA 19/03/98 ART° 146/1 /01 98 6.000
9.545.862 LE-5372-AB INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°.94/1C/O4 98 9.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
CENADOR,VAZQUEZ,SANTIAGO FRANC 
CERON,MARTINEZ,JUAN 
CHAO,GARCIA,JOSE LUIS 
COCA,GARMILLA,LUIS MIGUEL 
COLOMBRON SL
COMA,LUENGO,LUIS DONATO 
COMBARRO,HIDALGO,EMILIO 
CONFECCIONES MAYTON S L 
CONSTRUCCIONES EDISAN SA 
CONSTRUCCIONES EDISAN SA 
CORRAL,GONZALEZ,BENITO 
CORTIZO,RODRIGUEZ,SERGIO 
COSADA,MENDOZA,JUAN SANTIAGO 
COTRAME HERMANOS MARTINEZ SL 
. COVIELLA,CALLEJO,JOSE JAVIER
CREMER,DELGADO,MARIA CAMINO 
CREMER,DELGADO,MARIA CAMINO 
CREMER,DELGADO,MARIA CAMINO 
CREMER,DELGADO,MARIA CAMINO 
CREMER,DELGADO,MARIA CAMINO 
CRESPO,RODRIGUEZ,JAVIER MARIA 
CRUZ,ZUBIA,GABRIEL DE LA 
CUBO,BAEZ.MA PILAR 
CUBO,BAEZ.MA PILAR
CUERVO,GONZALEZ,ALEJANDRO S 
CUESTA,B AVON,FRANCISCO JAVIER 
CUESTA,SANCHEZ,DIEGO AUGUSTO 
CUETO,CEDILLO,CARLOS 
DAGA,MONDELO,ANTONIO JOSE 
DIAPASON C.B
DIAZ,SABATES,SERGIO 
DI AZ, SANCHO, AGUSTIN 
DIEGUEZ,GONZALEZ,EDUARDO 
DIEZ Y HERREROS S.L. 
DIEZ,ALVAREZ,LUIS 
DIEZ,CASADO,PORFIRIO 
DIEZ,FERNANDEZ,AGUSTIN 
DIEZ.GARCIA,ALBERTO FRANCISCO 
DIEZ,GUTIERREZ,GERARDO 
DIEZ.MONGE.SANTIAGO 
DIEZ,PERTEJO,ANGEL
DIEZ,SUAREZ,ANA ISABEL 
DISTRIBUCIONES RIAZADA SL 
DOMINGO CEBOLLERO E HIJOS SA 
DOMINGUEZ, DOMINGUEZ.FEDERICO 
DUQUE,CAMPO,MARIANO 
DURANTEZ,CALVO,JULIO 
EDUARDO PIPERNO 
ELECTRO LANCIA SL 
ELECTRO LANCIA SL
ESCOLAR,ROSSI,FERNANDO 
ESTABLES,HEREDIA,MARIA DEL CAR 
ESTEBAN,CARB AYO,JESUS 
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS SL B 
FABRICA DE EMBUTIDOS YJAMONE 
FARMARAVI SA
FERNANDEZ,ALVAREZ,JAVIER 
FERNANDEZ,BALBOA,FERNANDO 
FERNANDEZ,CALDERON,JESUS MARIA 
FERNANDEZ,CALDERON,JESUS MARIA 
FERNANDEZ,CANAL,LUIS FERNANDO 
FERNANDEZ,DEL.REY JULIO 
FERNANDEZ,ESPINEDO,PIEDAD 
FERNANDEZ.FERNANDEZ.ISIDRO 
FERNANDEZ.FERNANDEZJOSE 
FERNANDEZ.FERNANDEZ,PRIMO 
FERNANDEZ.GAGO.MARIA ISABEL 
FERNANDEZ.GARCIA.JUAN M. 
FERNANDEZ,GARCIA,LUIS 
FERNANDEZ.GONZALEZ,CRISTINA MA 
FERNANDEZ,GONZALEZ,CRISTINA M A 
FERNANDEZ,GONZALEZ,VICENTE 
FERNANDEZ.MATILLA,VICTORINO 
FERNANDEZ.MUÑOZ,ANGEL 
FERN ANDEZ.N AVES, JOSE ALADINO 
FERNANDEZ.NAVES.JOSE ALADINO
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
10.204.556 LE-8O95-Z INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°56 /3 /01 98 18.000
52.807.294 MU-6752-BT INFRACCIÓN DÍA20/03/98 ART°9/I / 98 9.000
9.783.834 0-3381-AX INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°9 /2 / 98 6.000
9.781.296 LE-4954-U INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°. 146/1 /01 98 6.000
B 24.343.667 LE-2827-AC INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
9.692.865 LE-5601-V INFRACCIÓN DÍA03/03/98 ART°9/I / 98 9.000
9.734.839 LE-5339-X INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.94 /i C /04 98 9.000
B 24.257.263 LE-3046-AC INFRACCIÓN DÍA07/03/98 ART°.72/3/2 98 60.000
A 78.369.501 M-7471-PL INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
A 78.369.501 M-7471-PL INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
2.826.345 LE-1O88-AD INFRACCIÓN DÍA09/03/98 ART°9/2/ 98 6.000
9.809.921 LE-1237-1 INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.50 /I /02 98 24.000
9.339.730 VA-2067-AD INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART°. 159/ /04 98 9.000
B 24.342.016 LE-8375-AB INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
76.958.846 LE-7244-Y INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART° 154//01 98 6.000
9.645.657 M-0463-HB INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
9.645.657 M-0463-HB INFRACCIÓN DÍA05/03/98 ART°9/3/ 98 9.000
9.645.657 M-0463-HB INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
9.645.657 M-0463-HB INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°9/3/ 98 9.000
9.645.657 M-0463-HB INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°9 /3 / 98 9.000
9.782.410 LE-6117-S INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
51.053.540 LE-8909-U INFRACCIÓN DÍA05/03/98 ART°9/I / 98 9.000
25.045.957 M-5689-UU INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
25.045.957 M-5689-UU INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°9 /I / 98 9.000
10.193.749 LE-6038-L INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
72.253.843 LE-7498-AC INFRACCIÓN DÍA 21 /03/98 ART.94 /IC /04 98 9.000
7.789.566 SA-3862-M INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.9/I / 98 9.000
9.779.848 VA-0613-O INFRACCIÓN DÍA05/03/98 ART°.94/1C/04 98 9.000
44.429.948 O-8780-AB INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°39 /IB /06 98 9.000
E 24.236.838 LE-7209-W INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
71.637.004 0-2268-AY INFRACCIÓN DÍA04/03/98 ART°9/i / 98 9.000
9.692.374 VA-7817-J INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
10.084.620 M-6586-UD INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°9 /4 / 98 6.000
B 24.012.072 LE-7494-U INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
24.177.892 LE-5682-Y INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°9/2/ 98 6.000
9.727.950 LE-5365-AD INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.9/2/ 98 6.000
9.761.922 LE-O818-T INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.738.956 LE-0110-AB INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°94 /ID106 98 12.000
9.713.258 LE-1178-Y INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°.154//01 98 6.000
71.922.314 P-8853-H INFRACCIÓN DÍA04/03/98 ART°9/3/ 98 9.000
17.188.112 LE-8701-W INFRACCIÓN DÍA 19/03/98 ART°.94/1C/O4 98 9.000
9.770.687 M-0639-KC INFRACCIÓN DÍA09/03/98 ART°9/3/ 98 9.000
B 40.142.663 SG-4624-H INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
A 28.998.128 M-4407-LL INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°72/3 /2 98 60.000
12.245.031 VA-2557-W INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.757.452 LE-1137-U INFRACCIÓN DÍA02/03/98 ART°9/I / 98 9.000
9.792.029 LE-3794-AB INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°.94/1C/O4 98 9.000
L 4.465 LE-1177-M INFRACCIÓN DÍA05/03/98 ART°9/2/ 98 6.000
B 24.359.465 LE-1052-V INFRACCIÓN DÍA 07/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
B 24.359.465 LE-1052-V INFRACCIÓN DÍA 19/03/98 ART°.72/3/2 98 60.000
11.957.736 SA-8108-1 INFRACCIÓN DÍA 22/03/98 ART°. 159/ /04 98 9.000
70.163.023 M-4597-TV INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°9 /I / 98 9.000
9.794.459 M-0010-SK INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°9/I / 98 9.000
6.208.417 LE-6045-AB INFRACCIÓN DÍA 01/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
B 24.235.129 LE-0811-AC INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°7213 /2 98 60.000
A 33.069.287 0-9491-BS INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
32.750.451 O-0915-BC INFRACCIÓN DÍA03/03/98 ART°9/3/ 98 9.000
10.080.198 LE-1989-AC INFRACCIÓN DÍA 13703/98 ART°.9/1 / 98 9.000
14.914.444 LE-0416-T INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°. 159/ /04 98 9.000
14.914.444 LE-7308-W INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°. 159/ /04 98 9.000
9.774.185 LE-6932-U INFRACCIÓN DÍA 14/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
77.066.926 B-6623-TJ INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°.9/3/ 98 9.000
11.029.907 LE-4848-0 INFRACCIÓN DÍA06/03/98 ART°9/i / 98 9.000
9.724.194 LE-4556-C INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°. 159/ /04 98 9.000
10.153.655 B1-8009-AG INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
71.387.446 LE-9624-X INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.94/1C/O4 98 ' 9.000
11.894.227 C-6784-AX INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000 •
10.845.504 0-1314-BF INFRACCIÓN DÍA05/03/98 ART°9/I / 98 9.000
9.747.938 LE-5373-AC INFRACCIÓN DÍA 14/03/98 ART°9/I / 98 9.000
9.781.384 0-3547-AL INFRACCIÓN DÍA 28/02/98 ART°.94 / IB /08 98 9.000
9.781.384 0-3547-AL INFRACCIÓN DÍA05/03/98 ART°9/I / 98 9.000
9.747.168 LE-3287-U INFRACCIÓN DÍA04/03/98 ART°9/! / 98 9.000
9.729.238 B-8334-GG INFRACCIÓN DÍA 19/03/98 A RT°. 154/*01 98 6.000
9.748.057 LE-9337-P INFRACCIÓN DÍA 21/03/98 ART°. 154//01 98 6.000
10.283.500 O-3408-BP INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°9/I / 98 9.000
10.283.500 O-3408-BP INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°9/I / 98 9.000
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FERNANDEZ,NAVES, JOSE ALADINO 10.283.500 O-3408-BP INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
FERNANDEZ,NAVES,JOSE ALADINO 10.283.500 O-3408-BP INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
FERNANDEZ,NICOLAS,ANTONIO 71.863.714 0-8391-AJ INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
FERNANDEZ,NICOLAS,ANTONIO 71.863.714 0-8391-AJ INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
FERNANDEZ,NICOLAS,ANTONIO 71.863.714 0-8391-AJ INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
FERNANDEZ,RIOL,PEDRO 9.789.086 LE-4373-M INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,JUAN RAMON 9.800.941 LE-2306-Y INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,MARIO 10.070.217 LE-6412-0 INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°.9/2/ 98 6.000
FERNANDEZ, VALLADARES,ARGIMIRO 9.734.206 LE-3302-Y INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°. 18 /I /03 98 6.000
PERRERO,GUTIERREZ-GOMEZ,SOFIA 9.804.734 LE-0317-X INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
PERRERO,HIDALGO,ELIZABETH 23.037.111 GI-6381-BF INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
FIDALGO.LORENZANA,CINES 9.626.098 LE-6356-U INFRACCIÓN DÍA 01/03/98 ART°94 /1C /04 98 9.000
FIRMITAS SL B 80.263.528 M-7490-UV INFRACCIÓN DÍA20/03/98 ART°72/3 /2 98 60.000
FLORES,FERNANDEZ,ROBERTO 9.733.338 LE-4718-AD INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
FOMENTO Y GESTION DE CONTRATAS A 24.310.989 LE-0001-AD INFRACCIÓN DÍA 04/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
FRIMAGASS.A. A 24.068.074 LE-0473-V INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°72 /3 /2 98 60.000
FRIMAGASS.A. A 24.068.074 LE-5835-0 INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
FUENTE,BLANCO, VICTORIA EUGENI 10.177.496 M-2514-JW INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
FUENTE,DIEZ, ANGELA 14.541.215 LE-1518-H INFRACCIÓN DÍA 07/03/98 ART°94 / IB /08 98 9.000
FUENTE,MANTECON,VICENTE 9.669.940 LE-9803-X INFRACCIÓN DÍA09/03/98 ART°94/1C/04 98 9.000
FUERTES,COMBARROS,VALENTIN 10.143.353 LE-4734-S INFRACCIÓN DÍA 04/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GALLEGO,FERNANDEZ,JAVIER 71.422.993 LE-5572-AC INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GALLEGO,FERNANDEZ,JAVIER 71.422.993 LE-5572-AC INFRACCIÓN DÍA04/03/98 ART°9/2/ 98 6.000
GALLEGO,FERNANDEZ,JAVIER 71.422.993 LE-5572-AC INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GARCIA,DEL VALLE,FELIX JOAQUIN 13.147.657 BU-2034-U INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GARCIA,ALONSO,GRACIANO 9.660.737 M-9926-JD INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°.94 /1C /04 98 9.000
GARCIA,ALONSO,GRACIANO 9.660.737 M-9926-JD INFRACCIÓN DÍA 15/03/98 ART°.94 /1C /04 98 9.000
GARCIA.BERCIANO,MARIA ISABEL 9.771.919 LE-5057-Z INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GARCIA,FERNANDEZ RIVER,ALFREDO 9.324.231 VA-9072-Y INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GARCIA,FERNANDEZ,BEATRIZ 9.763.953 M-2025-GP INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.94 /1C /04 98 9.000
GARCIA,FRAILE,RAFAEL 9.381.199 0-7621-BP INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°9/I / 98 9.000
GARCIA,FREIRE,JOSE 9.459.624 LE-2361-AC INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
GARCIA,GABARRI,MARIA PILAR 9.733.986 LE-1196-S INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.94/2 /01 98 9.000
GARCIA,GARCIA,DIEGO 71.426.783 LE-0011-Z INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GARCIA,GARCIA,JUAN FERNANDO 22.529.917 LE-6219-P INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
GARCIA,GOMEZ,MARIA PIEDAD 9.743.287 LE-8890-O INFRACCIÓN DÍA 04/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GARCIA,GONZALEZ,ALFREDO 10.190.334 LE-5920-I INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°.154//01 98 6.000
GARCIA,GONZALEZ,ALFREDO 10.190.334 LE-5920-I INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°.94/1C/O4 98 9.000
GARCIA,MARTINEZ,ANTONIO 41.456.393 LE-3203-Y INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.94/1C/O4 98 9.000
GARCIA,MARTINEZ,BLAS 10.180.551 LE-7532-0 INFRACCIÓN DÍA26/02/98 ART°94/1C/02 98 9.000
GARCIA,MARTINEZ,BLAS 10.180.551 LE-7532-0 INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
GARCIA,MARTINEZ,BLAS 10.180.551 LE-7532-0 INFRACCIÓN DÍA05/03/98 ART°9/I / 98 9.000
GARCIA,MARTINEZ,BLAS 10.180.551 LE-7532-0 INFRACCIÓN DÍA06/03/98 ART°9/I / 98 9.000
GARCIA,MARTINEZ,BLAS 10.180.551 LE-7532-0 INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GARCIA,MENDEZ,OSCAR 71.416.628 BU-5010-J INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GARCIA,MONJE,MARIA JESUSA 9.738.383 LE-3249-L INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GARCIA,NIETO,ALONSO MARIA LU 46.549.232 VA-0727-AD INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GARCIA,PEREZ,OLGA 9.743.567 LE-3756-P INFRACCIÓN DÍA04/03/98 ART°9/I / 98 9.000
GARCIA,REGUERA,BALBINO 10.074.938 LE-7310-Z INFRACCIÓN DÍA02/03/98 ART°9/I / 98 9.000
GARCIA,REGUERA,BALBINO 10.074.938 LE-7310-Z INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GARCIA,VILLAR,SEGUNDO 9.680.748 LE-9050-N INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°.154//01 98 6.000
GARROTE,MARQUES,SANTIAGO 11.719.581 ZA-3029-H INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°.94 /1C /04 98 9.000
GOMEZ,FERNANDEZ,MANUEL ANTONIO 33.813.359 LE-7127-U INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°9 /2 / 98 6.000
GOMEZ,GUIJARRO,FCO MIGUEL 9.757.646 O-0364-AN INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.154//01 98 6.000
GOMEZ,HERNANDEZ,BEATRIZ 9.753.386 LE-6908-K INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
GOMEZ,HERNANDEZ,BEATRIZ 9.753.386 LE-6908-K INFRACCIÓN DÍA05/03/98 ART°9/2/ 98 6.000
GOMEZ,MARTIN,PIEDAD 15.958.180 SA-3323-J INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°9 /2 / 98 6.000
GOMEZ,MARTIN,PIEDAD 15.958.180 SA-3323-J INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°,9 /I / 98 9.000
GOMEZ,QUIÑONES,MANUEL 9.714.415 LE-0285-U INFRACCIÓN DÍA09/03/98 ART°9/3/ 98 9.000
GONZALEZ,DEL RIO,COSME 9.738.834 M-0346-PK INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°9 /2 / 98 6.000
GONZALEZ,ALONSO,LIBORIO 10.616.926 0-2216-AN INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GONZALEZ,ARRANZ,FRANCISCO JAVI 9.347.130 VA-8177-L INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°.9 /i / 98 9.000
GONZALEZ,CALZADO,JOSE ANTONIO 9.612.926 LE-5538-U INFRACCIÓN DÍA 28/02/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
GONZALEZ,DIEZ,CAYETANO 9.718.938 ZA-5819-I INFRACCIÓN DÍA27/02/98 ART°9/I / 98 9.000
GONZALEZ,PERRERAS,FABIAN 71.395.924 LE-0292-AB INFRACCIÓN DÍA27/02/98 ART°94/IB /08 98 9.000
GONZALEZ,PERRERAS,JOSE LUIS 9.734.686 LE-5743-AC INFRACCIÓN DÍA21/03/98 ART°9 /I / 98 9.000
GONZALEZ,GARCIA,DAVID 9.778.432 LE-5524-W INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GONZALEZ,GARCIA,MANUELA 10.191.469 LE-1200-Z INFRACCIÓN DÍA 08/03/98' ART°. 154/ /01 98 6.000
GONZALEZ,GOMEZ,ALFONSO 9.790.511 M-9949-HF INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°.39 /1B /06 98 9.000
GONZALEZ,MATILLA,CARLOS 10.203.731 B-4941-IG INFRACCIÓN DÍA 04/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GONZALEZ,PERTEJO.HONORINO 9.508.696 LE-4769-J INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°.9 /4 / 98 . 6.000
GONZALEZ,SANCHEZ,JORGE 36.030.234 PO-0216-AV INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GONZALEZ,TESTON,MANUEL 8.937.262 M-0768-MY INFRACCIÓN DÍA 28/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GONZALEZ,ZAPATERO,EUGENIO FRAN 10.141.821 LE-8497-AB INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GRANDE,CASADO,MA DEL CAMINO 9.-718.733 LE-6681-U INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
GRANDMONTAGNE,AGUIRREBEÑA,JOSE 9.641.130 M-6151-LK INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°9 /I / 98 9.000
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GUERRA,FERNANDEZ,JESUS EMILIO 25.141.748 Z-3O3O-AV INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
GUERRERO,VILLORIA,M. ROSARIO 9.695.930 LE-4979-Y INFRACCIÓN DÍA02/03/98 ART°9/I / 98 9.000
G UTIERREZ,GONZALEZ,CARLOS 50.706.572 M-0593-VL INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GUTIERREZ,GONZALEZ,MARIA GONCE 9.731.299 LE-7290-J INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART° 94 /IC /04 98 9.000
GUTIERREZ,OSA,FERNANDO 9.752.276 M-7034-IW INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
GUTIERREZ,POZO,LEONIDES 9.727.488 LE-7861-W INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GUTIERREZ,REQUEJO,APOLINAR 10.052.950 M-1786-NB INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
GUTIERREZ,REQUEJO,APOLINAR 10.052.950 M-1786-NB INFRACCIÓN DÍA03/03/98 ART°9/I / 98 9.000
GUTIERREZ,REQUEJO,APOLINAR 10.052.950 M-1786-NB INFRACCIÓN DÍA04/03/98 ART°9/2/ 98 6.000
GUTIERREZ,REQUEJO,APOLINAR 10.052.950 M-1786-NB INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°9 /I / 98 9.000
HERMANOS ALLER GONZALEZ C.B. E 2.420.719 LE-4875-S INFRACCIÓN DÍA20/03/98 ART°72/3 /2 98 60.000
HERMANOS MOREIRA Y CALOTO SL B 27.157.080 LU-0154-J INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°72 /3 /2 98 60.000
HERNANDEZ,SANTIAGO,JOSE ANGEL 11.653.339 LE-4599-P INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°. 159/ /04 98 9.000
HERNANDEZ,SARO,TOMAS 51.341.209 M-6419-NZ INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°9 /I / 98 9.000
HERRERAS,VALCARCEL,JOSE IGNACI 9.769.698 LE-9641-F INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
HERRERO,GUTIERREZ,EVA VICTORIA 9.791.341 LE-1963-K INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°. 146/1 /01 98 6.000
HIGUERA,CACHO,MARIA CARMEN 71.619.779 0-2216-AH INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°. 146/1 /01 98 6.000
HOSPITAL,CANSECO,OSCAR 10.857.236 LE-3507-X INFRACCIÓN DÍA20/03/98 ART°9/3/ 98 9.000
HUERCA,CARNICERO,JOSE VICENTE 9.769.847 LE-1297-X INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART.94/1C/04 98 9.000
HUERTA,SUAREZ,JOSE 27.842.919 LE-7092-Z INFRACCIÓN DÍA 07/03/98 ART° 9 /2 / 98 6.000
IBAÑEZ,SANCHEZ,JOSE MARIA 2.619.613 M-4089-OW INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.9/I / 98 9.000
IGLESIAS,BLANCO,ISIDORO 9.774.619 LE-1480-P INFRACCIÓN DÍA02/03/98 ART°9/I / 98 9.000
IGLESIAS,BLANCO,ISIDORO 9.774.619 LE-1480-P INFRACCIÓN DÍA 21/03/98 ART°.94 /2 /01 98 9.000
IGLESIAS,COTO,ELENA 76.948.908 M-3858-KK INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°.9/I / 98 9.000
IGLESI AS.COTO,ELENA 76.948.908 M-3858-KK INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°9/2/ 98 6.000
IGLESIAS,COTO,ELENA 76.948.908 M-3858-KK INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.9/I / 98 9.000
ISDOR S.L. B 24.017.253 LE-0746-K INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
JIMENEZ,MENCIA.MAITE 71.929.989 M-8O68-JP INFRACCIÓN DÍA27/02/98 ART°9/I / 98 9.000
JIMENEZ,S ALAZAR, JOSE 30.573.598 LE-1618-E INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
JOSE MANUEL INHIESTA SL B 33.063.173 0-3257-BX INFRACCIÓN DÍA26/02/98 ART°.72/3/2 98 60.000
JUAN,HONRADO,MA CANDELAS 394.484 LE-5108-P INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
JULIO A DE FRUTOS YOTRACB E 47.382.577 VA-4359-AF INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°72 /3 /2 98 60.000
JUSTEL.PERANDONES,ANTONIO 445.243 M-7996-LG INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°9/I / 98 9.000
KIKE FOTOS CB E 37.062.759 LE-5885-AB INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
LAMBADA,LOPEZ,SUSANA 9.807.377 LE-4693-AB INFRACCIÓN DÍA 14/03/98 ART°.9/I / 98 9.000
LAZO.TORB ADO.JOSE MARIA 9.785.739 0-9423-BL INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°.94 /1C /02 98 9.000
LEON,FERNANDEZ-CORDOBA,MARTA D 32.645.829 M-2709-TZ INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART° 159//04 98 9.000
LEONVETSL B 24.331.829 LE-6071-AB INFRACCIÓN DÍA 28/02/98 ART°72 /3 /2 98 60.000
LINACERO,FERNANDEZ,MANUEL 9.579.873 LE-1529-W INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
LLAMAS,VALES,EDUARDO 9.779.567 LE-9589-K INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°.94/1C/O4 98 9.000
LLAMAZARES,GONZALEZ,SANTIAGO 9.589.924 LE-5083-W INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART° 9 /2 / 98 6.000
LLAMAZARES,LLAMAZARES,ELIAS 9.753.012 LE-7326-M INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
LLORDEN,MARTINEZ,LEONCIO ABEL 11.663.317 ZA-3818-I INFRACCIÓN DÍA06/03/98 ART°9/I / 98 9.000
LOBATO,FERNANDEZ,FRANCISCO JAV 10.192.812 LE-4224-V INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
LOPEZ,BAHILLO,CARLOS 15.254.990 LE-0507-Z INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°.154//01 98 6.000
LOPEZ,BODELON.MA CONCEPCION 71.541.909 LE-9305-O INFRACCIÓN DÍA 19/03/98 ART°.94 /1C/02 98 9.000
LOPEZ,FERNANDEZ,MARIA MANUELA 9.807.165 ZA-6606-H INFRACCIÓN DÍA04/03/98 ART°9/2/ 98 6.000
LOPEZ,GARCIA,SATURNINO 51.851.259 LE-1705-Z INFRACCIÓN DÍA 28/02/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
LOPEZ.MARTINEZ,MARIA GLORIA 9.757.822 LE-5042-X INFRACCIÓN DÍA 07/03/98 ART°.9/1 / 98 9.000
LOPEZ.MIR ANTES,MIGUEL ANGEL 9.739.807 LE-9815-AC INFRACCIÓN DÍA27/02/98 ART°.9/2/ 98 6.000
LOPEZ,MIRANTES,MIGUEL ANGEL 9.739.807 LE-9815-AC INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
LOPEZ,MONJE,PEDRO JOSE 7.242.596 M-8623-JF INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.9/I / 98 9.000
LOPEZ.RODRIGUEZ,FRANCISCO JULI 13.869.203 LE-8391-U INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART°.9/I / 98 9.000
LOPEZ,SANTAENGRACIA,MANUEL 22.732.358 LE-6257-AB INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
LORENZANA,RUBIO,EDUARDO 9.663.896 LE-33O9-P INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°,94 / IB /08 98 9.000
LORENZO,ALONSO,DAVID DE 9.802.099 LE-5074-U INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°. 146/1 /01 98 6.000
LORENZO,ALONSO,DAVID DE 9.802.099 LE-5074-U INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°. 146/1 /01 98 6.000
LOURIDO.CARRALCAZARJOSE 35.927.305 MA-8397-BK INFRACCIÓN DÍA26/02/98 ART°9/2/ 98 6.000
LUIS,LOPEZ,JORGE 12.769.009 M-0307-PL INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
MADRIGAL,VALCARCE,PEDRO 10.048.058 LE-9080-U INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°9 /2 / 98 6.000
MAÑERO,TORRES,LUIS MIGUEL 9.757.053 LE-3704-N INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
MAÑERO,TORRES,LUIS MIGUEL 9.757.053 LE-3704-N INFRACCIÓN DÍA 14/03/98 ART°9 /2 / 98 6.000
MARCILLA,SUAREZ,ENRIQUE CLEMEN 9.779.307 LE-7626-T INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°9 /2 / 98 6.000
MARCOS,CALVO,ADOLFO ELIAS 9.670.000 LE-2998-AB INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART° 94 /IC /04 98 9.000
MARINO,GONZALEZ,AURORA 11.957.627 M-2192-FP INFRACCIÓN DÍA 15/03/98 ART°. 154//01 98 6.000
MARTIN.ALLENDE.ALFREDO 30.613.277 BI-4601-BC INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
MARTIN,CARRASCO,JUAN JOSE 7.955.174 BA-6350-K INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
MARTIN,DIAZ,JOSE MARIA ANTONIO 7.935.980 LE-1864-Z INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
MARTIN,DIAZ,JULIO ANDRES 9.765.097 LE-3545-AD INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°. 18 /2 /01 98 6.000
MARTIN,GARC1AJOSE MANUEL 7.697.794 SA-6717-L INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°9 /I / 98 9.000
MARTIN.MELERO, VALENTIN 3.386.858 SG-1886-F INFRACCIÓN DÍA26/02/98 ART°9/2/ 98 6.000
MARTIN.MONTERO,PEDRO ROBERTO 51.914.195 M-9117-NC INFRACCIÓN DÍA 14/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
MARTINEZ.DE LA MATA,ANGEL 9.704.688’ LE-2846-V INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART° 9 /4 / 98 6.000
MARTINEZ,ALONSO,DAMIAN 9.689.033 LE-1252-AD INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.9 /4 / 98 6.000
MARTINEZ.ALONSO.JOSE MANUEL 9.751.479 VA-1828-1 INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART° 9 /3 / 98 9.000
MARTINEZ.BLANCO,VISITACION 9.557.246 LE-7767-J INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.94 /2 /01 98 9.000
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MARTINEZ,CAÑON,MARIA 9.946.047 VA-9OO6-E INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.9 /I / 98 ‘ 9.000
MARTINEZ,CAÑON,MARIA 9.946.047 VA-9006-E INFRACCIÓN DÍA 21/03/98 ART°.9/1 / 98 9.000
MARTINEZ,COTELO,PRECIOSA 76.356.209 C-4541-AW INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.9/1 / 98 9.000
MARTINEZ,DIEZ,JOSE FELIX 9.742.531 LE-9666-U INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°.94/1C/O4 98 9.000
MARTINEZ,ESTRADA,MARIA JESUS 10.191.293 LE-9345-L INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°.94/1C/O4 98 9.000
MARTINEZ,FERNANDEZ,MIGUEL 24.405.507 B1-0246-BM INFRACCIÓN DÍA 28/02/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
MARTINEZ,FERNANDEZ,RAFAEL 9.761.323 LE-3483-Z INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
MARTINEZ,FONSECA,BERNARDO 9.761.493 LE-2966-V INFRACCIÓN DÍA26/02/98 ART°9/I / 98 9.000
MARTINEZ,FONSECA,BERNARDO 9.761.493 LE-2966-V INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.39 /1C /04 98 9.000
MARTINEZ,GARCIA,ANGEL EMILIO 10.195.649 LE-9965-Z INFRACCIÓN DÍA 07/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
MARTINEZ,GRANDA.ANGEL 9.619.480 LE-9252-S INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°. 159/ /04 98 9.000
MARTINEZ,MARTINEZ,BERNARDINO 9.784.496 M-3280-GC INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
MARTINEZ,MARTINEZ,LUIS 9.711.251 LE-7213-I INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°. 146/1 /01 98 6.000
MARTINEZ,PALLASA,JUAN LAUREANO 10.788.330 0-5945-BK INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°9 /2 / 98 6.000
MARTINEZ,TOBALINA,FELIPA 71.334.193 P-4379-J INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
MARTINEZ,VUSTE,SERAFIN 38.086.656 B-2099-JM INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
MATEOS,GARCIA,ANGEL 9.740.561 LE-3871-S INFRACCIÓN DÍA27/02/98 ART°9/I / 98 9.000
MAURIZ,AGUADO,JUAN CARLOS 9.717.662 LE-0304-AB INFRACCIÓN DÍA09/03/98 ART°9/I / 98 9.000
MELON,PUENTE,MARIA LUISA 9.740.471 LE-9098-AB INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°9/2/ 98 6.000
MENDOZA,GETINO.FELIX 9.661.701 M-5342-OS INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.94/1C/O4 98 9.000
MERE,RODRIGUEZ-CORDOBA,RAMON 9.795.720 LE-5056-Y INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
MIELGO,MARCOS,MARIA ERMISENDA 12.132.292 LE-7405-U INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°9 /2 / 98 6.000
MIELGO,SARMIENTO.PEDRO 10.167.933 LE-5145-AC INFRACCIÓN DÍA 28/02/98 ART°. 146/1 /() 1 98 6.000
MIERES,MUÑOZ,ANGEL 7.806.847 SA-5097-S INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
MONTES,BELTRAN,CESAR 9.638.208 VA-0722-V INFRACCIÓN DÍA03/03/98 ART°9/I / 98 9.000
MORAL,GONZALEZ,ANIBAL 9.465.640 LE-4479-M INFRACCIÓN DÍA04/03/98 ART°9/I / 98 9.000
MORAL.GONZALEZ,ANIBAL 9.465.640 LE-4479-M INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
MORAN,ALVAREZ,MARIA DEL CARMEN 9.776.581 LE-2638-Y INFRACCIÓN DÍA 14/03/98 ART°9/I / 98 9.000
MORAN,GARCIA,JOSE MANUEL 9.691.423 LE-7400-M INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
MORAN,GONZALEZ,MARIA ELENA 9.752.871 LE-7061-V INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°. 146/1 /01 98 6.000
MORILLA,MAREAN,JOSE RAMON 11.044.601 O-0957-BH INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
MOYA,SANCHO,CARLOS A. DE 13.146.932 BU-4836-U INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°.9/1 / 98 9.000
MUÑIZ,GARCIA,MANUEL 9.701.974 LE-2211-Y INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART.94/1C/04 98 9.000
MUÑOZ,GARCIA,FCO JOSE 9.396.750 M-4193-FC INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
MURIAS,QUINTANAR,ALFONSO 9.810.515 LE-5239-M INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
NATAL,CASTRILLO,ALFONSO CARLOS 9.678.872 LE-4124-Y INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°9 /4 / 98 6.000
NIETO,BUSTAMANTE.MA ROSA 5.656.270 M-1644-UV INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°9/I / 98 9.000
OFICINAS Y COMERCIO S.L. " B 24.008.500 LE-4035-P INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
OFICINAS Y COMERCIO S.L. B 24.008.500 LE-4035-P INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.72/3 /2 98 60.000
OMAÑA,GUTIERREZ,JOSE ANTONIO 9.713.676 LE-2762-Z INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°. 159/ /03 98 9.000
ORDAS,VELEZ,JUAN JOSE 9.742.049 LE-O9O3-AC INFRACCIÓN DÍA 01/03/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
ORDOÑEZ,LABRADOR,JAVIER 9.778.297 LE-6482-Y INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
OTERO, VAZQUEZ,MARI A JOSE MARTA 9.698.392 LE-9540-S INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
PALACIOS,NUEVO,RUBEN ALFONSO 10.794.325 O-7043-BV INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°. 154//01 98 6.000
PANIA ANIMAL SL B 24.340.432 M-7050-UX INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°72 /3 /2 98 60.000
PAREDES,JUNQUERA,MARIA NIEVES 9.762.651 LE-9620-Z INFRACCIÓN DÍA03/03/98 ART°9/I / 98 9.000
PAREDES,JUNQUERA,MARIA NIEVES 9.762.651 LE-9620-Z INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°9 / i / 98 9.000
PASTRANA,GONZALEZ,MAXIMIANO FE 9.742.053 LE-3833-Y INFRACCIÓN DÍA 07/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
PAZ.CHASJOSE MANUEL 76.315.656 C-7800-AH INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
PERANDONES,GARCIA,JOSE LUIS 10.195.829 0-4193-AP INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°.94/1C/O4 98 9.000
PEREIRA,GUERRA,JOSE MANUEL 9.741.763 LE-0595-L INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°9 /I / 98 9.000
PEREIRA.POMBRIEGO.ANA MARIA 10.035.448 LE-5460-W INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
PEREZ,GARCIA,ANA CRISTINA 9.766.209 LE-9161-U INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°9/I / 98 9.000
PEREZ,HERRERAS,MARIA BELEN 9.799.294 M-1215-DS INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.94 /2 /01 98 9.000
PEREZ,HERRERAS,MARIA BELEN 9.799.294 M-1215-DS INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°.94/1C/O4 98 9.000
PEREZ,LOPEZ,JUAN MANUEL 9.781.040 LE-1791-W INFRACCIÓN DÍA 15/03/98 ART.94/1C/04 98 9.000
PEREZ,MAJO,JAVIER 10.198.612 LE-5032-AC INFRACCIÓN DÍA05/03/98 ART°9/I / 98 9.000
PEREZ,VARGAS,JESUS 13.782.280 LE-7452-I INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART.9 /I / 98 9.000
PEROJO,DIEZ,GERARDO 13.635.318 M-9776-KZ INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°9/I / 98 9.000
PLACIN,LOPEZ,JUAN JOSE 9.727.698 LE-7288-AC INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
PLODY SL B 47.352.018 VA-7145-AF INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°72/3/2 98 60.000
POZO,FERNANDEZ,CAMILO 9.717.345 LE-0553-O INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
PRESA,LERA,ELISEO 9.761.172 VA-3672-K INFRACCIÓN DÍA02/03/98 ART°94/1C/04 98 9.000
PRIETO,MARNE,RAMON 9.752.407 LE-1757-W INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°. 154//01 98 6.000
PRIETO.MARTINEZ, BENITO 9.605.426 LE-5206-K INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
PROMOCIONES Y PROYECTOS PEÑACO 24.256.265 LE-4182-AB INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°.72/3 /2 98 60.000
PUERTO DE MANZANAL S.L. B 24.362.246 M-1335-LN INFRACCIÓN DÍA 05/03/98y\RT°.72 /3 /2 98 60.000
PUERTO DE MANZANAL S.L. B 24.362.246 M-1335-LN INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART°72/3 /2 98 60.000
FUMARADA,ALAEZ,MARIA MERCEDES 9.777.142 LE-2569-W INFRACCIÓN DÍA06/03/98 ART°9/2/ 98 6.000
QUINTANO,RODRIGUEZ,FELICISIMO 9.767.998 LE-2210-AB INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°9/I / 98 9.000
REGISTA SL B 3.417.904 A-1913-CZ INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART.72 /3 /2 98 60.000
REPRESENTACION RIERA SL B 33.651.019 0-7822-BU INFRACCIÓN DÍA03/03/98 ART°72/3 /2 98 60.000
REPRESENTACION RIERA SL B 33.651.019 0-7822-BU INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART°.72 /3 /2 98 60.000
REVILLA.SANTOS.SANTOS 11.720.420 LE-3957-X INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
RIEGO,SUAREZ.JOSE MARIA 9.686.970 LE-3021-U INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°94/1C/04 98 9.000
RIOJA.LOPEZ.JOSE LUIS 1.054.584 LE-1427-N INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°.9 /2 / 98 6.000
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ROBLA,ROZAS,FLORENTINO 
ROBLA,ROZAS,FLORENTINO 
ROBLA,ROZAS,FLORENTINO 
ROBLES,DIEZ,PORFIRIO 
ROBLES,GONZALEZ,TOMAS 
ROBLES,JALON,MIGUEL ANGEL 
ROBLES,MIGUELEZ,LUIS ANGEL 
RODRIGUEZ,CUEVAS,JOSE MANUEL 
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,ARTURO 
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,ARTURO 
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,JAVIER 
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,JAVIER 
RODRIGUEZ,GONZALEZ,FLORENTINO 
RODRIGUEZ,GONZALEZ,JOSE MARIA 
RODRIGUEZ,MARQUES,NICOLAS 
RODRIGUEZ,MARQUES,NICOLAS 
RODRIGUEZ,MARQUES,NICOLAS 
RODRIGUEZ,MARQUES,NICOLAS 
RODRIGUEZ,MARQUES,NICOLAS 
RODRIGUEZ,MARQUES,NICOLAS 
R()] )R IGUEZ,MEDI AVIELA, MA FE 
RODR IGUEZ,NAVA,EUGENIO 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,IGNACIO 
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,!. ALBERTO 
RODRIGUEZ,TRANCHE,ROSA MARIA 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
RODRIGUEZ,YAÑEZ,NARCISO 
ROMERO,FERNANDEZ,JESUS
ROMERO,RODRIGUEZ,ANTONIO 
RUANO.DE CASTRO,JUAN JOSE 
RUANO,MARTIN,HORACIO
RUBIO,SERRANO,JUAN CARLOS 
RUIZ.RODRIGUEZ,CARLOS CANDIDO 
SALGUERO,LOPEZ,MIGUEL 
SALVADOR,LOPEZ.LORENZA
SAM ANIEGO,RODRIGUEZ,MIGUEL ANG 
SAN JOSE,GARCIA,PABLO
SANCHEZ,ARENALES,MERCEDES 
SANCHEZ.CORDERO,ANDRES 
SANCHEZ,FRANCO,JOSE LUIS 
SANCHEZ,CALVEZ,RAMON 
SANCHEZ,GONZALEZ,VICTOR 
SANCHEZ,ROBLES.FERNANDO 
SANCHEZ, VALLEJO,MARIANO 
SANCHEZ,V1LLANUEVA,MARIA JOSE 
SANJUAN.LLORENTEJSIDORO 
SANTOS,TORIBIO,FELIPE 
SANTOS,TORIBIO,FELIPE 
SANTOS,TORIBIO,FELIPE
SANTOS,VICENTE,FERNANDO 
SANTOS,VICENTE,FERNANDO 
SECO,CARRACEDO,MARI A ANGELES 
SECO.CARR ACEDO,MARI A ANGELES 
SEMPDIVER SL 
SEMPERE,FERR1,SERGIO 
SOLIS.ALEJANDRO, ELENA 
SOTO,GONZALEZ,JESUS 
SUAREZ,GARCIA,OSCAR
SUERO,JAIMES,ANGEL OSCAR 
SUPERMERCADO V1LLAMAGNA S L 
TALLERES GOMEZ
TAPICERIAS SOTOS.L.
TAPICERIAS SOTO S.L.
TASCON,FERNANDEZ,MARIA ISABEL 
TEJERINA.GARC1A.JESUS MARIA 
TOLEDANO,TORRE,EDUARDO 
TOLEDANO,TORRE,EDUARDO 
TOLEDANO.TORRE,EDUARDO 
TORRENTE.NOVELL.RAMONA 
TORRENTE.NOVELL.RAMONA 
TORRES,LEON,ANA
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
9.770.982 LE-8224-N INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART.9 /I / 98 9.000
9.770.982 LE-8224-N INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART. 154//01 98 6.000
9.770.982 LE-8224-N INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART.9 /I / 98 9.000
9.586.536 LE-8712-M INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°. 154/ /01 98 6.000
9.718.315 LE-9218-F INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART.94 /IB /08 98 9.000
9.800.649 LE-2907-D INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART.9 /2 / 98 6.000
9.762.456 LE-6257-Z INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART.9 /3 / 98 9.000
71.411.746 LE-5208-AB INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART. 154/ /01 98 6.000
34.966.365 OR-0880-S INFRACCIÓN DÍA 04/03/98 ART.9 /I / 98 9.000
34.966.365 OR-0880-S INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART.9 /I / 98 9.000
9.761.987 LE-5772-AC INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART. 154/ /01 98 6.000
9.761.987 LE-5772-AC INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART.9 /2 / 98 6.000
9.732.153 LE-9478-U INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.711.974 LE-5473-Y INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART. 154/ /01 98 6.000
34.747.929 M-5446-VB INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
34.747.929 M-5446-VB INFRACCIÓN DÍA04/03/98 ART.9/I / 98 9.000
34.747.929 M-5446-VB INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART.9 /I / 98 9.000
34.747.929 M-5446-VB INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART.9 /I / 98 9.000
34.747.929 M-5446-VB INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART.9 /I / 98 9.000
34.747.929 M-5446-VB INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART.9 /I / 98 9.000
9.749.793 LE-2466-AD INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART.9 /3 / 98 9.000
9.750.042 LE-3525-AB INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART.94 / i C /04 98 9:000
11.670.441 ZA-2983-C INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART. 154//01 98 6.000
12.382.471 M-6881-VP INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART.9/I / 98 9.000
9.768.092 LE-0046-Y INFRACCIÓN DÍA26/02/98 ART.9/2/ 98 6.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA26/02/98 ART.9/3/ 98 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART.9 /I / 98 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART.9 /3 / 98 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART.9 /3 / 98 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 04/03/98 ART.9 /I / 98 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA05/03/98 ART.9/I / 98 9.000
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART.9 /I / 98 9.000
9.805.618 LE-2154-X INFRACCIÓN DÍA02/03/98 ART.9/4/ 98 6.000
76.698.535 OR-2040-I INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART°.9 /I / 98 9.000
9.678.123 M-0040-TW INFRACCIÓN DÍA09/03/98 ART°9/I / 98 9.000
9.600.668 LE-7067-H INFRACCIÓN DÍA27/02/98 ART.94/2/01 98 9.000
9.810.848 LE-2292-AD INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART.9 /I / 98 9.000
9.797.515 B-8919-TT INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART.9/i / 98 9.000
9.461.475 LE-050630- INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART.9 /3 / 98 9.000
11.692.843 ZA-2799-J INFRACCIÓN DÍA 07/03/98 ART.9 /I / 98 9.000
9.304.170 VA-4917-AB INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART.9 /2 / 98 6.000
9.788.822 LE-2712-AD INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART.9 /2 / 98 6.000
18.154.440 ZA-2632-F INFRACCIÓN DÍA 04/03/98 ART°. 146/1 /01 98 6.000
9.780.887 LE-4102-W INFRACCIÓN DÍA 08/03/98 ART.94 /2 /01 98 9.000
12.320.188 LE-5766-Z INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART.9 /3 / 98 9.000
841.087 M-4426-PX INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°.9 /I / 98 9.000
52.341.586 M-7815-KF INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART.9/I / 98 9.000
9.637.343 LE-0736-N INFRACCIÓN DÍA26/02/98 ART.9/I / 98 9.000
1.617.664 M-1907-ET INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°. 171//03 98 6.000
9.662.244 LE-6629-T INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°.9 /3 / 98 9.000
9.739.899 LE-9578-S INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART°. 154//01 98 6.000
7.606.790 LE-3050-AC INFRACCIÓN DÍA02/03/98 ART.9/! / 98 9.000
7.606.790 LE-3O5O-AC INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART°.9/1 / 98 9.000
7.606.790 LE-3050-AC INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART.9 /I / 98 9.000
9.773.554 LE-054369- INFRACCIÓN DÍA 04/03/98 ART.9 /I / 98 9.000
9.773.554 BU-7895-B INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART’,9 /I / 98 9.000
10.174.717 LE-5234-AD INFRACCIÓN DÍA 03/03/98 ART. 146/1 /01 98 6.000
10.174.717 LE-5234-AD INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART.94/1C/04 98 9.000
B 81.475.683 M-1830-VM INFRACCIÓN DÍA 07/03/98 ART.72 /3 /2 98 60.000
52.710.835 V-9880-FY INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART.9/I / 98 9.000
13.139.030 M-1897-SC INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART.9 /I / 98 9.000
9.664.264 LE-6017-AC INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART.9 / i / 98 9.000
9.462.825 LE-4778-T INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART.94/i C/04 98 9.000
9.753.006 LE-6198-S INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART. 154/ /01 98 6.000
B 24.331.092 LE-9025-AC INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART.72 /3 /2 98 60.000
E 24.021.164 LE-3396-U INFRACCIÓN DÍA 18/03/98 ART.72 /3 /2 98 60.000
B 24.004.996 LE-9547-S INFRACCIÓN DÍA 28/02/98 ART.72 /3 /2 98 60.000
B 24.004.996 LE-9547-S INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART.72 /3 /2 98 60.000
9.793.930 LE-6129-W INFRACCIÓN DÍA 14/03/98 ART. 154//01 98 6.000
10.192.039 LE-2209-X INFRACCIÓN DÍA 09/03/98 ART.9 /I / 98 9.000
50.437.315 M-3713-TF INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART.9 /I / 98 9.000
50.437.315 M-3713-TF INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART.9/I / 98 9.000
50.437.315 M-3713-TF INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART.9 /3 / 98 9.000
40.845.631 B-6OO8-HC INFRACCIÓN DÍA 26/02/98 ART.9 /I / 98 9.000
40.845.631 B-6008-HC INFRACCIÓN DÍA 12/03/98 ART.9 /I / 98 9.000
71.433.958 LE-5268-J INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART. 154//01 98 6.000
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJ IMPORTE
TRANCON,PEREZ,CELESTINO I 
VALLE,FERNANDEZ,JESUS ANTONIO 
VALLE,PERTEJO,M. DOLORES DEL 
VALLE,PINILLA,ROBERTO DEL 
VARGA,CONDE,LUCIDIO DE LA
VARGA,SANTAMARTA,RICARDO DE LA 
VAZQUEZ,BULLA,RAUL ANDRES 
VAZQUEZ,CASADO,EZEQUIEL 
VAZQUEZ,MENENDEZ,ADOLFO MANUEL 
VAZQUEZ,RUA,CESAR 
VAZQUEZ,RUA,CESAR
VEGA,BARRERO,LUIS MIGUEL 
VEGA, VACA,ENCARNACION 
VEGA,VACA,ENCARNACION 
VELAZQUEZ,GONZALEZ,DIEGO ANTON 
VICENTE,RIVERA,EDUARDO 
VILLARREAL,CRESPO,AMADEO 
YANUTOLO.SUAREZ,LUCIANO
YESOS PROYECTADOS BRESME, S.L.
9.717.443
71.415.609
9.772.626
12.387.570
9.600.504
71.420.837 
9.370.049 
9.756.843
9.465.615
71.116.907
71.116.907
10.199.970
9.687.990
9.687.990
9.729.116
9.728.517 
12.325.060
9.692.129
B 24.304.776
LE-7090-S INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°9 /2 / 
LE-6521-M INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°.9 /I / 
B-5217-KD INFRACCIÓN DÍA 14/03/98 ART°.94/1C/O4 
VA-6155-AC INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°9 /I / 
LE-6752-H INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°.9 /3 / 
VTTFA15A0005 INFRACCIÓN DÍA 08/03/98 ART°.159//04 
0-1679-BU INFRACCIÓN DÍA 21/03/98 ART°. 159/ /03 
LE-8016-U INFRACCIÓN DÍA 02/03/98 ART°154//01 
LE-9939-S INFRACCIÓN DÍA 10/03/98 ART°9 /I / 
VA-4817-Y INFRACCIÓN DÍA 05/03/98 ART°9 /I / 
VA-4817-Y INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°.9 /I / 
LE-5137-Z INFRACCIÓN DÍA 06/03/98 ART°9 /3 / 
LE-4056-AC INFRACCIÓN DÍA 11/03/98 ART°94 /1C /04
LE-4056-AC INFRACCIÓN DÍA 20/03/98 ART°.9 /3 / 
LE-1268-W INFRACCIÓN DÍA 17/03/98 ART°9 /I / 
LE-5345-P INFRACCIÓN DÍA 13/03/98 ART°.94/1C/O4 
M-3789-KD INFRACCIÓN DÍA 16/03/98 ART°.9 /2 /
LE-1217-W INFRACCIÓN DÍA 27/02/98 ART°. 146/1 /01
LE-2154-AB INFRACCIÓN DÍA 21/03/98 ART°.72 /3 /2
CERTIFICACIONES DESCUBIERTO POR CONCEPTOS VARIOS
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CONCEPTO
ALVAREZ, ALVAREZ,MIGUEL ANGEL ■ 10.196.143
ALVAREZ,PERRERA,PEDRO 11.747.653
AMO,HERRERO.MIGUEL ANGEL DEL 9.689.159
ANDRES,FERNANDEZ,JESUS 9.731.928
C.BALONMANO ADEMAR G 24.221.202
CAFE BAR EL GLOBO S.L. B 24.281.685
CAPELLAN, ALVAREZ,MIGUEL ANGEL 10.501.720
CHACHERO,BIENNVIES,HUGO NESTOR X 1.374.121
CONSTRUCCIONES EUGOSA, S.L. B 24.241.903
CONSTRUCCIONES EUGOSA, S.L. B 24.241.903
CONSTRUCCIONES EUGOSA, S.L. B 24.241.903
CONSTRUCCIONES HERMANOS SUAREZ C.B. E 24.021.172
CONSTRUCCIONES JACINTO GARCIA E HIJO A 24.037.640
CUESTA,HERRERO,MARIA 9.705.519
DIEZ,FERNANDEZ,AGUSTIN 9.761.922
DISTRIBUCIONES PUBLICITARIAS POZO S. B 24.283.293
EMBUTIDOS TRADICIONALES, S.L. B 24.314.585
ESCAPA, ANDRES,MIGUEL ANGEL 9.743.505
FERNANDEZ,ALEGRE,JOSE 9.579.798
FERNANDEZ,ARIAS,JUAN MARCELINO 9.735.998
FUENTE,ALONSO,VICENTA DE LA 9.545.009
FUERTES,CABERO,MARIA DEL CAMINO 10.198.978
FUERTES,CABERO,MARIA DEL CAMINO 10.198.978
GABARRE,JIMENEZ,SALOMON 71.438.476
GALLEGO,OTERO,JOSE 12.200.852
GARCIA,ALVAREZ,JOSE 0
GARCIA,GARCIA,JOSE LUIS 532.680
GARCIA,GARCIA,VIRGINIO 9.655.125
GARCIA.GARCIA,VIRGINIO 9.655.125
GARCIA,GONZALEZ,MARIA LUISA 9.684.498
GARCIA,NICOLAS,HERMELINA 1.182.575
GARCIA,YUGUEROS,ANGEL 9.474.018
GOMEZ,MENC1A,ANTONIO 9.631.033
GONZALEZ,MARTINEZ,ANGEL 9.790.005
GONZALEZ,VARAS,SANTIAGO 12.624.718
GONZALEZ, VAZQUEZ,JOSE ANTONIO 9.710.851
GRUPO UNIGRO, S.A. A 80.223.258
GUIA DEL PROFESIONAL Y DEL COMER B 24.261.513
GUTIERREZ,VILORIO,MARIA CARMEN 9.758.320
HERNANDEZ,SANTAMARIAJNES 11.700.004
I.O.V.A.. S.A. A 24.019.499
LLAMAS.GARC1A, MAXIMINO 9.568.125
MARTINEZ,URBON,ANA CRISTINA 9.704.929
MIGUELEZ,GODOS,GREGORIO 9.746.318
PABLOS,PEREZ,MANUEL 9.482.179
PASTOR,BARR1ENTOS,MANUEL ALEJANDRO 9.783.804
PEDROL,BONJOCH,RAMON JAIME 36.025.233
PEREZ,GARCIA,HIPOLITO 10.158.635
PINERO,MATE,MARCELINA 9.778.293
PORRERO, CASTAÑO, M* CARMEN 9.717.822
PUENTE.PERANDONES, ESTEBAN 10.147.899
RECICLADOS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS, B 24.320.616
RECICLADOS Y TRATAMIENTOS RESIDUOS, B 24.320.616
RATEYENTRADALOCALENORDOÑOII. 17
ICO CAMBIAR VENTANAS PINTAR INTERIOR PISO EN LAUREANO DIEZ C 
C/ CONSUELO (TROBAJO DEL CAMINO).
BATALLA DE CLAVIJO, 56-3° G.
ENTRENAMIENTOS, PARTIDOS, ETC. PERÍODO LIQUIDACIÓN
SANCION AMP.ACT. A BAR MUSICAL CARECIEN-DO DE LIC. EN CL.DE 
SUERO DE QUIÑONES, 2. INUNDACIÓN EL 29-3-9
TASA LICENCIA APERTURA LAVADO A MANO DE COCHES EN CL.CAMPANI 
CL.LÁ SERNA 51,2-B - 3 B YLC LIQUIDACIÓN COMPLEME
IMPUESTO CONSTRUCCIONES CONSTRUIR EDIFICIO 6 VIVIENDAS EN PA 
TASA LICENCIA CONSTRUIR EDIFICIO 6 VIVIENDAS EN PADRE LOBERA 
CL.PEÑA TREVINCA 11 ,BJ-C LIQUIDACIÓN COMPLEME
CL.DAMA DE ARINTERO 33,BJ LIQUIDACIÓN COMPLEME
ALFONSO V.2-BJ.
ICO CAMBIO DE SERVICIO EN ALFONSO V, 6 
LIQUID.BAS.PC/MARQUES STA.M’VILLAR,13*DCR 16-12-96* AÑOS 9 
ICO PINTAR Y CAMBIAR BAÑOS LOCAL EN PÉREZ CALDOS, 13 
SERVICIO PRESTADO EL 29-10-96 EXPTE. 233/96
CL.LAS FUENTES 12,1 -1/3 LC (ACTUAL VELLIQUIDACIÓN COMPLEME 
TASAS LIC.APERT.EXPOSIC. VENTA CARPINTERIA ALUMINIO Y PVC EN 
ICO ACONDICIONAR LOCAL EN JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ, 40 
IMPUESTO CONSTRUCCIONES ACONDICIONAR LOCAL EN REYES LEONESES 
TASA LICEN URBANÍS ACONDICIONAR LOCAL EN REYES LEONESES, 50 
TASA LICENCIA APERTURA LENCERÍA-PAQUETE-RÍA EN AV.M. ANDRÉS, 
ORDENANZA LIMPIEZA,INCUMPLE ART. 15 INFORME PATRULLA VER
CTRA. N-120. VILLADANGOS.
CL.ESCURIAL 3 LIQUIDACIÓN COMPLEME
IMPUESTO CONSTRUCCIONES ACONDICIONAR LOCAL EN SAN GUILLERMO, 
TASA LICENCIA URBANÍSTICA ACONDICIONAR LOCAL EN SAN GUILLERM 
LIQU.BAS.1.*C/MOISES LEON,52*DCR16-12-96*4°TR/91-AÑOS 92,93, 
EN VILLA BENAVENTE, 12
CL.LAS FUENTES 18 - (ANTIGUA NUMERACIÓNJLIQUIDACIÓN COMPLEME 
ARMUNIA.
CARRETERA CABOALLES, KM. 2.'
QUINTANA DE RANEROS. EXTINCIÓN INCENDIO E
CL.GENERAL BENAVIDES 5,BJ LIQUIDACIÓN COMPLEME
TASA CAMBIO TITULARIDAD SUPERMERCADO EN BATALLA DE CLAVIJO, 
LIQUID.BAS.IND.*G'POZO,7-1°*DCR 15-11-98*2°,3o,4°TR/93-AÑOS9 
SANTA CRUZ, 25-3° OCHA.
FERNÁNDEZ LADREDA, 60-4° A.
CL.LOPE DE VEGA 9,5-N LIQUIDACIÓN COMPLEME
SALAMANCA, 61-2° C.
PZA.CONSTITUCIÓN, LA ROBLA. EXTINCIÓN INCENDIO E
ICO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN PEÑALBA, 13-3°D
EJECUCIÓN SUBSID1RIA RETIRADA GRÚAEN”CENTRO ROMA”JUAN LOREN 
LIQUIDACION BAS.IND.*C/ VILLAFRANCA, 5 *DCR16-12-96*4°TR/94- 
TASA VARIAC.ACTIV.EXPOSIC.VENTA REPARACION MAQUINARIA HOSTEL 
S. INCENDIOS EFECTUADO EL 3-11 -95 EXPTE. 218/95
ANUNCIO BOP 14.07.97 TRÁMITE AUDIENCIA CADUC.PROCED.APER.BA 
ORD.RUIDOS: PUB ALLI; CL. CONDE GUILLEN,ACTA RUIDOS: 13.06.9 
C/JORGE MANRIQUE, 6-3° B (ARMUNIA) APERTURA DE PUERTA E 
UTILIZACIÓN VERTEDERO MARZO 1998
UTILIZACIÓN VERTEDERO ENERO Y FEBRERO 1998
98 6.000
98 9.000
98 9.000
98 9.000
98 9.000
98 9.000
98 9.000
98 6.000
98 9.000
98 9.000
98 9.000
98 9.000
98 9.000
98 9.000
98 9.000
98 9.000
98 6.000
98 6.000
98 60.000
EJ. IMPORTE
98
98
95
95
97
97
95
98
98
97
97
98
98
95
98
96
98
97
98
98
98
97
97
97
98
95
99
96
96
96
98
98
95
95
95
98
98
96
95
95
99
95
95
98
94
96
98
96
96
98
95
98
98
14.070
12.060
12.714
12.714
54.162
12.000
12.714
90.000
1.776
1.521.198
271.644
1.925
8.116
12.714
2.412
44.436
12.060
12.714
287.317
68.400
3.420
71.970
12.852
35.280
6.000
15.540
345.262
42.384
7.566
142.560
4.020
167.731
12.714
31.080
16.620
9.604
33.924
56.388
12.714
12.714
6.692
12.714
33.900
7.842
646.974
32.484
16.800
12.714
7.050
72.000
12.714
284.886
618.702
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APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I. CONCEPTO EJ. IMPORTE
RODRIGUEZ,MARTINEZ,MANUEL 9.582.505 FACULTAD DE VETERINARIA, 33. 95 12.714
SUAREZ,GONZALEZ,MANUEL 0 CHOZAS-RIBASECA. 95 33.180
SUAREZ,YUGUEROS,LUIS 9.583.152 CL.LAS FUENTES 20 - (ANTIGUA NUMERACION)LIQU1DACIÓN CÚMPLEME 98 416.178
SUAREZ,YUGUEROS,MARIA CARMEN 9.654.143 CL.LAS FUENTES 20 - (ANTIGUA NUMERACIÓNJLIQUIDACIÓN COMPLEME 98 416.178
TASCON,PRIETO,JOSE 9.461.614 SERRANOS, 35 98 301.578
VARGAS,CAMACHO,BENIGNO 10.144.437 LA VEGUILLA(ARMUNIA). 95 15.540
VILLADANGOS,MARTINEZ,FLORINDO 9.502.445 CL.VELAZQUEZ 1 - RF:9187412 FUENTES, 12LIQUIDACIÓN COMPLEME 98 2.218.006
ZAMORA,PEREZ,MARIA NURIA 9.719.565 CL.REY MONJE 17 LIQUIDACION COMPLEME 98 3.715
ENTRADA DE VEHICULOS
APELLIDOS Y NOMBRE OBJETO: SITUACION DEL VADO CALLE/PLACA IMPORTE
COMUNIDAD GARAJE SOTANO PRIMERA PLANT AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 1 5445/009 9.054
León, 7 de julio de 1999.—El Recaudador Municipal, Rafael Ruiz Alonso.
* . 6228 296.750 ptas.
Juntas Vecinales
VEGAQUEMADA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO
Artículo 1 ."-Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41.b) y 117 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, esta Junta Vecinal de Vegaquemada establece la tasa por 
suministro de agua potable a domicilio, que se regirá por la presente 
ordenanza.
Artículo 2. "-Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del ser­
vicio de suministro de agua a domicilio, así como suministro a es­
tablos, locales, establecimientos industriales, comercios y cuales­
quiera otros suministros que se soliciten de la Junta Vecinal, así como 
el enganche a la red general.
Artículo 3."-Disposiciones generales.
La concesión del servicio se otorgará mediante la resolución de 
la Junta Vecinal, quedando sujeta a las disposiciones de la presente or­
denanza, a las normas de general aplicación y a las que se fijen en 
el oportuno contrato, entendiéndose la misma concertada por tiempo 
indefinido, hasta tanto las partes manifiesten por escrito su volun­
tad de rescindir el contrato y se cumplan por el suministrado las con­
diciones prescritas en la presente regulación y contrato respectivo.
Artículo 4."-Con.cesiones de suministro.
Las concesiones se clasificarán según los usos a los que se des­
tine el agua, en los siguientes grupos:
a) Para usos domésticos, entendiendo por tales las aplicaciones 
que se dan al agua para atender las necesidades de la vida y de la hi­
giene privada, como son la bebida, preparación de alimentos, lim­
pieza personal y doméstica, etc.
b) Para usos industriales, considerando dentro de éstos el sumi­
nistro a cualquier local que, no teniendo la consideración de vivienda, 
se sirva del agua como elemento necesario o auxiliar para el ejerci­
cio de su industria, comercio o actividad, con independencia de su 
naturaleza. A tales efectos, se consideran como industriales no sólo 
las instalaciones en locales o establecimientos independientes, sino 
aquellas industrias domiciliarias instaladas en las propias viviendas, 
como establos, vaquerías, etc. En este último caso, las concesiones para 
usos industriales llevarán comprendida implícitamente otra conce­
sión para los domésticos propios del establecimiento o vivienda en que 
se ejerza la actividad.
Artículo 5.”-Prohibiciones de otros usos.
Ningún abonado podrá disponer de agua para usos distintos de aque­
llos para los que le fue concedida.
Artículo 6."-Obras de acometida a la red.
Todas las obras para conducir el agua de la red general hasta la toma 
del abonado serán de cuenta de éste, si bien se realizarán bajo la su­
pervisión de la Junta Vecinal y en la forma que está indique.
Artículo 7. "-Autorización de acometidas y colocación de conta­
dores. ,
Cada edificio dispondrá de una sola acometida y tantos conta­
dores como viviendas o industrias se autoricen. La petición de aco­
metida podrá formularse por el propietario de la finca, por el inqui­
lino o persona que lo represente. Cuando el peticionario no sea el 
dueño del inmueble deberá llevar la conformidad expresa de aquél.
Se concederá solamente agua por el sistema de contador, que 
deberá ser colocado en sitio visible y de fácil acceso, sin entrar en 
la vivienda o espacio habitado, que permita la fácil lectura del mismo.
Artículo 8."-Tipos de contadores.
Los usuarios del servicio deberán adquirir el contador corres­
pondiente, del tipo que determine la Junta Vecinal. En caso de que 
sea adquirido por ésta, podrá ser repercutido su coste al interesado.
Los contadores, antes de su instalación, serán contrastados por la 
Junta Vecinal.
Artículo 9."-Abono previo de la cuota de enganche.
Para poder efectuar la acometida del agua a cualquier inmueble, 
por el interesado se ha debido ingresar la cuota de enganche.
Artículo I0.°-Obrasposteriores a los contadores.
A partir de los contadores, la instalación se hará por la persona que 
el abonado tenga por conveniente, pero que disponga de carnet expedido 
por el Servicio de Fomento, y siempre bajo la inspección del perso­
nal del servicio o persona autorizada por éste. La conducción pos­
terior al contador tendrá una sección de 1/2 pulgada.
Artículo 11."-Ficha de instalación.
Terminada la instalación, se redactará una ficha por el mencionado 
instalador, en la que se indicarán tuberías, llaves, arquetas y demás ac­
cesorios instalados. Esta ficha se conservará en las oficinas de la 
Junta Vecinal.
Artículo 12.°-Conexión con los servicios de evacuación.
No se concederá agua a ninguna vivienda, edifico, local o in­
dustria que no tenga instalados previamente todos los servicios de 
evacuación necesarios y conectados a la red.
Artículo 13. "-Corte de suministro.
La Junta Vecinal podrá ordenar el corte del suministro en todo el 
núcleo o en parte de él, tanto de día como de noche, si ello fuera necesario, 
para ejecutar nuevas acometidas, reparaciones o limpiezas de las 
tomas, máquinas, depósitos y tuberías o lo motive otra causa análoga.
La Junta Vecinal podrá decretar restricciones en el servicio cuando 
por escasez u otras causas así sea preciso. Cuando estas suspensiones 
o restricciones puedan preverse se anunciarán al público con la posible 
antelación y, si diera tiempo, se procurará pasar a los abonados el 
oportuno aviso por medio de edictos, comunicados, etc.
Artículo 14.°-Inexistencia de daños y perjuicios por cortes.
Los abonados no tendrán derecho a indemnización por los peijuicios 
que pudieran irrogárseles con la suspensión del servicio de agua di-
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manado de las causas expresadas en el artículo anterior, ni tampoco 
por aire que pudiera acumularse en la red como consecuencia de 
tales cortes.
Artículo J5.°-Obligación de contribuir.
La obligación de contribuir nace desde que se inicia la presta­
ción del servicio. Están obligados al pago:
a) Los propietarios de las fincas a las que se les preste el suministro, 
estén o no ocupadas por su propietario.
b) En caso de separación del dominio directo y útil, la obliga­
ción del pago recae sobre este último.
Artículo 16.“-Tarifas.
Los particulares a quienes la Junta Vecinal suministre el agua 
potable, satisfarán el presente precio público de acuerdo con las tarifas 
que se establecen a continuación.
La cuota correspondiente a la concesión de la licencia o autorización 
de acometida a la red de agua, se exigirá por una sola vez y consistirá 
en una cantidad fija en función del número de viviendas, y se abo­
nará al comenzar a prestarse el servicio o cuando se reanude des­
pués de haber sido suspendido por falta de pago u otra causa imputable 
al usuario, de acuerdo con las siguientes tarifas:
Concepto Uso doméstico Uso industrial
Conexión o cuota de enganche 35.000 ptas.
Cuota reanudación servicio 10.000 ptas.
40.000 ptas.
10.000 ptas.
La cuota a exigir por la prestación del servicio de suministro de 
agua se determinará en función de los metros cúbicos consumidos, apli­
cando las siguientes tarifas:
Uso doméstico Conceptos Importe m.3 Uso industrial
Tarifa 1.a
Cuota obligatoria semestral: 1.000 ptas.
Consumo mensual hasta 25 m.3 Exento
Consumo mensual entre 25 y 30 m.3 10 ptas.
Consumo mensual entre 30 y 45 m.3 25 ptas.
Consumo mensual de 45 m.3 en adelante 200 ptas.
1.000 ptas.
25 a 60 m.3 
60 a 80 m.3 
8OalOOm.3
A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará el tipo del 
impuesto sobre el valor añadido vigente en cada momento y aplica­
ble a este tipo de operaciones.
Artículo 17 “-Administración y cobranza.
Los encargados del servicio procederán a la lectura del conta­
dor cuatro veces al año, por trimestres vencidos. A tal efecto, los 
concesionarios quedan obligados a permitir la entrada en las fincas donde 
exista el servicio.
Artículo 18.“-Periodo de cobro.
El cobro de estos derechos se efectuará trimestralmente. El pago 
de los recibos se hará, en todo caso, correlativamente, no siendo ad­
misible el pago de uno de ellos habiendo dejado pendiente el anterior.
Artículo 19."-Averías en el contador.
Si al hacerse la lectura del contador se encuentra el mismo pa­
rado, sin causa imputable al abonado, se retirará y reparará por su 
cuenta y se liquidará el consumo del tiempo en que esté sin conta­
dor, facturándose en razón del consumo habido en igual época de 
años anteriores.
En los casos de nueva instalación o de carecer de datos de consumos 
anteriores, se calculará el consumo discrecionalmente por la 
Administración, por razón de analogía.
Artículo 2O.°-Malfuncionamiento del contador.
En caso de mal funcionamiento de un contador, comprobado que 
sea por los organismos y/o servicio competentes, la Junta Vecinal 
procederá a realizar las rectificaciones oportunas, en más o en menos, 
por los consumos realizados, tomando como base los consumos anteriores 
del usuario o analógicamente con otros de características similares.
Artículo 21.“-Cobro por vía de apremio.
Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, cum­
plidos los trámites prescritos en el artículo 22.6 de la Ley de Tasas 
y Precios Públicos, serán hechas efectivas por el procedimiento de 
apremio, con arreglo a las normas del Reglamento General de 
Recaudación.
Artículo 22.“-No residentes.
Los no residente habitualmente en la localidad señalarán al solicitar 
el servicio un domicilio para recibir notificaciones, así como para 
el pago de los recibos. Este último podrá ser una entidad bancaria, 
o caja de ahorros.
Artículo 23. “-Corte del suministro por impago.
Cuando existan 2 recibos (o canon equivalente) sin pagar, la 
Junta Vecinal procederá al corte del suministro, previo apercibi­
miento.
Artículo 24.“-lnspección de obras e instalaciones.
Las obras de acometida a la red general, colocación de tuberías, 
llaves de paso y piezas para la conducción de agua hasta el contador, 
así como la reparación de las averías producidas en las mismas, se 
efectuarán por la Junta Vecinal, o bajo su dirección técnica, en ambos 
casos por cuenta del usuario. Cuando las obras se realicen por cuenta 
del usuario, éste deberá depositar en la Junta Vecinal la fianza de 
15.000 pesetas para garantizar que deja la vía pública en las debidas 
condiciones. La cantidad le será devuelta cuando se compruebe por la 
Junta Vecinal que se han ejecutado las obras perfectamente.
Las obras de distribución en el interior de las fincas podrán ser he­
chas libremente por el concesionario, aunque sujeto a la inspección 
del servicio técnico.
Artículo 25. “-Inspección y vigilancia del servicio.
La Junta Vecinal, por sus empleados y agentes, se reserva el de­
recho de inspección y vigilancia de las conducciones, instalaciones 
y aparatos del servicio de agua, tanto en vías públicas como en privadas 
o edificios o fincas particulares, a cuyo fin los concesionarios debe­
rán facilitar la entrada en sus domicilios y propiedades, para la inspección 
de este servicio, al personal debidamente acreditado para la realiza­
ción del mismo. La oposición a la entrada para inspección llevará 
consigo el corte del servicio.
En especial se vigilarán escrupulosamente las tomas de agua a 
la red general y la posible existencia de injertos o derivaciones no 
controladas.
Artículo 26. “-Obras en las acometidas.
Todas las obras que se pretendan hacer por los usuarios serán 
solicitadas por escrito con 15 días de anticipación, siendo de cuenta 
del concesionario autorizado el coste de las mismas.
Artículo 27.“-Infracciones y defraudaciones.
En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificaciones y san­
ciones que a las mismas puedan corresponder, así como al procedi­
miento sancionador, se estará a cuanto al efecto se disponga en la 
Ley Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras responsa­
bilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
En especial, y de acuerdo con cuanto de dispone en el artículo 
78.2 de la indicada Ley, se consideran infracciones simples y serán san­
cionadas en los términos previstos en los artículos 82 y 83 de la 
misma:
a) La alteración de las instalaciones, precintos, cerraduras, lla­
ves, contadores y cualesquiera otros aparatos que directa o indirectamente 
estén relacionados con la prestación del servicio.
b) La utilización del agua suministrada por la Junta Vecinal sin la 
solicitud ni instalación previa del aparato contador general o particular.
c) La realización, por parte del usuario, de injertos o derivaciones 
fraudulentas que traigan consigo un uso doloso del agua.
d) El destino del agua para usos distintos de los estipulados en 
la concesión.
e) La cesión, arriendo o venta del agua suministrada.
f) El desarreglo voluntario del aparato contador, así como la no- 
reparación o sustitución del mismo si éste se hallare descompuesto o 
roto.
g) La oposición o resistencia del abonado a la entrada en su do­
micilio, local o propiedad, para el examen de las instalaciones del 
servicio por parte de la Junta Vecinal, así como la ocultación de cual­
quier elemento que impida o dificulte la determinación por parte de 
ésta de los elementos determinantes de la deuda tributaria.
h) Se considerará infracción especialmente cualificada, y será 
castigada con la máxima severidad prevista por las disposiciones vi­
gentes, el destino del agua del establecimiento domiciliario, en épo­
cas de escasez, para el riego de fincas o jardines, llenado de pisci­
nas o elementos análogos, a cuya consecuencia se produzca una 
merma notable en el suministro o desabastecimiento a la población.
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Con independencia del establecimiento de sanciones económicas, 
la realización de los actos previstos en el apartado anterior será cas­
tigada con la suspensión del servicio, sin peijuicio de las responsabilidades 
penales a que pueda haber lugar.
En lodo supuesto de suspensión del servicio, serán de cuenta del 
usuario los gastos ocasionados tanto por la suspensión propiamente 
dicha, como por la rehabilitación del mismo, para lo cual se requerirá 
la concesión de las correspondiente autorización por la Junta Vecinal, 
previo abono de la tarifa vigente en el momento de su liquidación.
Artículo 28."-Vigencia.
La presente ordenanza comenzará a regir desde el momento de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a apli­
carse una vez se hayan cumplido los trámites establecidos en el 
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresas.
Vegaquemada, 1 de marzo de 1999.-Por la Junta Vecinal: El 
Presidente (ilegible). Los Vocales (ilegible).
5555 6.250 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NÚMERO UNO DE LEÓN
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejecución contenciosa 90/99, se­
guida a instancia de Ángel Martínez San Juan, contra Maximino 
García Miguélez, sobre salarios, por doña Isabel Valbuena Cuervo, Juez 
sustituía del Juzgado de lo Social número uno de los de León, se ha 
aceptado la siguiente:
Propuesta-Secretaria: Señora Ruiz Mantecón.
Providencia-Juez sustituía: Señora Valbuena Cuervo.
En León, a 30 de junio de 1999.
Dada cuenta: Conforme al artículo 234 del Texto Articulado del 
Procedimiento Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, se acuerda la ejecución contra Maximino 
García Miguélez, vecino de La Bañeza, calle La Salgada, n.° 8, para 
la exacción de 423.660 pesetas en concepto de principal y la de 
90.000 pesetas presupuestadas provisionalmente para costas e inte­
reses, y habiendo sido declarada insolvente la apremiada dése traslado 
al Fondo de Garantía salarial, para que en término de 15 días inste 
la práctica de las diligencias que a su derecho convengan, advir­
tiéndole que transcurrido dicho plazo sin manifestación alguna se 
entenderá que existe insolvencia de la apremiada.
Notifíquese la presente resolución a la apremiada mediante edic­
tos en el Boletín Oficial de la Provincia, adviniéndole que las su­
cesivas comunicaciones se le harán en estrados. Adviértase a las par­
tes que contra esta providencia pueden interponer recurso de reposición.
Lo dispuso y firma S.S.a, que acepta la anterior propuesta.-Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Maximino 
García Miguélez, actualmente en paradero ignorado, expido el pre­
sente edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en León a 30 de junio de 1999.-La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz 
Mantecón.
6196 3.500 ptas.
* * *
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejecución contenciosa 146/98, seguida 
a instancia de Juan Manuel Matanza Pérez, contra Obras Civiles y 
Cubiertas, S.L., sobre cantidad, por doña Isabel Valbuena Cuervo, 
Juez sustituía del Juzgado de lo Social número uno de los de León, se 
ha dictado auto cuya parte dispositiva es la siguiente:
Dispongo: Que debo declarar y declaro insolvente provisional, por 
ahora sin perjuicio y a los efectos de esta ejecución, a Obras Civiles 
y Cubiertas, S.L., por la cantidad de 290.899 pesetas de principal, y 
la de 60.000 calculadas provisionalmente para costas e intereses.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndoles que contra este auto cabe recurso 
de reposición, y, firme, procédase al cierre y archivo de las actua­
ciones.
La Juez sustituía. Firmado: I. Valbuena Cuervo-Rubricado.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Obras Civiles 
y Cubiertas, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el pre­
sente edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 
en León a 2 de julio de 1999.-La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz 
Mantecón.
6249 2.375 ptas.
NÚMERO TRES DE LEÓN
Don Pedro Mana González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa número 44/99, di­
manante de los autos número 18/99, seguida a instancia de don 
Emiliano Getino Fernández, contra Excavaciones Torbeo, S.L., en 
reclamación de cantidad, se ha dictado auto cuyo fallo es del si­
guiente tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efectos de 
esta ejecución, a Excavaciones Torbeo, S.L., por la cantidad de 
261.502 pesetas de principal. Notifíquese la presente resolución a 
las partes, y adviértase que contra este auto cabe recurso de reposición 
y, hecho, procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Firmado: J.L. Cabezas Esteban. Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Excavaciones Torbeo, S.L., actualmente en domicilio desconocido, 
expido el presente en León a 28 de junio de 1999-Firmado: P. M. 
González Romo. Rubricado.
6218 2.750 ptas.
NÚMERO DOS DE PONFERRADA
Cédula de notificación
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número dos de Ponferrada.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 116 /1999 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Valentín 
Martín Giménez, contra la empresa Grupeshi, S.L., sobre ordinario, 
se ha dictado la siguiente:
Propuesta auto 23 de junio de 1999, cuya parte dispositiva dice 
así:
“Dispongo: Primero: Despachar la ejecución solicitada por don 
Valentín Martín Giménez, Vicente Alvarez Gómez, contra la em­
presa Grupeshi, S.L., con domicilio en Bembibre, calle La Corona, s/n., 
por un importe de 806.565 pesetas de principal, más 160.000 pesetas 
para costas e intereses que se fijan provisionalmente. Desconociéndose 
la existencia de bienes de la propiedad de la ejecutada, reclámese 
relaciones de ellos del Registro de Indices de los Registros de la 
Propiedad de Madrid, del Ayuntamiento de Bembibre y de la Gerencia 
Territorial en León y, con su resultado, se acordará lo procedente. 
Una vez firme esta resolución y cumplido lo acordado anteriormente, 
se devolverá a la empresa condenada el sobrante que resulte a su 
favor mediante el mandamiento correspondiente.-Notifíquese la pre­
sente resolución a las partes. Modo de impugnarla: mediante recurso 
de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los tres días há­
biles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen­
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Grupeshi, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia. En Ponferrada, a veintitrés de 
junio de mil novecientos noventa y nueve.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.-La Secretaria Judicial, 
Ana María Gómez-Villaboa Pérez.
6107 4.875 ptas..
